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ABSTRACT 
The bibliography covers more 
important publications on the press 
and the media in general published 
in Poland either in 2000 or for the 
year 2001. In particular, historical 
and bibliographic issues have been 
presented in great detail. Both 
complete publications and press 
articles have been included. 
bibliografia, prasa polska, 
prasoznawstwo 
ABSTRAKT 
W bibliografii uwzględniono ważniejsze 
publikacje poświęcone prasie drukowanej 
i mediom ogólnie, które wydano w Polsce 
w roku lub za rok 2001. Szczególnie 
wyczerpująco ujęte zostały zagadnienia 
historyczne i bibliograficzne. 
W opracowaniu uwzględniono 
zarówno druki zwarte, jak i artykuły 
z czasopism. 
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Streszczenie 
W bibliografii uwzględniono ważniejsze publikacje poświęcone prasie drukowanej i mediom 
ogólnie, które wydano w Polsce w roku lub za rok 2001 oraz nieliczne publikacje pominięte w wy­
daniach wcześniejszych (1996-2000), które zarejestrowano z opóźnieniem. Szczególnie mocno zaak­
centowane zostały zagadnienia historyczne i bibliograficzne. W opracowaniu uwzględniono druki 
zwarte, ich piśmienniczo samoistne fragmenty oraz artykuły z czasopism. Zebrany materiał podzielono 
wg praktykowanej wcześniej klasyfikacji: 1. Opracowania ogólne; 2. Bibliografie (2.1. Bibliografie 
ogólne, 2.2. Bibliografie czasopism, 2.3. Bibliografie zawartości czasopism); 3. Poszczególne tytuły; 
4. Typy czasopism; 5. Prasa wg regionów i miejscowości; 6. Tematyka wypowiedzi; 7. Ludzie prasy; 
8. Inne zagadnienia w wyborze (w tym: 8.1. Dziennikarstwo; 8.2. Prawo prasowe; 8.3. Socjologia 
i psychologia prasy; 8.4. Język prasy; 8.5. Reklama prasowa; 8.6. Agencje prasowe; 8.7. Ekonomika 
prasy. Kolportaż. Wydawcy); 9. Metodologia badań. Ośrodki badawcze; 10. Recenzje publikacji praso-
znawczych. Zastosowany opis bibliograficzny oparto na standardach ISBD [polskich normach: PN-
-N-01152.01:1982 (książki) oraz PN-N-01152.02 (artykuły)]. Skróty czasopism redagowano zgodnie 
zPN-N-01178. 
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W opracowaniu niniejszym, podobnie jak w latach ubiegłych 
podjęto próbę możliwie pełnej rejestracji ważniejszych publikacji po­
święconych prasie polskiej1, a także — w wyborze — aspektom me­
todologicznym i teoretycznym innych środków masowego komuniko­
wania. Szczególnie mocno zaakcentowane są zagadnienia historyczne 
i bibliograficzne. 
Intencją autora jest udostępnienie możliwie kompletnego zestawu 
publikacji prasoznawczych ukazujących się na terytorium Polski (bez 
względu na język i osobę autora), które opublikowano w roku lub za 
rok 20012. Ujęto również niewielką liczbę wydawnictw z lat 1996-1999, 
które zarejestrowano z opóźnieniem, a które nie znalazły się w po­
przednich wydaniach bibliografii3. Uwzględniono druki zwarte, ich 
piśmienniczo samoistne fragmenty oraz artykuły z czasopism i wybrane 
publikacje w formie elektronicznej. Z powodu mnogości publikacji (wg 
orientacyjnych obliczeń w kraju ukazuje się corocznie ponad 1500 
prasoznawczych książek i artykułów) zdecydowano się z konieczności 
na pewną selekcję, szczególnie w grupie wypowiedzi o krótkotrwałej 
aktualności. 
Punktem wyjścia do sporządzenia bibliografii stała się systema­
tyczna kwerenda w podstawowych członach bieżącej bibliografii naro­
dowej „Przewodniku Bibliograficznym" i „Bibliografii Zawartości Cza­
sopism" (w ten sposób udało się ustalić około 50% opisów). Pozostałe 
sporządzono z autopsji opierając się na zbiorach Biblioteki Jagielloń-
1
 W tym również ważniejszym polonikom (np. nowojorskiemu „Nowemu Dzien­
nikowi", czy paryskiej „Kulturze"). 
2
 Druki zwarte (lub ich samoistne piśmienniczo fragmenty) opublikowane w ro­
ku 2001 oraz artykuły z czasopism wydane w roku lub za rok 2001. Bibliografie (z wy­
jątkiem bieżących) i opracowania statystyczne niezależnie od formy potraktowano jak 
zwarte. W drodze wyjątku uwzględniono kilka dokumentów elektronicznych dostęp­
nych wyłącznie w wersji online. 
3
 W. Kolasa, Bibliografia publikacji o prasie za rok 1996. „Rocz. Hist. Prasy 
Pol." 1999, z. 1, s. 101-150; t e g o ż , Bibliografia publikacji o prasie za rok 1997. „Rocz. 
Hist. Prasy Pol." 1999, z. 2, s. 131-198; t e g o ż , Bibliografia publikacji o prasie za rok 
1998. „Rocz. Hist. Prasy Pol." 2000, z. 2, s. 181-269; t e g o ż , Bibliografia publikacji 
o prasie za rok 1999. „Rocz. Hist. Prasy Pol." 2001, z. 2, s. 215-321; t e g o ż , Bibliografia 
publikacji o prasie za rok 2000. „Rocz. Hist. Prasy Pol." 2002, z. 2, s. 241-339. 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
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skiej, Biblioteki Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
AP w Krakowie, innych bibliotek naukowych i zbiorach prywatnych. 
Pozostałą niewielką część (głównie dostępnych przez sieć Internet — 
np. bazy ART Biblioteki Sejmowej, katalogu BN w Warszawie czy 
bibliotek Konsorcjum VTLS) z przyczyn obiektywnych nie zweryfiko­
wano. Te zamieszczono w bibliografii bez podania źródła. 
Odpowiednio do rodzaju opisywanej jednostki zastosowano kilka 
rodzajów opisu bibliograficznego. Dla wydawnictw zwartych i ich 
fragmentów wg PN-N-01152.01, zaś dla artykułów wg PN-N-01152.02. 
Uwzględniono elementy obowiązkowe i bliżej charakteryzujące opisy­
waną jednostkę w wyborze. W przypadkach koniecznych opis zamyka 
odpowiednia adnotacja wyjaśniająca lub zawartościowa. Prace zbioro­
we zawierające więcej niż jedną zakwalifikowaną do bibliografii wypo­
wiedź opisano jako całości, cytując zawartość w strefie uwag lub 
adnotacji oraz sporządzając odpowiednie odsyłacze między działowe. 
Opisy uszeregowano wg haseł osobowych lub tytułów, zależnie od 
zaleceń PN-N-01229. Występujące w opisie skróty wyrażeń typowych 
redagowano zgodnie z PN-N-01158, zaś tytuły czasopism skracano 
zgodnie z PN-N-01178. W niektórych przypadkach ze skrótów świado­
mie zrezygnowano. Ograniczenia objętości niniejszej pracy spowodowa­
ły, że zrezygnowano również z załączenia ich wykazu — w przypadkach 
wątpliwych czytelnik może posłużyć się wykazem załączonym do dowol­
nego rocznego indeksu „Bibliografii Zawartości Czasopism", „Polskiej 
Bibliografii Bibliologicznej" lub innych wydawnictw Biblioteki Naro­
dowej. 
Zebrany materiał podzielono wg praktykowanej w uprzednich 
wydaniach klasyfikacji : 1. Opracowania ogólne; 2. Bibliografie (2.1. 
Bibliografie ogólne, 2.2. Bibliografie czasopism, 2.3. Bibliografie zawar­
tości czasopism); 3. Poszczególne tytuły; 4. Typy czasopism; 5. Prasa 
wg regionów i miejscowości; 6. Tematyka wypowiedzi; 7. Ludzie prasy 
8. Inne zagadnienia w wyborze (w tym 8.1. Dziennikarstwo; 8.2. Prawo 
prasowe; 8.3. Socjologia i psychologia prasy; 8.4. Język prasy; 8.5. Re­
klama prasowa; 8.6. Agencje prasowe; 8.7. Ekonomika prasy Kolportaż. 
Wydawcy); 9. Metodologia badań. Ośrodki badawcze; 10. Recenzje 
publikacji prasoznawczych. Całość zamyka indeks osobowy. 
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1. 
1. Autoprezentacje. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Zesz. Nauk. Dydak. I WSKiMS 
Warsz. - Z. 2 (2001), s. 3-218 
Zbiór prac studentów Wyższej Szkoły 
Komunikowania i Mediów Społecznych 
im. J. Giedroycia w Warszawie 
2. Becka, Arnost: Sprawozdanie z li­
kwidacji majątku byłej Polskiej Zjed­
noczonej Partii Robotniczej / Arnost 
Becka, Jacek Molesta. - Sopot ; War­
szawa : MSWiA, 2001. - 760 s. ; 25 
cm. - ISBN 83-912236-6-3 
Dot. m. in. likwidacji RSW „Prasa-Książ-
ka-Ruch" 
3. Bobryk, Jerzy: Ludzie i media : spad­
kobiercy Teuta. - Warszawa : Wydaw­
nictwa UW, 2001. - 85, [1] s. ; 24 cm. 
- Bibliogr. - ISBN 83-235-0018-5 
4. Buchowski, Krzysztof: Prasa polska 
na Litwie w latach 1918-1940 // Biało­
stocczyzna. - 2001, nr 1/2, s. 46-56 
5. Czapski, Józef: Relacja o pracy Biu­
ra Propagandy i Kultury w 1942 r. // 
Zesz. Hist. - Z. 138 (2001), s. 152-158 
Działalność Wydziału Prasy i Propagandy 
Armii gen. Andersa w ZSRR 
6. Donaj, Łukasz: Media w systemie 
politycznym Federacji Rosyjskiej / Uni­
wersytet im. Adama Mickiewicza w Po­
znaniu. Wydział Nauk Społecznych. 
Instytut Nauk Politycznych i Dzienni­
karstwa. - Poznań : UAM, 2001. - 135 
s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87704-
36-9 
Stan na 2001 r. 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
acowania ogólne 
7.Goban-Klas,Tomasz:Powstanie i ro­
zwój mediów : od malowideł naskal­
nych do multimediów / kalendarium 
oprać. Zbigniew Bauer. - Kraków : Wy-
daw. Naukowe AP, 2001. - 166, [2] s. ; 
21 cm. - Tyt. okł.: Zarys historii i roz­
woju mediów. - ISBN 83-7271-105-4 
8. Gołka, Bartłomiej: System medial­
ny Francji. - Warszawa : „Elipsa", 
2001. - 189, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. 
- ISBN 83-7151-442-5 
Podręcznik akademicki 
9. Habryń, Marcin: Społeczeństwo 
informacyjne w Polsce : konferencja 
„Polskie doświadczenia w kształtowa­
niu społeczeństwa informacyjnego : 
dylematy cywilizacyjno-kulturowe", 
Kraków 28 września 2001 r. // Zesz. 
Prasozn. - 2001, nr 3/4, s. 212-213 
10. Hombek, Danuta: Prasa i czaso­
pisma polskie XVIII wieku w perspe­
ktywie bibliologicznej. - Kraków : 
TAiWPN „Universitas", cop. 2001. -
383 s. : err. ; 24 cm. - Bibliogr. - In­
deks. - ISBN 83-7052-592-X 
Treść: 1. Rynek prasowy i czasopiś-
mienniczy w Polsce w XVIII wieku; 2. 
Prasa i czasopisma warszawskie do 1764 
roku; 3. Prasa warszawska 1765-1800; 
4. Czasopisma warszawskie 1765-1795; 
5. Prasa i czasopisma prowincjonalne 
w drugiej połowie XVIII wieku [Prasa 
i czasopisma krakowskie, Prasa i cza­
sopisma lwowskie]. 6. Nie zrealizowane 
przedsięwzięcia prasowe i czasopi-
śmiennicze. [6. Aneksy]: Druki rekla­
mowe gazet i czasopism, Chronologia 
wydawnicza gazet i czasopism 
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11. Jakubowicz, Karol: Perspektywy 
rozwoju technologii mediów w Polsce 
: ref. II Moz. Stud. Hum. - 2001, nr 1, 
s. 111-119 
12. Jaskiernia, Alicja: Rola Rady Eu­
ropy w dziedzinie mediów masowych. 
- Streszcz. w jęz. ang. II Stud. Mediozn. 
- 2001, nr 1, s. 75-85 
13. Kapuściński, Grzegorz: „Polskie 
media u progu XXI wieku - bilans 
otwarcia" : konferencja zorganizowa­
na przez Instytut Dziennikarstwa Uni­
wersytetu Warszawskiego // Stud. Me-
diozn. - 2001, nr 3, s. 97-98 
14. Kędzior, Zofia: Prasa i Internet ja­
ko źródła informacji / Zofia Kędzior, 
Mirosława Malinowska // Market. 
i Rynek. - 2001, nr 3, s. 24-27 
15. Komunikowanie w perspektywie 
ekonomicznej i społecznej / pod red. 
Bohdana Junga. - Warszawa : Szkoła 
Główna Handlowa. Oficyna Wydaw­
nicza, 2001. - 163 s. : ii. ; 24 cm. -
Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-
7225-101-0 
16. Kowalski, Tadeusz: Mediamorfoza 
- rzecz o przyszłości mediów i mediach 
przyszłości w aspekcie konwergencji. 
- Streszcz. w jęz. ang. II Stud. Mediozn. 
- 2001, nr 1, s. 21-32 
17. Kupczak, Janusz Marian: Prasa 
i książki polskie na Ukrainie radziec­
kiej w latach 1920-1939. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Lit. Lud. - 2001, nr 6, 
s. 17-24 
18. Maliszewski, Kazimierz: Komuni­
kacja społeczna w kulturze staropol­
skiej : studia z dziejów kształtowania 
się form i treści społecznego przekazu 
w Rzeczypospolitej szlacheckiej. -To­
ruń : Wydaw UMK, 2001. - 199, [1] s. ; 
24cm.-Indeks.-ISBN 83-231-1298-3 
19. Mateja, Magdalena: Terroryzm me­
dialny l/Akant. - 2001, nr 12, s. 12-13 
Terroryzm a środki masowego przekazu 
20. Media i polityka : praca zbiorowa. 
T l / red. nauk. Jacek Sobczak. - Po­
znań ; Września : „Likon", 2001. - 278 
s. ; 21 cm. - ISBN 83-916144-0-9 
Z treści: s. 9-19: Zabezpieczenie po­
wództwa o ochronę dóbr osobistych 
przez zakaz publikacji materiałów pra­
sowych / Jacek Sobczak; s. 45-57: Prze­
miany systemu prasowego Republiki 
Białorusi / Ilona Długa; s. 59-76: Prasa 
lokalna ziemi leszczyńskiej w latach 
1998-2000 /Ewa Jurga; s. 77-123: Dzien­
nik „Lietuvos rytas" / Adas Jakubau-
skas; s. 85-123: Filozofia wolności prasy 
i informacji w RFN / Bronisław H. Bo-
ladocha; s. 125-134: Nowe media a ro­
zumienie komunikowania masowego / 
Dorota Piontek; s. 135-152: Reklama po­
lityczna w środkach społecznego prze­
kazu /Agnieszka Stępińska; s. 153-163: 
Korespondent wojenny / Piotr Groch-
malski 
21. Media, komunikacja, biznes elek­
troniczny / pod red. Bohdana Junga. -
Warszawa : „Difin", 2001. - 293 s. : ii. 
; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 
83-7251-115-2 
22. Media - rozwój - integracja euro­
pejska / [oprać, i red. Stanisław Lis]. -
Tarnów : Małopolskie Forum Współ­
pracy z Polonią, 2001. - 160 s. : ii. ; 
24 cm. - Wydawnictwo towarzyszą­
ce seminarium nt. Możliwości mediów 
w promocji członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej, Łódź, 7 września 2001 r. 
- ISBN 83-914759-0-5 
23. Mrozowski, Maciej: Media maso­
we : władza, rozrywka i biznes. -
Warszawa : „Aspra-Jr", 2001. - 416 
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s. : ii. ; 25 cm. - Bibliogr. - Indeks. -
ISBN 83-88766-02-3 
Podręcznik akademicki. Treść: 1. Ko­
munikowanie: jego wyróżniki i uwarun­
kowania; 2. Komunikowanie masowe: 
cechy wyróżniające; 3. Rozwój i funk­
cje komunikowania masowego; 4. Ko­
munikowanie masowe w systemie poli­
tycznym; 5. Komunikowanie masowe 
w gospodarce rynkowej; 6. Komuniko­
wanie masowe a stosunki władzy; 7. 
Nadawcy: warunki i zasady; 8. Przeka­
zy: konstruowanie obrazów rzeczywi­
stości; 9. Świat przedstawiony w me­
diach; 10. Odbiorcy: rozumienie i wpły­
wy mediów; [11]. Podsumowanie. 
24. Myśliński, Jerzy: Kalendarium pol­
skiej prasy, radia i telewizji. - Kielce : 
WŚ, 2001. - 193 s. ; 21 cm. - (Prace 
Wszechnicy Świętokrzyskiej , ISSN 
1234-7604 ; nr 47). - Tyt. równol.: 
Outline of Polish press, radio and te­
levision history. - Indeksy. - ISBN 8 3 -
88274-30-9 
Treść: 1. Prasa polska w XVI i XVII 
wieku; 2. Prasa polska XVIII wieku; 
3. Prasa polska pod zaborami i w czasie 
powstań narodowych; 4. Prasa polska 
w dobie popowstaniowej (od połowy 
XIX wieku); 5. Prasa i radiofonia Dru­
giej Rzeczypospolitej i polska prasa na 
wychodźstwie (1918-1939); 6. Prasa 
polska okresu II wojny światowej (1939-
1945); 7. Prasa, radiofonia i telewizja 
w latach 1944-1989 (kraj i emigracja); 
8. Prasa, radiofonia i telewizja w okre­
sie transformacji ustrojowej w latach 
1989-1999, Prasa i radiofonia polonijna 
25. Ociepka, Beata: Wprowadzenie 
modelu mediów publicznych w Polsce. 
- Streszcz. w jęz. ang. II Stud. Mediozn. 
- 2001, nr 1, s. 33-47 
26. Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna: 
Pierwsze Targi Media Polska 2001 : 
Kraków, 22-24 lutego 2001 / Katarzy­
na Pokorna-Ignatowicz, Ryszard Fi-
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
las // Zesz. Prasozn. - 2001, nr 1/2, s. 
165-168 
27. Prasa dawna i współczesna : pra­
ca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Bogumiły 
Kosmanowej ; Uniwersytet im. Ada­
ma Mickiewicza. Instytut Nauk Poli­
tycznych i Dziennikarstwa. - Poznań 
: Wydaw. Naukowe INPiD UAM, 2001. 
- 161 s. : ii. ; 24 cm. - ISBN 83-87704-
35-0 (cz. 2) 
Z treści: s. 7-23: Prasa lokalna Ziemi 
Kościańskiej / Ewa Jurga; s. 25-29: „Ka­
lendarz Jasnogórski" - specjalny doda­
tek do przedwojennej „Niedzieli" / Ze­
non Gajda; s. 31-50: Krakowska pol­
skojęzyczna prasa żydowska w latach 
1918-1939 wobec społeczeństwa pol­
skiego / Sabina Kwiecień; s. 51-74: Wiel­
cy Redaktorzy i ich dzieła: Giedroyc-
Grydzewski / Iwona Hofman; s. 73-84: 
Meandry transformacji polskiego ryn­
ku prasowego w latach 90. : na przy­
kładzie miesięcznika „Wędkarska Pa­
norama") / Wiesław Sonczyk; s. 85-96: 
Obraz polskiego życia politycznego 
w „Kurierze Wileńskim" / Marek Ży-
romski; s. 97-103: Językowe środki per­
swazji w tygodniku „Argumenty" (1957-
1990) / Halina Dołęga-Herzog; s. 115-
130: Prawo do informacji w Polsce : 
koncepcje regulacji ustawowych (1996-
2001) / Wojciech Adamczyk; s. 131-147: 
Zmiana warty : nowe kierownictwa 
w poznańskich mediach w 1990 roku / 
Jan Załubski; s. 141-147: Poligrafia przy­
szłości wobec Internetu / Renata Dra-
jer-Jurgiel; s. 149-161: Elektroniczne 
oblicze środków masowego przekazu / 
Żaneta Polowczyk-Kiuk 
28. Prasa, radio i telewizja w Polsce : 
zarys dziejów / Danuta Grzelewska 
[i in.]. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa 
: „Elipsa", 2001. - 340, [2] s. ; 24 cm. 
- Bibliogr. - Indeksy. - ISBN 83-7151-
433-3 
29. Raport z likwidacji Robotniczej 
Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Ksią-
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żka-Ruch" / Komisja Likwidacyjna 
RSW „Prasa-Książka-Ruch" ; red. 
Krzysztof Czabański. - Warszawa : KL 
RSW, 2001. - 240 s. ; 21 cm. - Indeks. 
- Bibliogr. 
Treść: 1. Kierunki i formy działalności 
oraz zasady formalno-prawne i struktu­
ra RSW „Prasa-Książka-Ruch"; 2. Pod­
stawy prawne działalności Komisji Li­
kwidacyjnej RSW; 3. Komisja Likwida­
cyjna w latach 1990-2001; 4. Realizacja 
ustawy w poszczególnych pionach; 5. 
Dziennikarze Robotniczej Spółdzielni 
Wydawniczej; 6. Polityczne aspekty 
rozbicia RSW; 7. Majątek RSW do prze­
kazania na rzecz skarbu państwa w mo­
mencie zakończenia działalności przez 
Komisję Likwidacyjną; 8. Majątek byłej 
RSW przekazany skarbowi państwa 
przed zakończeniem likwidacji; 9. Eko­
nomiczne aspekty likwidacji RSW; [10]. 
Podsumowanie; [11]. Załączniki; [12]. 
Bibliogr. 
30. Sobolewski, Tadeusz: Kiedy dół 
bierze górę // Znak. - 2001, nr 8, s. 69-
75 
Media i kultura masowa 
31. Sokół, Zofia: Polskie media - dzie­
sięć lat po likwidacji cenzury // Rocz. 
Hist Prasy Pol. - 2001, z. 1, s. 229-236 
Konf. Warszawa, 1-2 czerwca 2000 r. 
32. Sokół, Zofia: Polskie media u pro­
gu XXI wieku-b i lans otwarcia : konfe­
rencja naukowa, Warszawa 7-8 czerw­
ca 2001 roku // Zesz. Prasozn. - 2001, 
nr 3/4, s. 209-212 
33. Sonczyk, Wiesław: Polskie media 
u progu XXI wieku - bilans otwarcia : 
konferencja naukowa Instytutu Dzien­
nikarstwa Uniwersytetu Warszawskie­
go, Warszawa 7-8 VI 2001 IIRocz. Hist 
Prasy Pol - 2001, z. 2, s. 379-384 
34. Sorlin, Pierre: Mass media / [tł. 
Karolina Ciekot-Roczon]. - Wrocław : 
„Astrum", 2001. - 248 s. ; 21 cm. -
(Kreatywność). - Tyt. oryg.: Mass me­
dia, 1994. Na okł. podtyt.: kluczowe 
pojęcia. - Bibliogr. s. 247-248. - ISBN 
83-7249-078-3 
Podręcznik akademicki. Treść: 1. Od­
biorcy i publiczność; 2. Treść; 3. Twór­
cy mediów; [4]. Podsumowanie 
35. Syrycki, Stanisław: Z historii pra­
sy // Dziś. - 2001, nr 11, s. 113-116 
Prasa polska XVI-XX w - szkice 
36. Unger, Leopold: Media, Lepper 
i bin Laden / rozm. przepr. Krzysztof 
Burnetko, Mateusz Flak // Tyg. Powsz. 
- 2001, nr 51/52, s. 14 
Kreowanie rzeczywistości przez media 
37. Urbanek, Andrzej: Edukacyjne fun­
kcje mass mediów u progu XXI wieku 
// Tor. Stud. Dydak. - Nr 15 (2000), 
s. 56-70 
38. W kręgu prasy : (przeszłość - te­
raźniejszość - przyszłość) : zbiór arty­
kułów T. 2 / pod red. Grażyny Gzelli 
i Jacka Gzelli. - Toruń : Wydaw. UMK, 
2 0 0 1 . - 1 7 4 s. : ii. ; 24 cm. - Streszcz. 
ang., niem., ros. przy rozdz. - ISBN 
83-231-1300-9 
Treść: s. 7-31: Polskie czasopisma li­
terackie w życiu kulturalnym Pola­
ków Wielkiego Księstwa Poznańskiego 
w XIX wieku / Lucyna Cybulska; s. 33-
43: Pruskie prawo prasowe w drugiej 
połowie XIX wieku / Grażyna Gzella; 
s. 53-65:„Naród a Państwo"- pismo ger-
manofilskie odłamu aktywistów polskich 
z 1918 roku / Jacek Gzella; s. 67-102: 
Ukraińska prasa emigracyjna w Polsce 
w latach 1920-1939 : (ogólna charak­
terystyka) / Emilian Wiszka; s. 103-122: 
Powstanie „Tygodnika Powszechnego" 
i jego rola w powojennej prasie katolic­
kiej (1945-1953) / Małgorzata Strzelec­
ka; s. 123-135: Pierwsze toruńskie cza­
sopisma studenckie (1945-1955) / Joan-
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na Gomoliszek; 137-145: „Minewra Pol­
ska" - próba tworzenia pierwszego in­
formatora nauki polskiej / Dorota De­
gen; s. 147-163: „Prasa serca" - gatunek 
„z przeszłością" na polskim rynku pra­
sowym / Katarzyna Wodniak; s. Cza­
sopisma chemiczne w Internecie / Jo­
anna Kowalska, Bronisław Żurawski 
39. W świecie mediów / pod red. Ewe­
liny Nurczyńskiej-Fidelskiej ; [zespół 
aut. Wiesław Godzić i in.]. - Kraków : 
„Rabid", 2001. - 144 s. ; 21 cm. - Mater. 
z X Ogólnopolskiej Sesji Filmoznaw-
czo-Metodycznej, 9-12 listopada 2000 
г., Borki к / Tomaszowa Mazowieckie­
go. - Bibliogr. - ISBN 83-88668-18-8 
Kultura audiowizualna 
40. Wiszka, Emilian: Prasa emigracji 
ukraińskiej w Polsce 1920-1939. -
Toruń : Wydaw UKM, 2001. - 324 s., 
38 s. tabl. : ii. ; 24 cm. - Streszcz. ukr , 
ang. - Bibliogr. - Indeksy. - ISBN 8 3 -
231-1299-1 
Treść: 1. Droga ukraińskich sił zbroj­
nych do obozów w Polsce; 2. Ukraińska 
emigracja polityczna w Polsce w latach 
1919-1939; 3. Ogólna charakterystyka 
2. 
2.1 
44. Bibliografia Bibliografii Polskich / 
Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny ; oprać. Danuta Urbańska. -
1999. - Warszawa : BN, 2001. - 319, 
[1] ; 24 cm. - Indeksy. - ISSN 0860-
6579 
Bibliografie czasopism poz. 35-40; Bi­
bliografie zawartości czasopism poz. 41-
42; Bibliografie zawartości poszczegól­
nych czasopism poz. 3185-3251; Dzien­
nikarstwo poz. 220; Prasoznawstwo poz. 
1373-1379 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
ukraińskiej prasy emigracyjnej wyda­
wanej w Polsce w latach 1920-1939; [4]. 
Zakończenie. [5]. Bibliografia adnoto-
wana ukraińskiej prasy emigracyjnej 
wydawanej w Polsce w latach 1920-1939 
[164 poz., s. 111-242]; nadto kilkanaście 
zestawień i aneksów 
41. Wójcik, Jacek: Ewolucja mediów / 
/ Stud. Pr. Kol Zarządź. - Z. 20 (2001), 
s. 140-146 
Środki masowego przekazu i komuni­
kacja społeczna 
42. Wróbel, Alina: Mass media jako 
pośrednie środowisko społeczno-wy­
chowawcze // Wschow, na co Dzień. -
2000, nr 10/11, s. 44-45 
43. Wyzwania pedagogiki medialnej : 
nowe perspektywy XXI wieku / pod 
red. Marka Sokołowskiego. - Olsztyn : 
„Kastalia", 2001. - 350 s. ; 23 cm. -
Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 8 3 -
905505-6-3 
Materiały konferencyjne 
= = zob. też poz. 439, 440, 646, 782, 
800, 893, 894, 897, 901, 895a 
Bibliografie 
Bibl iograf ie o g ó l n e 
45. Bibliografia Historii Polskiej za rok 
1999 / Polska Akademia Nauk. Insty­
tut Historii. Zakład Bibliografii Bieżą­
cej. - Kraków, 2001 
Działy: Czasopisma i wydawnictwa cią­
głe [historyczne]; Historia prasy i radia 
46. Bibliografia Regionalna Wielko­
polski / Wojewódzka Biblioteka Pu­
bliczna i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu ; [oprać, zespół Działu Bi­
bliografii Regionalnej Wielkopolski ; 
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opisy. zebr. Anna Bartkowiak i in.]. -
1999, z. 4, 2000, z. 2, 2000, z. 3, 2000, 
z. 4. - Poznań : WBR 2001. - 30 cm. -
Indeksy. - ISSN 0409-347X 
1999, z. 4. - 169 s.: Czasopisma poz. 5-
64, Czasopiśmiennictwo poz. 1996-2005 
2000, z. 2. - 173 s.: Czasopisma poz. 8-
19, Czasopiśmiennictwo poz. 1985-1998 
2000, z. 3. - 174 s.: Czasopisma poz. 4-
34, Czasopiśmiennictwo poz. 1991-2001 
2000, z. 4. - 181 s.: Czasopisma poz. 3-
56, Czasopiśmiennictwo poz. 1996-2005 
46a. Bibliografia Śląska : 1986 / Bi­
blioteka Śląska w Katowicach ; oprać, 
zesp. pod kier. Teresy Bątkiewicz. -
Katowice : BŚ, 2000. - 359 s. ; 24 cm. 
- ISSN 0523-1930 
Czasopisma. Kalendarze - poz. 7-149; 
Czasopiśmiennictwo - poz. 4654-4704. 
Wersja internetowa - http://www.bs.ka-
towice.pl/vlib/ 
46b. Bibliografia Śląska : 1987 / Bi­
blioteka Śląska w Katowicach ; oprać, 
zesp. Teresa Bątkiewicz [i in.]. - Kato­
wice : BŚ, 2001. - 259 s. ; 24 cm. -
ISSN 0523-1930 
Czasopisma. Kalendarze - poz. 3-151; 
Czasopiśmiennictwo - poz. 4762-4826. 
Wersja internetowa - http://www.bs.ka-
towice.pl/vlib/ 
2.2. 
50. Almanach Mediów i Reklamy 2001/ 
2002 / red. nacz. Elżbieta Kisielewska. 
- Edycja 3. - Warszawa : VFP Com­
munications, 2001. - 30 cm. - Opis wg 
ulotki reklamowej 
Dane bibliogr. i adresowe dot. polskiego 
rynku mediów i reklamy 
51. Almanach Plus : aktualizacje maj 
2001 /red. nacz. Elżbieta Kisielewska. 
- Warszawa : VFP Communications, 
2001. - 32 s. ; 30 cm 
47. Bibliografia Województwa Kujaw­
sko-Pomorskiego : powiaty : bydgo­
ski, inowrocławski, mogileński, nakiel-
ski, sępoliński, świecki, tucholski, żniń-
ski / Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bydgoszczy ; [oprać. 
Halina Gajdulewicz, Mirosława Kieł-
kowska, Karolina Łobocka]. - 1999. -
Bydgoszcz : WiMBP, 2001. - 187 s. ; 24 
cm. - Poprz.: Bibliografia Wojewódz­
twa Bydgoskiego. - Indeksy - ISBN 
83-85979-30-1 
Czasopisma - poz. 1-69; Czasopiśmien­
nictwo. Dziennikarstwo - poz. 1931-1949 
48. Kolasa, Władysław: Bibliografia 
publikacji o prasie za rok 1999. -
Streszcz. w jęz. ang. - Indeks osobowy 
// Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2001, z. 2, 
s. 215-321 
969 poz. 
49. Wójcik, Ewa: Bibliografia publika­
cji prof, dra hab. Jerzego Jarowieckie-
go : za lata 1997-2000. Cz. 2 / Ewa 
Wójcik, Grażyna Wrona // Ann. APC, 
Stud. Bibliothec.-Nr 1 (2001), s. 19-22 
poz. 302-345 
= = zob. też poz. 895 
Bibliografie czasopism 
Aktualizacje do „Almanach mediów i rekla­
my 2000/2001" 
52. Almanach Plus : aktualizacje sty­
czeń 2001 / red. nacz. Elżbieta Kisie­
lewska. - Warszawa : VFP Communi­
cations, 2001. - 16 s. ; 30 cm 
Aktualizacje do „Almanach mediów i rekla­
my 2000/2001" 
53.Antologia Zinów 1989-2001 / 
[oprać. Dariusz Ciosmak ; współpr. 
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Rafał Grodzicki i in.]. - Kielce : „Libe­
ration", 2001. - 154 s. : ii. ; 21 cm. -
Indeks. - ISBN 83-915943-0-0 
54. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 
/ Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny ; oprać. Anna Róg, Marzena 
Klincewicz. - 1999. - Warszawa : BN, 
2001.-2 t. (V, [3], 537 ; 247 s.) ; 30 cm. 
- ISSN 0239-4421 
5448 poz., indeksy: przedmiotowy, inst. 
sprawczych, redaktorów, miejsc wyda­
nia, ISSN. Wersja internetowa http:// 
www.bn.org.pl 
55. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 
Nowych, Zawieszonych i Zmienia­
jących Tytuł / Biblioteka Narodowa. 
Instytut Bibliograficzny. - 2001, nr 1 -
2001, nr 6. - Warszawa : BN, 2001. -
30 cm. - Dwumies. - Wkładka do „Prze­
wodnika Bibliograficznego". - Indeksy 
roczne 
1640 poz. - Wersja internetowa http:// 
www.bn.org.pl [Czasopisma polskie 
nowe] 
56. Centralny Katalog Zagranicznych 
Wydawnictw Ciągłych w Bibliotekach 
Polskich / Biblioteka Narodowa. Za­
kład Katalogów Centralnych i Doku­
mentów Elektronicznych ; [red. odp. 
Hanna Biedrzycka ; oprać. Irena Kusz-
nir i in.]. - 1999. - Warszawa : BN, 
2001. - 17 x 24 cm. - Indeks przedmio­
towy 
57. Kalczyńska, Maria: Adnotowana 
bibliografia czasopism wydawanych 
przez mniejszość niemiecką w Polsce 
oraz organizacje współpracujące 
(1990-1999) // Kom. Mazur.-Warm. -
2001, nr 3, s. 509-516 
58. Katalog zbiorów Archiwum Opo­
zycji : (do 1990 roku) / Ośrodek „Kar­
ta" ; oprać. Agnieszka Iwaszkiewicz. -
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
Warszawa : „Karta", cop. 2001. - 258 
s. ; 21 cm. - ISBN 83-88288-06-7 
s. 6-146: Czasopisma niezależne wyda­
ne w latach 1976-1990 [2832 poz.] 
59. Kurek, Jacek: Prasa w Chorzowie 
w latach 1989-2000 : (materiały do 
bibliografii) / Jacek Kurek, Michał J. 
Witkowski. - Streszcz. w jęz. niem. // 
Zesz. Chorz. - T. 5 (2000), s. 230-255 
60. Lisowska, Urszula: Centralna Kar­
toteka Tytułów Czasopism // Rocz. Hist. 
Prasy Pol. - 2001, z. 1, s. 225-228 
61. Litwiejko, Kazimierz: Bibliografia 
druków niezależnych białostocczyzny 
1980-1990. - Białystok : Książnica 
Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 
2001. - 124 s. ; 21 cm. - ISBN 83-
88248-96-0 
Czasopisma ukazujące się w latach 1980-
1981 - poz. 111-29; Czasopisma ukazu­
jące sie w latach 1982-1988 - poz. 30-65; 
Czasopisma przełomu 1989-1990 - poz. 
66-85 
62. Marszał, Kinga: Nowości wydaw­
nicze 2001 // Press. - 2001, nr 12, 
s. 76-82 
Zestawienie - 50 tyt. 
63. Polak, Grzegorz: Bibliografia eku­
meniczna czasopism polskich : czer­
wiec - wrzesień 2000 // Stud. Dok. 
Ekum. - 2000, nr 2, s. 169-175 
64. Polak, Grzegorz: Bibliografia eku­
meniczna czasopism polskich : paź­
dziernik 2000 - styczeń 2001; luty-li-
piec 2001 // Stud. Dok. Ekum. - 2001, 
nr 1, s. 185-192 ; nr 2, s. 151-158 
65. Skwirowska, Stefania: Bibliogra­
fia niezależnych wydawnictw ciągłych 
z lat 1976-1990 /pod red. Stefanii Skwi-
rowskiej ; [oprać, materiału Stefania 
Skwirowska i Joanna Podurgiel ; przy 
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współpr. Wojciecha Jankowernego i in.] 
; Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny. -Warszawa : BN, 2001.-21. 
(XIII, [1], 593 ; 131, [1] s.) ; 30 cm. -
ISBN 83-7009-355-8 
66. Skwirowska, Stefania: Bibliogra­
fia niezależnych wydawnictw ciągłych 
z lat 1976-1990 // ВЫ. Inform. Bibl. 
Nar. - 2001, [nr] 3, s. 41-42 
O pracy nad bibliografią 
67. Środowiskowy katalog czasopism 
zagranicznych prenumerowanych w bi­
bliotekach Wrocławia w latach 1991-
2001 / [aut. Łucja Maciejewska i in.] ; 
Biblioteka Główna i Ośrodek Informa­
cji Naukowo-Technicznej Politech­
niki Wrocławskiej. - Wrocław : BG 
i OIN-T PW, 2001. - 204 s. ; 24 cm. -
Indeks 
2.3. 
70. Badura, Jadwiga Anna: Bibliogra­
fia zawartości „Ewangelika Pszczyń­
skiego" za lata 1992-1997. - Pszczyna 
: Wydaw „Ewangelik Pszczyński", 
2001. - 149 s. ; 24 cm. - ISBN 83-
915692-0-3 
71. Bibliografia „Bankowego ABC" -
wkładki edukacyjnej do miesięcznika 
„Bank i Kredyt" 1994-2001 // Bank i 
Kredyt. - 2001, nr 11/12, dod. s. 21-23 
72. Bibliografia Zawartości Czasopism 
/ Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny. - 2001, [z. 1] -2001, [z. 12]. 
- Warszawa : BN, 2001. - 30 cm. -
Mies. 
57798 poz. (z. 1-12) z ok. 1500 czaso­
pism polskich. Wersja internetowa http:/ 
/www.bn.org.pl [baza: Artykuły z cza­
sopism polskich od roku 1996] 
68. Wykaz czasopism naukowych i in­
nych nośników informacji naukowej 
importowanych do Polski w 2001 roku 
/ Komitet Badań Naukowych ; [oprać, 
zesp.]. T. 1, A-J. T. 2, K-Z ; Bazy da­
nych. T. 3, Wykaz odbiorców. - War­
szawa : KBN, 2001. - 3 t. ; 24 cm. -
Indeks rzeczowy 
69. Zawadzki, Konrad: Bibliografia 
czasopism warszawskich 1579-1981. 
T. 3, Litery M-Q / przy współudz. Zofii 
Brulińskiej [i in.] ; Biblioteka Publicz­
na m. st. Warszawy. Biblioteka Głów­
na Województwa Mazowieckiego. -
Warszawa : BPW BGWM, 2001. - XV, 
571 s. ; 25 cm. - Bibliogr. Indeks. -
ISBN 83-87407-85-2 (t. 3) 
7532 poz. 
= = zob. też poz. 45, 534, 895 
Bibliografie zawartości czasopism 
73. Bibliografia zawartości „Kroniki 
Wielkopolski" 1996-2001 /Anna Bart­
kowiak, Felicja Jóźwiak, Anna Prze-
stalska, Maria Rynarzewska // Kron. 
Wielkop. - 2001, s. 1-76 
74. Burkot, Irena: Bibliografia zawar­
tości „Ruchu Literackiego" za lata 
1960-2000 / Irena Burkot, Anna Strze-
bońska II Ruch Lit. -2001, z. 6, s. 671-
971 
75. Cumulative indexes of „Acta Proto-
zoologica" volumes 1-40. P I / Jerzy 
Sikora, Hanna Fabczak, Anna Wasik, 
Małgorzata Woronowicz-Rymaszew-
ska II Acta Protozool. - 2001, suppl. 1, 
s. 1-45 
76. Czajka, Michał: Bibliografia zawar­
tości „Biuletynu Żydowskiego Instytu-
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tu Historycznego" (1950-2000) //Kwart. 
Hist. Żyd. - 2001, nr 3, s. 393-531 
77. Derejczyk, Stanisław: Bibliografia 
zawartości „Przeglądu Historyczno-
Wojskowego" za lata 1928-1938 / Sta­
nisław Derejczyk, Krystyna Piwowar­
ska // Prz. Hist-Wojs. - 2000, nr 4, 
s. 8-23 
78. Dialog : spis treści i indeks auto­
rów drukowanych lub omawianych 
w roku 2000 oraz Spis utworów dra­
matycznych w numerach 1/1956 - 7/ 
2001 //Dialog. - 2001, nr7, dod. s. 1-47 
79. Drogosz, Jacek: Odchudzanie BZCz 
- czy słuszne? // Bibliotekarz. - 2001, 
[nr] 12, s. 15-17 
80. Dziekan, Marek Marian: „Rocznik 
Orientalistyczny" : index to the volu­
mes I-L (1914-1997) l/Rocz. Orient. -
T. 53, z. 2 (2001), s. 3-192 
81. Figiel, Józef: Patrystyka w czaso­
pismach 2000 roku // Vox Patrum. -
T. 38/39 (2000), s. 703-732 
82. Filipiak, Maria: Ethos : bibliogra­
fia zawartości 1988-2000. - Lublin : 
Redakcja Wydawnictw KUL, 2001. -
102, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-228-
0985-9 
83. Forum Philosophicum T. 1-5(1996-
2000) : treść // Forum Philos. - T. 6 
(2001), s. 282-289 
84. Giedroyć-Kwiatkowska, Alina: 55 
[Pięćdziesiąt pięć] lat „Bibliografii 
Zawartości Czasopism" / Alina Gie­
droyć-Kwiatkowska, Beata Wieczor­
kowska // Bibliotekarz. - 2001, [nr] 3, 
s. 8-11 
85. Jaroszuk, Elżbieta: Literatura na 
Świecie : spis treści 201-350 : kwie-
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
cień 1988 - wrzesień 2000 / Elżbieta 
Jaroszuk, Jan Jaroszuk // Lit. na Świe­
cie. - [2001], s. 1-451 
86. Jazdon, Krystyna: „Oświata" : pi­
smo sześciotygodniowe poświęcone 
domowemu i szkolnemu wychowaniu 
1865-1867. - Poznań : Biblioteka 
Uniwersytecka, 2001. - 26, [1] s. ; 24 
cm. - (Spis Zawartości Prasy Wielko­
polskiej ; z. 17) 
87. Journal for Mental Changes : con­
tents (vol. I-V) // J. Ment Chang. -
2001, nr 1/2, s. 95-105 
Periodyk socjologiczny 
88. Kaczmarek, Michał: Bibliografia 
zawartości „Kwartalnika Opolskiego" 
R. 42:1996-R. 46:2000 //Kwart Opól. 
- 2001, nr 1, s. 117-134 
89. Kluba, Agnieszka: Bibliografia za­
wartości „Tekstów Drugich" za lata 
1995-2000 // Teksty Drugie. - 2001, nr 
1, dod. s. 1-41 
90. Korybut, Tadeusz M.: „Kultura Fi­
zyczna" 1994-2000 : bibliografia. -
Warszawa : „Heliodor", 2001. - 83, [1] 
s. ; 20 cm. - (Archiwum Współczesne 
i Dawne ; 1). - Indeks. - ISBN 83-
88746-03-0 
91. Korzeniowski, Ireneusz: Zawartość 
Studiów Polonijnych 1976-2000 : prze­
wodnik bibliograficzny - Lublin : 
„Bamka", 2001. - 94 s. ; 24 cm. -
(Biblioteka Polonii. Seria B, Materiały 
i Dokumenty ; 1233-0272 ; t. 15). -
Wariant tyt.: Studia Polonijne : prze­
wodnik bibliograficzny - Indeks. -
ISBN 83-912043-5-9 
92. Kotecki, Andrzej: Bibliografia mie­
sięcznika „Morze" z lat 1924-1939 // 
Nautologia. - 2001, nr 1/2, s. 21-68 
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93. Krukowski, Jan: Rocznik Komisji 
Nauk Pedagogicznych : bibliografia 
i indeks autorów tomy od I (1961) do 
LIII (2000) / Jan Krukowski, Krystyna 
Duszyk // Rocz. Komis. Nauk Pedag. -
T. 54 (2001), dod. s. 1-26 
94. Kuran-Kawka, Alicja: Bibliografia 
zawartości kwartalnika „Nautologia" 
za okres od 1987 do 2000 r. // Nauto­
logia. - 2001, nr 3/4, s. 45-77 
95. Kurkowski, Jarosław: Spis zawar­
tości czasopisma „Analecta" za lata 
1992-2001. - Tekst również w jęz. ang. 
//Analecta. - 2001, nr 2, s. 167-185 
96. Latusek, Jadwiga: 100 [Sto] lat 
„Poradnika Językowego" : zawartość 
pisma w latach 1971-2000 / oprać. 
Jadwiga Latusek i Hanna Prejs ; pod 
red. Wandy Decyk-Zięby i Józefa Po-
rayskiego-Pomsty ; Towarzystwo Kul­
tury Języka, Wydział Polonistyki Uni­
wersytetu Warszawskiego. - Warsza­
wa : „Elipsa", 2001. - 379 s. ; 24 cm. 
- Indeksy. - ISBN 83-7151-434-4 
97. Lemieszek, Magdalena: Bibliogra­
fia artykułów z problematyką małżeń­
stwa i rodziny w czasopiśmie „Ate­
neum Kapłańskie" I/ Stud, nad Rodź. -
2001, nr 1, s. 204-210 
98. Malinowska, Maria: Skorowidze 
zawartości 25 roczników czasopisma 
„Z otchłani wieków" 1926-1959 / 
oprać. Maria Malinowska i Tadeusz 
Malinowski. - Lublin : Wydaw. UMCS, 
2001. - 265 s. : ii. ; 24 cm. - Indeksy. 
- ISBN 83-227-1717-2 
99. Minakowski, Jerzy: Komunikaty 
Mazursko-Warmińskie : bibliografia 
zawartości za lata 1993-2000 // Kom. 
Mazur.-Warm. - 2001, nr 2, s. 307-352 
100. Miszczuk, Beata: [Przegląd Poli­
cyjny] Indeks autorów i skorowidz 
działowy 1(53) - 4(60) (2000) // Prz. 
Polic. - 2000, nr 3/4, s. 181-195 
101. Moczkodan, Rafał: „Życie Akade­
mickie", „Kontynenty" : 1949-1966 : 
bibliografia zawartości. - Toruń : 
Wydaw. UMK, 2001. - 184 s. : ii. ; 24 
cm. - (Archiwum Emigracji : źródła 
i materiały do dziejów emigracji pol­
skiej po 1939 roku ; t. 11). - Indeksy. 
- ISBN 83-231-1282-7 
102. Papiór, Jan: Inhaltserschliessung 
philologischer und germanistischer 
Zeitschriften: „Studia Historica Slavo-
Germanica" /SHSG / (1972, 1 - 1997, 
22) // Stud. Niemcozn. - T 21 (2001), 
s. 521-600 
103. Papiór, Jan: Inhaltserschliessung 
philologischer und germanistischer 
Zeitschriften: „Studia i Materiały -
Germanistyka" (SiMG) // Stud. Niem­
cozn. - T. 22 (2001), s. 555-573 
104. „Problemy Rodziny" : bibliogra­
fia artykułów za okres lat 1961-2000 / 
/ Probl. Rodź. - 2001, nr 1, dod. s. I-
LXXX 
105. Przegląd Artystyczno-Literacki : 
indeks autorów od nr 1 (marzec 1992) 
do nr 115 (wrzesień 2001) II PAL Prz. 
Artyst.-Lit. - 2001, nr 7/9, dod. s. 1-36 
106. Rudnicki, Daniel Bernard: Biblio­
grafia zawartości Kroniki Bydgoskiej 
1990 T XI - 1999 T XX // Kron. Bydg. 
- T. 23 (2001), s. 377-399 
107. Sadowska, Jadwiga: Jaka „Biblio­
grafia Zawartości Czasopism"? // Bi­
bliotekarz. - 2001, [nr] 9, s. 16-19 
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108. Selected contributions on dialo­
gue, universalism, and wisdom : (as 
published in „Dialogue and Universa­
lism", 1995-2001 //Dialog, a. Univers. 
-2001 , nr 7/8, s. 137-153 
109. Selected contributions on Euro-
peanism : (as published in „Dialogue 
and Universalism", 1995-2001 // Dia­
log, a. Univers. - 2001, nr 7/8, s. 154-
157 
110. Sitkiewicz, Teresa: Bibliografia za­
wartości „Wojskowego Przeglądu Hi­
storycznego" za lata 1956-1997 // Prz. 
Hist-Wojs. - 2000, nr 4, s. 24-186 
111. Spis treści artykułów zamieszczo­
nych w „Polonia Sacra" w latach 1997-
2000 // Pol. Sac. - Nr 7 (2000), s. 379-
386 
Poprz. ukazywało się w 1. 1948-1958 
112. Spis treści posiadanych numerów 
„Okruchów Wspomnień" od III kwar­
tału 1994 r. do II kwartału 2001 r. // 
Okruchy Wspom. Lat Walki. - Nr 39 
(2001), s. 148-158 
113. Szafran-Bartoszek, Aurelia: Bi­
bliografia „Przeglądu Katechetyczne­
go" 1946-1948 // Pozn. Stud. Teol. -
T. 10 (2001), s. 187-198 
114. Szafran-Bartoszek, Aurelia: Bi­
bliografia „Teologii Praktycznej" z ro­
ku 1939 // Teol. Prakt. - T. 2 (2001), 
s. 165-172 
115. Szafran-Bartoszek, Aurelia: Bi­
bliografia zawartości „Annales Missio-
logicae" 1928-1938 // Ann. Missiol. 
Posn. - T. 11 (2000), s. 265-291 
116. Sztuka i Filozofia : spis treści 
tomów 1-20 // Szt. i Filoz. - T. 20 (2001), 
s. 214-241 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
117. Treść dwudziestu trzech tomów 
„Rocznika Chopinowskiego" // Rocz. 
Chopin. - T 24/25 (2001), s. 339-369 
118. Tyszka, Andrzej Tadeusz: Nekro­
logi „Kuriera Warszawskiego" 1821-
1939. T. 1, 1821-1845 / Biblioteka Pu­
bliczna Miasta Stołecznego Warszawy 
- Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego. - Warszawa : BPmstW; 
2001. - XI, 570 s. ; 24 cm. - ISBN 83-
87407-95-Х 
119. Warowna-Wypych, Marianna: 
Przegląd zawartości wybranych cza­
sopism prawniczych : (styczeń - czer­
wiec 2001 r.) // Nowy Prz. Notar. -
2001, nr 3/4, s. 143-159 
120. Wieland, Hanna: „Warta" : tygo­
dnik poświęcony nauce, rozrywce i wy­
chowaniu 1874-1890. - Poznań : Bi­
blioteka Uniwersytecka, 2001. - 114 s. 
; 24 cm. - (Spis Zawartości Prasy 
Wielkopolskiej ; z. 16, 1) 
121. Witkowska, Jadwiga: Spis treści 
kwartalnika „Człowiek i Środowisko" 
za lata 1977-2001 // Człow. i Śród. -
2001, nr 4, s. 147-179 
122. Wojciechowski, Bartosz: Biblio­
grafia „Obozu" 1996-2001 // Obóz. -
Nr 40 (2001), s. 111-120 
123. Wykaz rozpraw opublikowanych 
w „Rocznikach Humanistycznych" 
z zakresu filologii klasycznej // Rocz. 
Hum. - 2001, z. 3, s. 151-152 
124. Zeszyty Naukowe Muzeum Wsi 
Radomskiej (Wieś Radomska) : spis 
zawartości 1986-1997 // Wieś Radom. 
- T. 6 (2001), s. 344-346 
= = zob. też poz. 497 
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3. 
„Acta Protozoologica" (1963-) - zob. poz. 
75 
„Akant" 
125. Pastuszewski, Stefan: Alfabet 
„Akantu" //Akant. - 2001 , nr 11, s. 4-6 
50-lecie pisma 
„Aktivist" (Warszawa; 2000-) 
126. Brodacki, Krystian: Kloaka // Tyg. 
Solid. - 2001, nr 5, s. 15 
Bezpł. dwutyg. społeczno-kulturalny 
127. Prewęcka, Karolina: Słuch ideal­
ny // Media i Market Pol. - 2001, nr 
18, s. 48 
Sylwetka P. Subotkiewicza twórcy „Ak-
tivista" 
128. Prewęcka, Karolina: Tytuły dla 
aktywnych // Media i Market. Pol -
2001, nr 12, s. 30 
Bezpłatne mag. kulturalne „City Maga­
zine" i „Aktivist" 
„Analecta" (Warszawa; 1992-) - zob. poz. 
95 
„Analecta Cracoviensia" (Kraków; 1969-) 
129. Markowski, Mieczysław: Trzydzie­
ści lat „Analecta Cracoviensia" w służ­
bie filozofii i innych nauk w Polsce // 
Kwart. Filoz. - 2001, z. 1, s. 190-193 
„Annales Missiologicae" 
130. Andrzejak, Ambroży: Koncepcja 
misji, misjologii i teologii misji w „An­
nales Missiologicae" // Ann. Missiol. 
Posn. - T l i (2000), s. 29-40 
131. Andrzejak, Ambroży: Teologiczne 
podstawy działalności misyjnej Kościo­
ła w „Annales Missiologicae" // Ann. 
Missiol. Posn. - T l i (2000), s. 41-63 
132. Błeńska, Wanda: Promienne lata 
/ rozm. przepr. Ambroży Andrzejak // 
Poszczególne tytuły 
Ann. Missiol. Posn. - T 11 (2000), 
s. 11-17 
133. Labuda, Gerard: „Annales Mis­
siologicae" i moja „Misja polska i krzy­
żacka w Prusach" / rozm. przepr. Am­
broży Andrzejak //Ann. Missiol. Posn. 
- T 11 (2000), s. 19-23 
134. Pawlaczyk, Czesław: Z dziejów 
i problematyki „Annales Missiologi­
cae" / rozm. przepr. Ambroży Andrze­
jak I/Ann. Missiol. Posn.-T. 11 (2000), 
s. 25-27 
= zob. też. poz. 115 
„Arcana" (Kraków; 1995-) - zob. poz. 
136 
„Archeus" (Białystok; 2000-) 
135. Zabielski, Józef: „Archeus" - stu­
dia z bioetyki i antropologii filozoficz­
nej I/Stud. Teol. - [T.] 19 (2001), dod. 
s. 79-82 
Periodyk Uniwersytetu w Białymstoku 
„Argumenty" (Warszawa; 1957-) - zob. 
poz. 27 
„Arka" (Kraków; 1983-1996) 
136. Kolasa, Władysław: Od „Arki" do 
„Arcanów" czyli Prasa krakowskich 
konserwatystów // Sowiniec. - Nr 18 
(2001), s. 131-135 
„Ateneum Kapłańskie" (Włocławek; 
1909-) - zob. poz. 97 
„Aura" (Kraków; 1973-) 
137. Spotkanie Rady Programowej 
„Aury" /I Aura. - 2001, nr 3, s. 25-26 
= zob. poz. 525 
„Bank i Kredyt" (Warszawa; 1970-) -zob. 
poz. 71 
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„Bellona" (Warszawa; 1918-) 
138. Miśkiewicz, Benon: Studia hi­
st orycznowojsko we na łamach krajo­
wej „Bellony" lat 1945-1950 // Stud. 
Dziej. Pol. Historiogr. Wojs. - T. 5 
(2001), s. 9-30 
„Beverly" (Warszawa; 2000-2001) 
139. Prewęcka, Karolina: Kobiecy wy­
miar „Beverly" //Media i Market. Pol. 
- 2001, nr 6, s. 18 
Pismo dla dziewcząt 
140. Prewęcka, Karolina: Liczenie kosz­
tów // Media i Market. Pol. - 2001, nr 
12, s. 29 
Zawieszenie pism „Beverly" i „Blask" 
„Bez Dogmatu" (Warszawa; 1993-) 
141. Nowak, Leszek: O „Bez Dogmatu" 
bez dogmatów // Bez Dogmatu. - Nr 50 
(2001), s. 5-7 
142. O przeszłości i przyszłości pisma 
- rozmowa w redakcji / Barbara Sta-
nosz, Jan Woleński, Katarzyna Chmie­
lewska, Jerzy Niecikowski, Tomasz 
Żukowski, Michał Kozłowski // Bez 
Dogmatu. - Nr 50 (2001), s. 1-3 
„Białoruska Krynica" zob. „Biełaruska-
ja Krynica" 
„Biblioteka Kaznodziejska" (Poznań; 
1870-1894) - zob. poz. 580 
„Bibliotekarz" (Warszawa; 1919-) 
143. Sobielga, Jolanta: Analiza biblio-
metryczna cytowań w „Bibliotekarzu" 
//Bibliotekarz. - 2001, [nr] 3, s. 3-5 
„Biełaruskaja Krynica" (Białoruś) 
144. Moroz, Małgorzata: „Krynica" : 
ideologia i przywódcy białoruskiego 
katolicyzmu. - Białystok : Białoruskie 
Towarzystwo Historyczne, 2001. - 230 
s. : err. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-
915029-0-2 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
„Biuletyn Informacyjny" (194?) - zob. 
poz. 572 
„Biuletyn Informacyjny" (Warszawa; 
1939 -1944) 
145. Biuletyn Informacyjny : przedruk 
roczników 1940-1941. Cz. 1 // Prz. 
Hist-Wojs. -2001, nr spec. l , s . 49-762 
Pismo konspiracyjne związane z AK 
146. Straszewska, Maria: „Biuletyn In­
formacyjny" 1939-1944 // Prz. Hist-
Wojs. - 2001, nr spec. 1, s. 8-48 
Pismo konspiracyjne związane z AK 
„Biuletyn Żydowskiego Instytutu Histo­
rycznego" (1949-) - zob. poz. 76 
„Blask" (Warszawa; 2000-2001) - zob. 
poz. 140 
„Brzask" (Poznań; 1911-1914) -zob. poz. 
399 
„Business Week Polska" (Warszawa; 
1992-) 
147. Prewęcka, Karolina: „Business 
Week" zwiększa nakład / Karolina 
Prewęcka, Paweł Usakowski // Media 
i Market. Pol. - 2001, nr 17, s. 12 
„Chimera" (Warszawa; 1901-1907) - zob. 
poz. 525 
„Cinema" (Warszawa; 1995-) 
148. Prewęcka, Karolina: „Cinema" 
musi walczyć // Media i Market. Pol. -
2001, nr 13, s. 18 
Pismo filmowe 
„City Magazine" (Warszawa; 1998-) - zob. 
poz. 128 
„Claudia" (Warszawa; 1991-) 
149. Prewęcka, Karolina: Lider i de­
biutant // Media i Market. Pol. - 2001, 
nr 21, s. 21 
Pisma kobiece G+J „Claudia" i „Gala" 
„Collectanea Theologica" (Warszawa; 
1931-) 
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150. Chrostowski, Waldemar: „Prze­
gląd Teologiczny-Collectanea Theolo-
gica" na progu trzeciego tysiąclecia // 
Collée. Theol. - 2001, nr 1, s. 5-10 
„Colloquia Theologica Adalbertina" 
151. Węcławski, Tomasz: „Colloquia 
Theologica Adalbertina" - początek // 
Colloquia Theol Adalb., System. - [Z.] 
1 (2000), s. 5-6 
Zeszyty Wydziału Teologicznego UAM 
w Poznaniu 
„Communio" 
152. Balter, Lucjan: „Communio" jako 
cząstka spuścizny duchowej i testa­
mentu Kardynała Stefana Wyszyńskie­
go // Communio. - 2001, nr 3, s. 132-
152 
„Czas" (Kraków; 1848-1939) - zob. poz. 
525 
„Człowiek i Ruch" (Wrocław; 2000-) 
153. Drozdowski, Zbigniew: Refleksje 
na marginesie nowego czasopisma 
naukowego „Człowiek i Ruch" // Wy­
chów. Fiz. Sport. - 2000, nr 4, s. 105-
106 
„Człowiek i Środowisko" (1977-) 
154. Arvay-Podhalanska, Ewa: Tema­
tyka architektoniczna. - Streszcz. w jęz, 
ang. // Człow. i Śród. - 2001, nr 4, 
s. 99-104 
155. Baranowska-Janota, Maria: Przy­
rodnicze obszary chronione i turysty­
ka. - Streszcz. w jęz. ang. // Człow. 
i Śród. - 2001, nr 4, s. 119-124 
156. Ostaszewicz, Jerzy: Gospodarka 
komunalna. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Człow. i Śród. - 2001, nr 4, s. 125-136 
157. Siemiński, Waldemar: Problemy 
społeczne. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Człow. i Śród. - 2001, nr 4, s. 137-146 
158. Szulczewska, Barbara: Środowi­
sko przyrodnicze. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Człow. i Śród. - 2001, nr 4, s. 105-
117 
159. Wysocka, Elżbieta: Planowanie 
przestrzenne. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Człow. i Śród. - 2001, nr 4, s. 89-97 
= zob. też. poz. 121 
„Dialog" - zob. poz. 78 
„Dialogue and Universalism" (1995-) -
zob. poz. 108, 109 
,,DomyJednorodzinne"(Warszawa;1994-) 
160. Prewęcka, Karolina: Domy - sek­
tor dochodowy // Media i Market. Pol. 
- 2001, nr 14, s. 16 
Popularne pismo budowlane 
„Dotcom" (Warszawa; 2000-) 
161. Prewęcka, Karolina: „Parkiet" jak 
barometr //Media i Market. Pol. - 2001, 
nr 23, s. 25 
Pismo poświęcone sprawom e-biznesu 
[Dwa B] „2B" (Stany Zjednoczone) 
162. Tabako, Tomasz: „Donoszę, panie 
naczelniku..." : o promocji literatury 
i piśmie „2B" //Polonistyka. - 2001, nr 
5, s. 273-278 
Pismo lansujące polską kulturę na ryn­
ku amerykańskim 
„Dzieje Najnowsze" (Warszawa; 1969-) 
163. Schramm, Tomasz: „Dzieje Naj­
nowsze" 1999-2000/Tomasz Schramm, 
Włodzimierz Suleja //Dzieje Najnow. -
2001, nr 3, s. 281-289 
„Dziennik dla Dzieci" (Warszawa; 1830) 
- zob. poz. 390 
„Dziennik Handlowy" (Warszawa; 1786-
1793) 
164. Osiewalska, Anna: „DziennikHan-
dlowy" Tadeusza Podleckiego : szkic 
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monograficzny. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Rocz. Bibl Nar. - T. 33/34 (2001), 
s. 177-196 
„Dziennik Polski" (Kraków; 1945-) 
165. Lisowska, Urszula: „Dziennik 
Polski" 1945-1956. [Cz. 1]. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol. -
2001, z. 1, s. 117-171 
166. Lisowska, Urszula: „Dziennik 
Polski" 1945-1956. Cz. 2. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol. -
2001, z. 2, s. 97-127 
167. Lisowska, Urszula: „Dziennik 
Polski" (1945-1970) w świetle ocen 
Wydziału Propagandy KW PPR i KW 
PZPR w Krakowie // Spraw. Posiedź. 
Komis. Nauk. / PAN. - 2001, z. 2 
Streszcz. ref. 
„Dziennik Żołnierza" (Londyn; 1940-1943) 
168. Łukasiewicz, Juliusz: „Dziennik 
Żołnierza" : rok pierwszy. - Warszawa 
: „Bellona", 2001. - 102, [2] s. : ii. ; 22 
cm. - Bibliogr. - ISBN 83-11-09223-0 
„Dziś i Jutro" (Warszawa; 1945-1956) 
169. Rogala, Stanisław: Program i fi­
lozofia polityczna środowiska „Dziś 
i Jutro". - Streszcz. w jęz. niem. UZesz. 
Nauk. PRzesz., Ekon. - Z. 9 (2001), 
s. 95-105 
„Dzwonek" (Lwów; 1859-1869) - zob. 
poz. 525 
„Edukacja Ustawiczna Dorosłych" (Ra­
dom; 1999-) 
170. Skalska, Wioletta: Nowy obszar 
permanentnej samoedukacji - czaso­
pisma „Edukacja Ustawiczna Doro­
słych" i „Pedagogika Pracy" // Eduk. 
Doros. - 2001, nr 3, s. 191-194 
„Ethos" (Lublin; 1988-) - zob. poz. 82 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
„Ewangelik Pszczyński" (1992-) - zob. 
poz. 70 
„Express Ilustrowany" (Łódź; 1923-) - zob. 
poz. 817 
„Filatelista Kaliski" 
171. Farbotko, Władysław: „Filatelista 
Kaliski" i jego poprzednicy // Rocz. 
Kalis. - T. 27 (2001), s. 165-168 
„Filipinka" (Warszawa; 1957-) - zob. poz. 
398 
„Filomata" (1929-1996) - zob. poz. 525 
„Fluid" (Warszawa; 2000-) 
172. Prewęcka, Karolina: „Fluid" chce 
mieć wpływ // Media i Market. Pol. -
2001, nr 13, s. 19 
Młodzieżowe pismo kulturalne 
„Format" (Wrocław; 1990-) 
173. Dziamski, Grzegorz: Sztuka we­
dług „Formatu". - Streszcz. w jęz. ang. 
// Format. - 2001, nr 3/4, s. 4-8 
174. Saj, Andrzej:...póki my piszemy : 
10 lat Formatu. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Format. - 2001, nr 3/4, s. 2-3 
„Forum Philosophicum" (Kraków; 1996-) 
- zob. poz. 83 
„Fraza" (Rzeszów; 1991-) 
175. Ożóg, Zenon: „Fraza" 1991-2001 
: kalendarium // Fraza. - 2001, nr 3, s. 
286-289 
Pismo literackie 
„Gala" (Warszawa; 2001-) -zob. poz. 149 
„Gazeta Białostocka" (1951-) 
176. Pasko, Artur: Wzajemne relacje 
KW PZPR w Białymstoku i „Gazety 
Białostockiej" do „przełomu paździer­
nikowego" '56 // Stud. Pódl. - T. 11 
(2001), s. 233-248 
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„Gazeta Grudziądzka" (1894-1939) -zob. 
poz. 586 
„Gazeta Ilustrowana" (Berlin; 1940-1945) 
- zob. poz. 409 
„Gazeta Kielecka" (1870-1939) 
177. Klimer, Beata: Budowa „Teatru 
Ludwika" w Kielcach w latach 1877-
1878 w świetle „Gazety Kieleckiej" // 
Rocz. Świętokrz., Ser. A. - T. 26 (2001), 
s. 83-91 
= zob. też. poz. 659 
„Gazeta Krakowska" (1949-) 
178. Kolasa, Władysław: „Gazeta Kra­
kowska" na tle małopolskiej prasy 
regionalnej : (1989-2000) // Małopol­
ska. - 1 3 (2001), s. 95-125 
„Gazeta Lubuska" (1948-) 
179. Piasecki, Andrzej Konrad: Jubi­
leusz Gazety Lubuskiej // Stud. Ziel-
Górs. - T. 7 (2001), s. 75-94 
„Gazeta Olsztyńska" (1886-) 
180. Mierzyński, Sebastian: Wande­
rungen mit dem Titel : „Gazeta Olsz­
tyńska" / red. Elżbieta Mierzyńska ; 
Übersetzung aus dem Pol. Gerard Cy­
gan. - Olsztyn : Edytor, 2001. - 112 
s. ; 20 cm. - Indeks. - ISBN 83-87349-
89-5 
181. Mierzyński, Sebastian: Wędrów­
ki z tytułem : „Gazeta Olsztyńska" / 
red. Elżbieta Mierzyńska. - Olsztyn : 
Edytor, 2001. - 112 s. ; 20 cm. - Indeks. 
- ISBN 83-87349-90-9 
„Gazeta Polska" (Warszawa; 1993-) 
182. Przerada, Dariusz: „Gazeta Pol­
ska" czy antypolska? // Myśl Pol. -
2001, nr 22, s. 9 
183. Wierzbicki, Piotr: Trochę, ale du­
żo / rozm. przepr. Barbara N. Łopień-
ska // Res Pub. Nowa. - 2001, nr 6, 
s. 20-29 
Refleksje redaktora „Gazety Polskiej" 
„Gazeta Polska" (Warszawa; 1929-1939) 
- zob. poz. 638 
„Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego" 
(Warszawa; 1837-1861) 
184. Demidowicz, Tomasz: „Gazeta 
Rządowa Królestwa Polskiego" jako 
„miejscowa" gazeta Cesarstwa 1838-
1861. - Streszcz. w jęz. fr. II Ann. UMCS, 
Sect. F. - Vol. 56 (2001), s. 17-39 
„Gazeta Szkolna" (Kraków; 1902-1913) 
- zob. poz. 525 
„Gazeta Świętochłowicka" (1934-1935) 
185. Krzyżanowski, Lech: „Gazeta 
Świętochłowicka" 1934-1935, źródło 
poznania aktywności środowisk lokal­
nych na Górnym Śląsku. - Streszcz. 
w jęz. niem. // Rocz. Świętoch. - T 3 
(2001), s. 155-173 
„Gazeta Warszawska" (1774-1935) 
186. Paszyn, Maciej: Rewolucja bra-
bancka w latach 1789-1790 w świetle 
relacji „Gazety Warszawskiej" i „Pa­
miętnika Politycznego i Historyczne­
go". - Streszcz. w jęz. ang. II Acta UL, 
Fol Hist. - [Z.] 70 (2001), s. 61-81 
„Gazeta Wyborcza" (Warszawa; 1989-) 
187. Burakowski, Jan: Od ludowej do 
kapitalistycznej : tło polityczno-spo­
łeczne, zyski i cena transformacji ustro­
jowej w Polsce. - Sierpc : Jan Bura­
kowski, 2001. - 139, [1] s. ; 21 cm. -
ISBN 83-906158-3-5 
M. in. o „Gazecie Wyborczej" 
188. Fotografie Gazety Wyborczej. T 4 
/ red. Piotr Wójcik i zespół. - Warsza­
wa : „Agora", cop. 2000. - 143 s. : il. 
(gł. kolor.) ; 27 cm. - Tekst równol. 
pol., ang. - ISBN 83-907350-4-0 
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189. Fotografie Gazety Wyborczej. T. 
5 / red. Artur Łasiuk i zespół. - War­
szawa : „Agora", cop. 2001. - 175 s. : 
il. (gł. kolor.) ; 27 cm. - Tekst równol. 
pol., ang. - ISBN 83-907350-6-7 
190. Gluza, Renata: Ucieczka do przo­
du // Press. - 2001, nr 5, s. 6 
Zmiany w oddziałach regionalnych 
191. Orszulik, Alojzy: Kain przybiera 
maskę Abla za pomocą „Gazety Wy­
borczej" / rozm. przepr. Joanna Woleń-
ska // Niedziela. - 2001, nr 7, s. 18 
Wydarzenia polit, i społ. okresu PRL 
w świetle „GW" 
192. Prewęcka, Karolina: Logo jak 
sztandar //Media i Market Pol. - 2001, 
nr 23, s. 22 
Zmiany w wydaniach regionalnych 
„GW" 
193. Prewęcka, Karolina: „Wyborcza" 
urozmaica dział gospodarczy // Media 
i Market. Pol. - 2001, nr 18, s. 9 
194. Romanowicz, Jacek: Gazeta Cen­
tralna // Press. - 2001, nr 12, s. 14-15 
Dodatki lokalne „GW" 
= zob. też. poz. 560, 570, 817, 863 
„Gazette de Varsovie" (1807-1808) 
195. Ossowski, Kazimierz: „Gazette de 
Varsovie" : francuskojęzyczna gaze­
ta warszawska z lat 1807-1808. -
Streszcz. wjęz. ang. // Rocz. Bibl. Nar. 
- T. 33/34 (2001), s. 197-218 
„Geoinformatica Polonica" (Kraków; 
1999-) 
196. Olędzki, Jan Romuald: Nowe cza­
sopismo „Geoinformatica Polonica" // 
Prz. Geof. - 2001, z. 1/2, s. 175-177 ; 
z. 3, s. 431-434 
Naukowe pismo z zakr. nauk o ziemi 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
„Głos Lubelski" (1913-1939) 
197. Ryba, Mieczysław: „Głos Lubel­
ski" wobec problemu ukraińskiego 
w czasie pierwszej wojny światowej. -
Streszcz. w jęz. niem. // Rocz. Hum. -
2000, z. 2 spec, s. 501-507 
„Głos" (Warszawa; 1886-1905) 
198. Hendzel, Władysław: Echa ślą­
skie w publicystyce „Głosu" (1900-
1905) // Kwart. Opól. - 2001, nr 2/3, 
s. 67-72 
„Głos Wielkopolski" (Poznań ; 1945-) 
199. Obiady w „Głosie Wielkopols­
kim". T. 5 / red. Włodzimierz Braniecki. 
- Poznań : Oficyna Wydawnicza „Głos 
Wielkopolski", 2001. - 362, [4] s. : ii. 
kolor. ; 21 cm. - Tyt. okł. i grzbiet.: 10 
lat obiadów w „Głosie Wielkopolskim". 
- ISBN 83-88965-00-Х (t. 5) 
„Gospodarka Narodowa" (Warszawa; 
1931-) 
200. Jarosz, Anna: „Gospodarka Naro­
dowa" i jej zespół // Gosp. Nar. - 2001, 
nr 3, s. 1-13 
W latach 1946-1989 jako „Gospodarka 
Planowa" 
201. Jarosz, Anna: Poglądy przedsta­
wicieli Klubu Gospodarki Narodowej 
na problem planowania gospodarcze­
go w Polsce i na świecie // Gosp. Nar. 
- 2001, nr 5/6, s. 1-12 
202. Jarosz, Anna: Problem etatyzmu 
w ujęciu przedstawicieli Klubu Gospo­
darki Narodowej // Gosp. Nar. - 2001, 
nr 4, s. 1-13 
203. 70 [Siedemdziesiąt] lat „Gospo­
darki Narodowej" // Gosp. Nar. - 2001, 
nr 1/2, s. 1-21 
= zob. też. poz. 606, 607, 608, 609 
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„Grzmot" (Lwów; 1896-1898) - zob. poz. 
423 
„Guliwer" (Warszawa; 1991-) 
204. Papuzińska, Joanna: Królestwo 
bibliotek / rozm. przepr. Magda Papu­
zińska // Gaz. Wybór. - 2001, nr 259, 
s. 14 
Dziesięciolecie pisma 
„Gwiazdka" (Włodawa; 1929-1931) 
205. Cichor, Dariusz: Włodawski Mie­
sięcznik Katolicki „Gwiazdka" (1929-
1932) // Zesz. Muz. / Muz. Pojez. Włod. 
- T . 11 (2001), s. 41-50 
„Hiro" 
206. Prewęcka, Karolina: Rytmy ulicy 
// Media i Market. Pol. - 2001, nr 22, 
s. 23 
Młodzieżowe pismo muzyczne związa­
ne z nurtem Hip Hop 
„Ilustrowany Kurier Codzienny" (Kra­
ków; 1910-1939) - zob. poz. 525 
„Instalator Polski" 
207. Polesiński, Władysław: Strzał 
w dziesiątkę : 10-lecie „Instalatora Pol­
skiego" / rozm. przepr. Ewa Mańkie-
wicz-Cudny // Prz. Tech. - 2001, nr 42/ 
43, s. 18-19 
„Jaćwież" (Suwałki; 1998-) 
208. Kass, Wojciech: „Jaćwież" Miło­
szowi //Nowa Okol. Poet. - 2001, nr 2, 
s. 237-239 
Pismo kulturalne 
„Jesteśmy" (Katowice; 1985-1989) 
209. Korczak, Bronisław: „Jesteśmy" 
1985-1989 // Zesz. Hist. Solid. - Z. 6 
(2001), s. 195-199 
Opozycyjny dwumies. społ.-kult. 
„Journal for Mental Changes" (Lublin; 
1995-) - zob. poz. 87 
„Kamena" 
210. Noworolska, Barbara: Białostoc­
ki flirt z „Kameną" // Bibl. Pódl. - Nr 2 
(2001), s. 86-92 
Czasopismo kulturalne wyd. w. 1. 60. 
„Kaukaska Polonia" (Gruzja; 1999-) 
211. Woźniak, Andrzej: Czasopismo 
kaukaskiej Polonii // Etnogr. Pol. -
2000, z. 1/2, s. 193-197 
Czasop. wyd. w Tbilisi od 1999 r. 
„Komunikaty Mazursko-Warmińskie" (Ol­
sztyn; 1957-) - zob. poz. 99 
„Kontrola Państwowa" 
212. Dolińska, Barbara: Mijają lata zo­
stają roczniki : 45 lat „Kontroli Pań­
stwowej" // Kontr. Państ. - 2001, nr 3, 
s. 161-163 
213. Kulicka, Joanna: Nasi autorzy : 
45 lat „Kontroli Państwowej" // Kontr. 
Państ. - 2001, nr 3, s. 164-167 
214. Markowski, Stanisław: NIK [Naj­
wyższa Izba Kontroli], „Kontrola Pań­
stwowa" i ja // Kontr. Państ. - 2001, nr 
3, s. 151-160 
215. Matosiuk, Barbara: Jak to się za­
częło i jak trwa... : 45 lat „Kontroli 
Państwowej" //Kontr. Państ. - 2001, nr 
3, s. 173-194 
216. Odolińska, Barbara: Od ołowia­
nej czcionki do komputera : 45 lat 
„Kontroli Państwowej" //Kontr. Państ. 
- 2001, nr 3, s. 168-172 
„Kontynenty" (Londyn; 1959-1966) -zob. 
poz. 101 
„Kraj" (Petersburg; 1882-1909) 
217. Kidzińska, Agnieszka: „Obrona 
bytu" : wczesne poglądy polityczne 
ugodowców z Królestwa Polskiego 
w świetle petersburskiego „Kraju" 
(1882-1896). - Streszcz. w jęz. fr. I/Ann. 
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UMCS, Sect. F. -Vol. 56 (2001), s. 55-
82 
„Kronika Bydgoska" (1967-) - zob. poz. 
106 
„Kronika Wielkopolski" (1973-) - zob. 
poz. 73 
„Kultura" (Paryż) 
218. Dwudziestolecie „Kultury" : dys­
kusja / Juliusz Sakowski, Juliusz Mie-
roszewski, Maria Danilewiczowa, Mi­
chał Chmielowiec // Arch. Emigr. -
Z. 4 (2001), s. 216-224 
219. Dzieło Giedroycia : nasze zada­
nia na przyszłość / Władysław Barto­
szewski, Bronisław Geremek, Piotr 
Kłoczowski, Andrzej Stanisław Kowal­
czyk, Krzysztof Czyżewski, Wojciech 
P Duda // Prz. Polit. - Nr 51 (2001), 
s. 94-103 
Rola pisma 
220. Florczak, Zbigniew: Pozostał re­
zonans // Prz. Polit. - Nr 48 (2001), 
s. 100-105 
Wspomnienia 
221. Friszke, Andrzej : Ćwiczenia z geo­
polityki // Prz. Polit. - Nr 51 (2001), 
s. 126-133 
222. Hofman, Iwona: „Kultura" pary­
ska 1989-1999 : problemy jednoczącej 
się Europy. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Prz. Europ. - 2001, nr 1, s. 262-274 
223. Hofman, Iwona: Zjednoczona Eu­
ropa w publicystyce paryskiej Kultury. 
- Lublin : „Morpol", 2001. - 126 s. ; 24 
cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87228-56-7 
224. Meller, Stefan: „Kultura" Jerzego 
Giedroycia a struktura europejska // 
Biul. Hist. Pogr. - Nr 2 (2001), s. 9-10 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
225. Mencwel, Andrzej: Lekcja „Kultu­
ry" Il Prz. Polit. - Nr 51 (2001), s. 90-
93 
226. Ptasińska, Małgorzata: Czapski -
Anders - Giedroyc : trzy listy w spra­
wie Janty // Zesz. Hist. - Z. 138 (2001), 
s. 78-97 
Dot. art. ,]Wracam z Polski" A. Janty-
Połczyńskiego w paryskiej „Kulturze" 
z 1948 r. 
227. Stępień, Marian: Melchiora Wań­
kowicza „Klub Trzeciego Miejsca" // 
Zdanie. - 2001, nr 1/2, s. 54-59 
228. Szaruga, Leszek: Niezależność 
„Kultury" // Prz. Polit. - Nr 51 (2001), 
s. 108-114 
229. Szaruga, Leszek: Przestrzeń spo­
tkania : eseje o Kulturze paryskiej. -
Lublin : Towarzystwo Opieki nad Ar­
chiwum Instytutu Literackiego w Pa­
ryżu : Wydaw UMSC, 2001. - 141 s. ; 
25 cm. - ISBN 83-227-1778-4 (UMCS) 
„Kultura" (Poznań; 1936-1939) -zob. poz. 
583 
„Kultura Fizyczna" - zob. poz. 90 
„Kurier Literacko-Naukowy" (1925-1939) 
- zob. poz. 525 
„Kurier Lwowski" (1883-1926) 
230. Toczek, Alfred: Problematyka 
historyczna w literacko-naukowych 
dodatkach „Kuriera Lwowskiego" -
„Tydzień" (1893-1906) i „Na Naszej 
Ziemi" (1909-1911) //Spraw. Posiedź. 
Komis. Nauk. /PAN. -2001, z. 1, s. 80-
81 
Streszcz. ref. 
„Kurier Warszawski" (1821-1939) - zob. 
poz. 118 
„Kurier Wileński" - zob. poz. 27 
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„Kwartalnik Opolski" (1955-) - zob. 
poz. 88 
„Lietuvos rytas" (Litwa; 1990-) - zob. 
poz. 20 
„Lignum Vitae" (Łódź; 2000-) 
231. Flaga, Jerzy: Nowe czasopismo 
teologiczne II Arch. Bibl. Muz. - T. 75 
(2001), s. 453-455 
Rocznik franciszkański OFMConv 
„Listy do Polaków" (Stany Zjednoczo­
ne) 
232. Kierkło, Mieczysław: „Listy do 
Polaków" - organ „Niezłomnych" // 
Arch. Emigr. - Z. 4 (2001), s. 301-304 
Pismo polonijne 
„Literatura na Świecie" (Warszawa; 1971-) 
233. Balcerzan, Edward: Nagrody „Li­
teratury na Świecie" za rok 2000 : 
przem. // Lit. na Świecie. - 2001, nr 7, 
s. 277-280 
= zob. też poz. 85 
„Łączność" (Lwów; 1899-1900) -zob. poz. 
423 
„Łuziski Serb" - zob. poz. 844 
„Machina" (Warszawa; 1996-) 
234. Prewęcka, Karolina: Już nie kul­
towe // Media i Market. Pol. - 2001, nr 
20, s. 22 
„Mały Płomyczek" (Warszawa; 1935) -
zob. poz. 390 
„Mały Przegląd" (Warszawa; 1926-1938) 
235. Balcerak, Józef: Janusz Korczak, 
editor / tł. z pol. Marcin Sokół // Dia­
log, a. Univers. - 2001, nr 9/10, s. 29-
41 
„Mały Światek" (Lwów; 1887-1921) -zob. 
poz. 390 
„Marie Claire" (Warszawa; 1998-) 
236. Prewęcka, Karolina: „Marie Cla­
ire" później // Media i Market. Pol. -
2001, nr 3, s. 25 
„Max" (wyd. pol.; Warszawa; 1999-) 
237. Nalewajk, Anna: Gwiazdy w po­
zach // Press. - 2001, nr 4, s. 16-17 
„Maxim" (wyd. pol.; Warszawa; 2001-) 
238. Prewęcka, Karolina: Gorące te­
maty // Media i Market Pol. - 2001, nr 
7, s. 23 
Pismo dla mężczyzn 
„Merkurisz Polski" (Londyn; 1956-) -
zob. poz. 101 
„Metropol" (Warszawa; 2000-) 
239. Frey, Rene: „Wyborcza" w defen­
sywie / rozm. Tomasz Kamyk // Media 
i Market. Pol. - 2001, nr 23, s. 28 
Pismo bezpłatne 
„Miesięcznik Katechetyczny i Wycho­
wawczy" (Lwów; 1911-1939) 
240. Niparko, Romuald: Podręczniki 
do nauki religii w czasopiśmie „Mie­
sięcznik Katechetyczny i Wychowaw­
czy" 1911-1939. - Streszcz. w jęz. niem. 
// Colloąuia Theol. Adalb., Pract. - [Z.] 
2[1] (2000), s. 11-26 
„Miesięcznik Pedagogiczny" (Cieszyn; 
1892-1939) 
241. Dawid, Łucja: Literatura piękna 
na łamach „Miesięcznika Pedagogicz­
nego" w latach 1892-1939 : szkic in­
formacyjny. - Streszcz. w jęz. ros. ang. 
I/Stud. Bibliol. - T. 13 (2001), s. 62-72 
„Minerwa Polska" (Lwów; 1927-1929) -
zob. poz. 38 
„Młody Zawodowiec" (Warszawa; 1935-
1939) - zob. poz. 390 
„Młodzi Idą" (Dąbrowa Górnicza; 1933-
1939) 
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242. Pierzchała, Jan: Miesięcznik „Mło­
dzi Idą" i młodoliterackie Zagłębie 
Dąbrowskie wobec teatru w XX-leciu 
międzywojennym // Rocz. Sosnow. -
T. 10 (2001), s. 123-145 
Pismo literackie 
„Młodzież-Kultura-Wieś" (1983-1989) -
zob. poz. 295 
„Moje Pisemko" (Warszawa; 1902-1936) 
- zob. poz. 390 
„Monumenta S erica" 
243. Kollar, Miroslav: 0[jciec] Franz 
Biallas SVD (1878-1936) : misjonarz 
w Chinach, sinolog i założyciel Mo­
numenta Serica // Nurt SVD. - 2001, 
[nr] 3/4, s. 272-282 
„Morze" (Warszawa; 1924-1939) - zob. 
poz. 92 
„Muzeum" (Lwów; 1885-1939) -zob. poz. 
587 
„Myśl Polska" (Warszawa; 1992-) 
244. Kowalski, Bogusław: Byliśmy 
wierni Narodowi : „Myśl Polska" 1941-
2001 //MyślPol.-2001, nr 19, s. 12-13 
„Myśl Socjaldemokratyczna" (Warszawa; 
1991-) 
245. Lisiewicz, Piotr: Nie ma lidera nad 
Millera, a Wiatr jest jego ideologiem / 
/ Gaz. Pol - 2001, nr 26, s. 9 
Tematyka pisma 
„Naród a Państwo" (Warszawa; 1918) -
zob. poz. 38 
„Nasz Dziennik" (Warszawa; 1998-) 
246. Pietrasik, Zdzisław: Polska do 
rymu : poezja „Naszego Dziennika" // 
Polityka. - 2001, nr 7, s. 46, 48-49 
„Nasz Przegląd" (Warszawa; 1929-1939) 
247. Rogozik, Janina Katarzyna: Czy­
telnicy „Naszego Przeglądu".- Streszcz. 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
w jęz. ang. I/Zesz. Prasozn. - 2001, nr 
1/2, s. 75-92 
Dziennik mniejszości żydowskiej 
„Nasz Świat" (Warszawa; 1911-1914) -
zob. poz. 390 
„Nasze Sygnały" (Londyn; 1949-) - zob. 
poz. 562 
„National Geographic" (wyd. pol.; 1999-) 
248. Barański, Tomasz: Polski ekspe­
ryment // Press. - 2001, nr 4, s. 40-42 
249. Prewęcka, Karolina: Bliżej czar­
nego lądu // Media i Market. Pol. -
2001, nr 20, s. 25 
„Nauka i Przyszłość" (Warszawa; 1990-) 
250. Lewandowska, Hanna: Reflek­
sje nie tylko sentymentalne // Nauka 
i Przyszł. - 2000, nr 12, s. 3 
10-lecie czas. „Nauka i Przyszłość" 
251. U Prezydenta Rzeczypospolitej : 
10-lecie „Nauki i Przyszłości" I I Nauka 
i Przyszł. - 2001, nr 4, s. 1, 4-8 
„Nautologia" (1966-) - zob. poz. 94 
„Newsweek Polska" (Warszawa; 2001-) 
252. Barański, Tomasz: Czekając na 
„Newsweeka" // Press. - 2001, nr 3, 
s. 46-47 
253. Drozdowska-Wolska, Beata: News 
na rynku//Press. - 2001, nr 8, s. 26-27 
254. Prewęcka, Karolina: Więcej opi­
nii // Media i Market. Pol. - 2001, nr 
16, s. 9 
„Niedziela" (Częstochowa; 1926-) 
255. Nowak, Stanisław: 2001 Rok 
„Niedzieli" : list arcybiskupa Stanisła­
wa Nowaka - Metropolity Częstochow­
skiego do księdza infułata Ireneusza 
Skubisia redaktora naczelnego „Nie-
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dzieli" // Niedziela. - 2001, nr 14, s. 
1Д4 
256. Pazera, Wojciech: Kerygmat w pra­
sie : na przykładzie tygodnika „Nie­
dziela" w latach 1945-1953. - Często­
chowa : Wydaw Wyższej Szkoły Pe­
dagogicznej, 2001. - 81 s. ; 21 cm. -
Bibliogr. - ISBN 83-7098-774-5 
257. Skubis, Ireneusz: „Niedziela" wier­
na Bogu i Ojczyźnie. Cz. 1-6 / rozm. 
przepr. Katarzyna Wbynarowska, Ka­
rol Klauza // Niedziela. - 2001, nr 25, 
s. 12 ; nr 26, s. 12 ; nr 27, s. 16 ; nr 28, 
s. 12 ; nr 29, s. 12 ; nr 30, s. 12 
= zob. też poz. 27 
„Notatki Dobrzyckie" 
258. Balcer, Kazimierz: „Notatki Do­
brzyckie" // Kron. Wielkop. - 2001, nr 
4, s. 196-198 
„Nowa Fantastyka" (Warszawa; 1990-) 
259. Hollanek, Adam: „Fantastyka" na 
kartach dzienniczków Adama Hollan-
ka // Nowa Fantast. - 2001, nr 2, s. 54-
55 
„Nowa Kultura" (Warszawa; 1950-1963) 
260. Chrząstek, Tomasz: Okoliczności 
powstania „Nowej Kultury" // Stud. 
Kiel, Ser. Bibliol.-Prasozn. - Nr 1 
(2000), s. 67-73 
„Nowe Książki" (Warszawa; 1949-) - zob. 
poz. 582 
„Nowe Życie Gospodarcze" (Warszawa; 
1995-) 
261. Chełstowski, Stanisław: „Nowe 
Życie Gospodarcze" - nasz jubileusz / 
Stanisław Chełstowski, Zbigniew J [an] 
Mikołajczyk // Nowe Życie Gosp. -
2001, nr 2, s. 33-37 
„Nowy Czas" (Cieszyn; 1878-1927) - zob. 
poz. 624 
„Nowy Dziennik" (New York; 1971-) 
262. Piątkowska-Stepaniak, Wiesława: 
Dziennik dla nowego czytelnika : oko­
liczności powstania „Nowego Dzien­
nika - Polish Daily News" // Kwart. 
Opól. - 2001, nr 1, s. 61-72 
= zob. też poz. 743 
„Nowy Nurt" (Poznań; 1994-1996) 
263. Maliszewski, Karol: Wstęp do sa­
mokrytyki : (z „Nowym Nurtem" w tle) 
// Pracownia. - 2001, nr 3, s. 27-31 
Dwutyg. literacki 
264. Maliszewski, Karol: Z archiwa­
liów pokolenia // Nowy Wiek. - Nr 7/ 
8 (2001/2002), s. 79-82 
„Nowy Pamiętnik Warszawski" (1801-
1805) 
265. Giermańska-Szlak, Agnieszka: 
„Nowy Pamiętnik Warszawski" (1801-
1805) F. K. Dmochowskiego. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol. -
2001, z. 2, s. 5-25 
„Obóz"(Warszawa; 1981-) -zob. poz. 122 
„Odra" (Katowice; 1945-1950) 
266. Strauchold, Grzegorz: Wrocław 
katowicką „Odrą" opisany (1945-
1950). - Streszcz. w jęz. niem. //Rocz. 
Wroc. - R. 7 (2001), s. 153-167 
„Odra" (Wrocław; 1961-) 
267. Rutkiewicz, Ignacy: Czterdziesto­
latka, czyli wrocławska „Odra" //Rzecz­
pospolita. - 2001, nr 163, s. D4 
268. Solecka, Grażyna: Rzeka poetów, 
czyli jubileusz czterdziestolecia „Odry" 
// Warszt. Polonist. - 2001, nr 2, s. 113-
114 
269. Urbanek, Mariusz: Krótki kurs 
historii „Odry" (XL) // Odra. - 2001, nr 
5, s. 10-13 
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„Ogniwa" (Katowice; 1946-1949) 
270. Boczar, Anna: Współpraca Stani­
sława Wasylewskiego z katowickimi 
„Ogniwami" (1947-1949) // Kwart. 
Opól. - 2001, nr 1, s. 51-60 
„Okruchy Wspomnień..." (Kraków; 1992-) 
- zob. poz. 112 
„Orli Lot" (Kraków; 1920-1950) - zob. 
poz. 760 
„Orzeł Biały" (Kraków; 1946) 
271. Balbus, Tomasz: Z dziejów prasy 
podziemnej 1946 : „Orzeł Biały" - pi­
smo Obszaru Południowego WiN // 
Więź. - 2 0 0 1 , nr 1, s. 111-126 
„Orzeł Biały" (ZSRR) 
272. Racięski, Zbigniew: Pisklęce lata 
„Orła Białego" // Zesz. Hist - Z. 138 
(2001), s. 146-152 
Tygodnik żołnierzy Armii Polskiej 
w ZSRR 
„Oświata" (Poznań; 1865-1867) -zob. poz. 
86 
„PAL Przegląd Artystyczno-Literacki" 
(Toruń; 1992-) 
273. [O rezygnacji Lecha Witkowskie­
go ze stanowiska redaktora naczelne­
go PAL-u] / Zdzisław Ogiński, Juliusz 
Tyszka, Kazimierz Braun, Teresa Ko­
walska, Stanisław Chyczyński // PAL 
Prz. Artyst-Lit. - 2001, nr 7/9, s. 9-14 
274. Witkowski, Lech: Moje pożegna­
nie z czytelnikami i przyjaciółmi PAL-
u // PAL Prz. Artyst-Lit. - 2001, nr 7/ 
9, s. 3-8 
= zob. też poz. 105 
„Palestra" 
275. Albrecht, Zygmunt: Rok 1960 (nr 
10). - („Palestra" przed laty) // Pale­
stra. - 2001, nr 7/8, s. 84-91 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
276. Kocznur, Jan: Rok 1960 (nr 9). -
(„Palestra" przed laty) // Palestra. -
2001, nr 5/6, s. 105-115 
277. Kopankiewicz, Zygmunt: Rok 
1960 (nr 11) / Zygmunt Kopankiewicz, 
Jan Kocznur, Stanisław Janczewski. -
(„Palestra" przed laty) // Palestra. -
2001, nr 9/10, s. 96-107 
278. Rok 1960 (nr 12). - („Palestra" 
przed laty) //Palestra. - 2001 , nr 11/12, 
s. 94-97 
279. Rok 1960 (nr 5 i 6). - („Palestra" 
przed laty) // Palestra. - 2001, nr 1/2, 
s. 90-103 
„Pamiętnik Polityczny i Historyczny" 
(1782-1783) - zob. poz. 186 
„Pani Domu" (Warszawa; 1994-) - zob. 
poz. 316 
„Państwo i Prawo" (1946-) 
280. Baszkiewicz, Jan: Fenomen „Pań­
stwa i Prawa" //Państ i Prawo. - 2001, 
z. 6, s. 9-16 
281. Jubileusz „Państwa i Prawa" // 
Państ i Prawo. - 2001, z. 6, s. 3-8 
„Pedagogika Pracy" (Radom; 1975-) -
zob. poz. 170 
„Personel" (Warszawa; 1994-) - zob. poz. 
619 
„Pion" (Warszawa; 1933-1939) -zob. poz. 
581 
„Pionierzy" (Zielona Góra; 1996-) 
282. Nodzyński, Wiesław: Pismo pio­
nierów Zielonej Góry 1996-2000 /I Prz. 
Zach. - 2001, nr 1, s. 182-188 
Kwartalnik historyczny 
„Playboy" (wyd. pol; 1992-) 
283. Chmura-Rutkowska, Iwona: Blon­
dyna na motorze, czyli wizerunek ko-
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biety w „Playboyu" // Rocz. Pedag. -
T. 24 (2001), s. 243-256 
„Płomyczek" (Warszawa; 1917-) - zob. 
poz. 390 
„Płomyk" (Warszawa; 1917-) - zob. poz. 
390 
„Po prostu" (Warszawa; 1947-1957) 
284. Skiba, Sabina: Język przełomu -
przełom w języku? : październik 1956 
w tekstach „Po prostu" // Rozpr. Komis. 
Jęz./Wroc. TN. - [T.] 27 (2001), s. 105-
117 
„Pochodnia" (Lwów; 1895) - zob. poz. 
423 
„Pod stropem" (Dortmund ; 1943-1944) -
zob. poz. 409 
„Podlaski Kwartalnik Kulturalny" 
285. Zuk, Helena: Ziemia Brzeska na 
łamach „Podlaskiego Kwartalnika Kul­
turalnego" / tł. z ros. Grzegorz Micha­
łowski // Pódl. Kwart. Kult. - 2001, nr 
1, s. 30-37 
„Poezja Dzisiaj" (Warszawa; 1999-) 
286. Dmowska, Agnieszka: Ptaki Apol-
lina : notatka z wieczoru promocyjne­
go 13/14 nr „Poezji dzisiaj" // Poez. 
Dziś. - Nr 15/16 (2001), s. 324-328 
„Polin" 
287. Horoszewicz, Michał: Galicja trój-
narodowa II Więź. - 2001, nr 6, s. 169-
175 
Omówienie t. 12 
288. Horoszewicz, Michał: Remembe­
ring a great but tragic history : Je­
wish-Polish studies in „Polin" // Dia­
log, a Univers. - 2001, nr 1/2, s. 75-83 
289. Żebrowski, Rafał: Focusing on 
Galicia: Jews, Poles, and Ukrainians 
1772-1918 // Kwart. Hist. Żyd. - 2001, 
nr 1, s. 86-96 
Omówienie t. 12 
= zob. też poz. 699 
„Polish Daily News" zob. „Nowy Dzien­
nik" (New York; 1971-) 
„Polityka" (Warszawa; 1957-) 
290. Mielczarek, Tomasz: Partyjni fa­
chowcy : „Polityka" w latach 1970-
1981. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Wszechn. Świętokrz. - Z. 13 (2001), s. 
59-86 
291. Mielczarek, Tomasz: „Polityka" 
w okresie rządów Władysława Gomuł­
ki (1957-1970). - Streszcz. w jęz. ang. 
// Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2001, z. 2, 
s. 129-170 
292. „Polityka" i jej czytelnicy // Poli­
tyka. - 2001, nr 13, s. 82-84 
Omówienie ankiety 
= zob. też poz. 734 
„Polonia" (Katowice; 1924-1939) - zob. 
poz. 601 
„Polonia Sacra" (Kraków; 1997-) - zob. 
poz. 111 
„Polska Bibliografia Wojskowa" (1971-) 
293. Kowalska, Izabela: Polska Biblio­
grafia Wojskowa (1921-2001) / Izabe­
la Kowalska, Elżbieta Pawińska // Bi­
bliotekarz. - 2001, [nr] 6, s. 9-12 
Poprz. „Komunikat Bibliograficzny" 
(1921-) i in. 
„Polska Walcząca" (Coëtquidan; 1939-
1949) 
294. Taylor, Nina: „Polska Walcząca" 
i pierwszy obóz WP w Coëtquidan : 
(ze wspomnień Tymona Terleckiego 
i innych) I/Arch. Emigr. - Z. 4 (2001), 
s. 109-118 
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„Polska Zachodnia" (Katowice; 1925-
1939) - zob. poz. 601 
„Polski Uniwersytet Ludowy" (1990-) 
295. Sułkowski, Tomasz: Edukacyjna, 
kulturalna, wychowawcza i społeczna 
rola kwartalnika Polski Uniwersytet 
Ludowy „Młodzież-Kultura-Wieś" // 
Eduk. Ustaw. Doros. - 2001, [nr] 4, 
s. 145-148 
Poprz.: „Młodzież-Kultura-Wieś" (1983-
1989) 
„Pomerania" 
296. Obracht-Prondzyński, Cezary: 
„Pomerania" - kaszubsko-pomorskie 
zwierciadło // Prz. Zach. - 2001, nr 1, 
s. 151-163 
„Poradnik Domowy" (Warszawa; 1990-) 
297. Prewęcka, Karolina: Drugi etap 
„Poradnika" // Media i Market. Pol. -
2001, nr 5, s. 39 
„Poradnik Językowy" (Kraków; 1901-) 
298. Pisarek, Walery: Język narzędziem 
myślenia i działania : konferencja 
naukowa z okazji 100-lecia Poradni­
ka Językowego // Jęz. Pol. - 2001, z. 3, 
s. 216-217 
= zob. też poz. 96 
„Poseł Ewangelicki" (Cieszyn; 1910-1938) 
- zob. poz. 624 
„Problemy Maszyn Roboczych" (Radom; 
1993-) 
299. Oziemski, Stanisław: 15-lecie 
[Piętnastolecie] społeczności PRMR : 
geneza, wdrożenia, ocena, jak dalej? / 
/Probl. Masz. Rob. - Z. 17 (2001), s. 7-
36 
„Problemy Rodziny" (Warszawa; 1961-) 
- zob. poz. 104 
„Problemy Społecznego Ruchu Nauko­
wego" (1994-) 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
300. Majsterkiewicz, Tadeusz: Anali­
za tematyki artykułów kwartalnika 
„Problemy Społecznego Ruchu Nauko­
wego" w latach 1994-2000 // Heureka. 
- 2001, nr 1/2, s. 153-171 
„Profit" (Warszawa; 2001-) 
301. Prewęcka, Karolina: Wrzenie 
w gospodarce I/Media i Market. Pol. -
2001, nr 22, s. 13 
„Przecinek" - zob. poz. 731 
„Przegląd" (Warszawa; 1999-) - zob. poz. 
713 
„Przegląd Artystyczno-Literacki" zob. 
„PAL Przegląd Artystyczno-Literacki" 
„Przegląd Broni Pancernej" (Modlin; 
1946-1959) 
302. Piątek, Jarosław: „Przegląd Bro­
ni Pancernej" : pismo wojsk pancer­
nych (1946-1959) // Stud. Dziej. Pol. 
Historiogr. Wojs. - T. 5 (2001), s. 113-
123 
„Przegląd Dyplomatyczny" (Warszawa; 
1919-1921) 
303. Głębocki, Henryk: „Przegląd Dy­
plomatyczny" 1919-1921 // Pol Prz. 
Dyplomat. - 2001, nr 1, s. 147-179 
„Przegląd Historyczno-Wojskowy" (War­
szawa; 1929-) - zob. poz. 77, 110 
„Przegląd Katechetyczny" (Warszawa; 
1946-1948) -zob. poz. 113 
„Przegląd Morski" (Gdynia; 1928-) 
304. Franz, Maciej: Studia historycz-
nowojskowe na łamach „Przeglądu 
Morskiego" w latach 1928-1939 //Stud. 
Dziej. Pol. Historiogr. Wojs. - T. 5 
(2001), s. 89-112 
„Przegląd Policyjny" (Szczytno; 1936-) 
305. [Czasopiśmiennictwo policyjne 
w niepodległej Polsce. „Przegląd Poli-
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cyjny" 1936-1939; 1991-2001" : ma­
teriały z konferencji] // Prz. Polic. -
2001, nr 4, s. 1-97 
306. Dmowska, Agnieszka: Sprawoz­
danie z konferencji „Czasopiśmiennic­
two policyjne w niepodległej Polsce" : 
„Przegląd Policyjny" 1936-1939, 1991-
2001 // Stud. Mediozn. - 2001, nr 4, 
s. 93-95 
= zob. też poz. 100 
„Przegląd Polski" (Kraków; 1940-1944) 
307. Jarowiecki, Jerzy: „Przegląd Pol­
ski" (1940-1944) - konspiracyjne pi­
smo Szarych Szeregów w Krakowie. -
Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. Hist. Pra­
sy Pol. - 2001, z. 1, s. 63-91 
„Przegląd Polski" (Kraków; 1866-1914) 
- zob. poz. 525 
„Przegląd Poznański" (1845-1865) 
308. Błachnio, Jan Ryszard: System 
filozofii katolickiej „Przeglądu Poznań­
skiego". - Bydgoszcz : Wydaw Akade­
mia Bydgoska im. Kazimierza Wiel­
kiego, 2001. - 246 s. ; 21 cm. - Bibliogr. 
- ISBN 83-7096-402-8 
„Przegląd Saperski" (Warszawa; 1938-
1939) - zob. poz. 564 
„Przegląd Techniczny" (1866-) 
309. Nakielski, Henryk: „Przegląd Te­
chniczny" na przełomie lat siedemdzie­
siątych i osiemdziesiątych // Rocznik I 
PTHT. - R. 1 (1983/1998), s. 137-140 
Dot. XX w. 
310. Piłatowicz, Józef: „Przegląd Te­
chniczny" wobec najważniejszych za­
gadnień społeczno-ekonomicznych 
w przełomowych momentach dziejów 
Polski - okresu I wojny światowej // 
Rocznik I PTHT. - R. 1 (1983/1998), 
s. 129-135 
„Przegląd Wojskowo-Techniczny" (War­
szawa; 1927-1937) - zob. poz. 564 
„Przegląd Zachodni" (Poznań; 1945-) 
311. Dmochowska, Hanka: Trzechset-
ny numer „Przeglądu Zachodniego" // 
Prz. Zach. - 2001, nr 3, dod. s. I-VII 
„Przełom" (1944-1945) 
312. Kornaś, Tomasz: „Przełom" -
ostatnia próba kolaboracji z nazizmem 
// Najwyż. Czas. - 2001, nr 27/28, 
s. XLII-XLIII 
„Przemiany" (1956-1957) 
313. Głogowski, Tomasz M.: Przemia­
ny (1956-1957) - zapomniany tygod­
nik Śląskiego Października. - Streszcz. 
w jęz. ang. II Zesz. Prasozn. - 2001, nr 
3/4, s. 131-142 
„Przyjaciel Chłopów" (Szczecin; 1850) 
314. Kucharczyk, Grzegorz: „Przyjaciel 
Chłopów" : próba pruskiego oddziały­
wania przez prasę na polskie warstwy 
ludowe w połowie XIX wieku // Pam. 
Bibl. Kór. - Z. 25 (2001), s. 125-134 
„Przyjaciel Dzieci" (Warszawa; 1861-
1914) - zob. poz. 390 
„Przyjaciel Ludu" (Leszno; 1986-) 
315. Głowinkowska, Barbara: Piętna­
ście lat „Przyjaciela Ludu" // Kron. 
Wielkop. - 2001, nr 3, s. 146-148 
„Przyjaciółka" (Warszawa; 1948-) 
316. Słoka-Chlabicz, Malwina: Nie-
przyjaciółki // Press. - 2001, nr 6, 
s. 50-52 
Spór o wyniki czytelnictwa „Przyjaciół­
ki" i „Pani Domu" 
„Radostowa" (Starachowice; 1997-) 
317. Dąbrowski, Antoni: Kultura pol­
ska promieniuje z regionów / rozm. 
przepr. Stanisław Stanik //Myśl Pol. -
2001, nr 11, dod. s. II 
Mies, społeczno-kulturalny 
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„Robotnik" (Warszawa; 1977-1981) 
318. Miecik, Igor T.: Kornik : 25 lat 
temu powstał KOR, 24 lata temu pi­
smo „Robotnik" //Polityka. - 2001, nr 
38, s. 72-74,77 
Pismo opozycyjne 
„Rocznik Białostocki" (1961-) 
319. Majecki, Henryk: „Rocznik Bia­
łostocki" (1961-1993), pierwsze czaso­
pismo historyczne w regionie // Biało­
stocczyzna. - 2001, nr 1/2, s. 105-115 
„Rocznik Chopinowski" (Warszawa; 
1965-) - zob. poz. 117 
„Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych" 
(1961-) - zob. poz. 93 
„Rocznik Koniński" (1977-) 
320. Nowak, Andrzej: Rocznik Koniń­
ski : T. 11 (1997)-T. 12 (1998) //Rocz. 
Kalis. - T. 26 (1996/1997), s. 249-252 
„Rocznik Orientalistyczny" (1914-) - zob. 
poz. 80 
„Roczniki Humanistyczne" (Lublin; 1949-) 
- zob. poz. 123 
„Rozrywki dla Dzieci" (Warszawa; 1824-
1828) - zob. poz. 390 
„Ruch Literacki" (Kraków; I960-) - zob. 
poz. 74 
„Rzeczpospolita" (Warszawa; 1982-) 
321. Baranowski, Marcin: Trop śledzi 
: skąd się wziął monopol „Rzeczpo­
spolitej" na tropienie afer polityczno-
gospodarczych w Polsce // Press. -
2001, nr 2, s. 30-32 
322. Janicki, Mariusz: „Rzeczpospoli­
ta" obojga wydawców : poważny kon­
flikt w poważnym dzienniku // Polity­
ka. - 2001, nr 48, s. 68-69 
323. Siciak, Anna: Ukraina i stosunki 
polsko-ukraińskie na łamach dzienni-
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
ka „Rzeczpospolita" w latach 1998-
1999 l/Biul Ukr. - [Nr] 6 (2000), s. 141-
177 
= zob. też poz. 560 
„Saper i Inżynier Wojskowy" (Warsza­
wa; 1922-1926) - zob. poz. 564 
„Signal" (Berlin; 1944-1945) 
324. Woźniakowski, Krzysztof: Hitle­
rowski dwutygodnik propagandowy 
„Signal": mutacja polska (1944-1945). 
- Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. Hist. 
Prasy Pol - 2001, z. 1, s. 93-115 
- zob. poz. 409 
„Skaut" (Lwów; 1911-1939) - zob. poz. 390 
„Słonko" (Warszawa; 1934-1939) - zob. 
poz. 390 
„Służba Światowa" (Frankfurt am Main; 
1943-1944) - zob. poz. 409 
„Socjalistyczne Tępo" (Stalowa Wola; 
1951-1989) - zob. poz. 334 
„Sofia" (Rzeszów; 2001-) 
325. Dupkala, Rudolf: Dlaczego „SO-
FJA" jest potrzebna? : (albo: kilka 
uwag na poparcie inicjatywy wydawa­
nia Pisma Filozofów Krajów Słowiań­
skich) / tł. ze słowac. Jana Udicova // 
Sofia. - Nr 1 (2001), s. 14-17 
„Solidarność Jastrzębie" (Katowice; 1981) 
326. Skwara, Jerzy: 20 [Dwadzieścia] 
lat temu... : relacja twórcy i redaktora 
„Solidarności Jastrzębie" // Zesz. Hist. 
Solid. - Z. 6 (2001), s. 109-116 
327. Skwara, Jerzy: Tygodnik „Soli­
darność Jastrzębie" : w 20 rocznicę 
powstania // Tyg. Solid. - 2001, nr 18, 
s. 12-13 
328. Skwara, Jerzy: Żadnych tema­
tów tabu / rozm. przepr. Włodzimierz 
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Paźniewski // Śląsk. - 2001, nr 2, 
s. 22-25 
20-lecie tygodnika 
„Stańczyk" (Kraków; 1986-1990) 
329. Grzybowski, Jacek: Piękny pięt­
nastoletni / Jacek Grzybowski, Patryk 
Nitecki // Nowe Państ. - 2001, nr 35, 
s. 30-31 
Konserwatywne pismo opozycyjne 
„Studia Anglica Resoviensia" (2000-) 
330. Introducing „Studia Anglica Re-
soviensia" - regional English studies 
initiative of region-oriented country­
men with supraregional ambitions / 
Piotr Cymbalista, Agnieszka Kallaus, 
Grzegorz A[ndrzej] Kleparski, Dorota 
Osuchowska // Stud. Ang. Resov. - Z. 2 
(2001), s. 7-17 
„Studia Historica Slavo-Germanica" (Po­
znań; 1972-) - zob. poz. 102 
„Studia i Materiały. Germanistyka"(1986-) 
- zob. poz. 103 
„Studia Polonijne" (Lublin; 1976-) - zob. 
poz. 91 
„Summarium" 
331. Majdański, Stanisław: „Summa­
rium": ciągłość i zmiany // Summańum. 
- R. 28/29 (1999/2000), s. 3-7 
Rocznik Tow. Nauk. Katolickiego Uni­
wersytetu Lubelskiego 
„Super Express" (Warszawa; 1991-) 
332. Nalewajk, Anna: „Super Express" 
od kuchni // Press. - 2001, nr 6, s. 30-
33 
333. Prewęcka, Karolina: Zgoda na 
Śląsku : „Super Express" będzie inwe­
stował w regiony // Media i Market. 
Pol. - 2001, nr 8, s. 23 
„Szkolna Gazetka Ścienna" (Warszawa; 
1933-1938) - zob. poz. 390 
Sztafeta (Stalowa Wola; 1989-) 
334. Garbacz, Dionizy: Pół wieku ga­
zety Stalowej Woli : od Socjalistycz­
nego Tempa do Sztafety 1951-2001 / 
współpr. Anna Garbaczowa, Anna Nę­
dza. - Stalowa Wola : „Sztafeta", 2001. 
- 60 s., [28] s. tabl. : ii. ; 21 cm. - ISBN 
83-87840-46-7 
Do 1989 r. jako „Socjalistyczne Tępo" 
„Sztandar Młodych" (Warszawa; 1950-
1994) - zob. poz. 398 
„Sztuka i Filozofia" (Warszawa; 1989-) -
zob. poz. 116 
„Sztuka i Naród" (Warszawa; 1942-1944) 
- zob. poz. 746 
„Śląsk" (Katowice; 1995-) 
335. Konopelska, Wiesława: 5 [Pięć] 
lat „Śląska" // Śląsk. - 2001, nr 1, 
s. 6-9 
„Śląskie Studia Historyczno-Teologicz­
ne" (1968-) - zob. poz. 736 
„Świat Nauki" (Warszawa ; 1991-) 
336. Koch, Józef: Spotkania ze „Świa­
tem Nauki" II Zag. Filoz. Nauce. - [Nr] 
28/29 (2001), s. 205-214 
„Świat Nauki" i „Scientific American" 
w Internecie 
„Światło" (Warszawa; 1936-1939) 
337. Groniowski, Krzysztof: „Światło" 
- teoretyczny organ Polskiej Partii So­
cjalistycznej (1936-1939). - Streszcz. 
w jęz. ang. // Stud. Hist. - 2001, z. 4, 
s. 627-647 
„Teksty Drugie" (Warszawa; 1990-) - zob. 
poz. 89 
„Teologia Praktyczna" (Poznań; 1939-) 
338. Niparko, Romuald: Ciągłość 
i zmiana : kilka uwag dotyczących 
wznowienia czasopisma „Teologia 
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praktyczna" // Teol. Prakt - T. 2 (2001), 
s. 158-163 
- zob. poz. 114 
„Tina" (Warszawa; 1992-) 
339. Prewęcka, Karolina: Bauer zmie­
nia „Tinę" // Media i Market Pol. -
2001, nr 8, s. 26 
„Trybuna" (Warszawa; 1990-) 
340. Bobrowska, Ewa: Obraz pracy 
w horoskopach „Trybuny". - Streszcz. 
w jęz. ang. // Zesz. Prasozn. - 2001, nr 
1/2, s. 33-41 
341. Gluza, Renata: Lewa gazeta // 
Press. - 2001, nr 6, s. 26-29 
342. Żyszkiewicz, Waldemar: Czerwo­
na „Trybunka" // Tyg. Solid. - 2001, nr 
20, s. 10 
Zmiany na stanowisku red. nacz. 
„Tygiel Kultury" (Łódź; 1996-) 
343. Nahm, Peter M.: W gościnie u „Ty­
gla" / tł. z niem. Anna Soluch // Tygiel 
Kult - 2001, nr 1/3, s. 172-175 
Wizyta niemieckich pisarzy 
»»Tygodnik Ilustrowany" (Warszawa; 1859-
1939) - zob. poz. 630 
„Tygodnik Katolicki" (Gorzów Wlkp.) 
344. Wilczyński, Leszek: „Tygodnik 
Katolicki" na tle początków prasy die­
cezjalnej w Gorzowie i jego akcenty 
wielkopolskie (1945-1950). - Streszcz. 
w jęz. ang. //Rocz. Teol. (Lub.). -2001, 
z. 4, s. 231-240 
»»Tygodnik Powszechny" (Kraków; 1945-) 
345. Jagiełło, Michał: Próba rozmowy 
: szkice o katolicyzmie odrodzeniowym 
i „Tygodniku Powszechnym" 1945-
1953. T 1, Rodowód. - Warszawa : 
Biblioteka Narodowa, 2001. - 320 s. : 
ii. ; 25 cm. - Indeks. - ISBN 83-7009-
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
341-8 (t. 1). - ISBN 83-7009-286-1 
(całość) 
346. Jagiełło, Michał: Próba rozmowy 
: szkice o katolicyzmie odrodzeniowym 
i „Tygodniku Powszechnym" 1945-
1953. T 2, „Tygodnik Powszechny" 
i komunizm 1945-1953. - Warszawa : 
Biblioteka Narodowa, 2001. - 231, [1] 
s., [20] s. tabl. : ii. ; 25 cm. - Bibliogr. 
Indeks. - ISBN 83-7009-342-6 (t. 2). -
ISBN 83-7009-286-1 (całość) 
347. Skibniewski, Andrzej: Problema­
tyka ukrainoznawcza na łamach „Ty­
godnika Powszechnego" w latach 
1998-1999 HBiul. Uhr. - [Nr] 6 (2000), 
s. 133-140 
= zob. też poz. 38, 525, 688 
„Tygodnik Solidarność" (Warszawa; 1981, 
1989-) 
348. Kaczyński, Andrzej: Porcja wol­
nego słowa // Rzeczpospolita. - 2001, 
nr 79, s. A7 
Dwudziestolecie pisma 
349. Krzaklewski, Marian: Dwudzie­
stolatki / rozm. przepr. Andrzej Gel-
berg // Tyg. Solid. - 2001, nr 15, s. 3 
Dwudziestolecie pisma 
„Tygodnik Warszawski" (1945-1948) 
350. Szymański, Wiesław Paweł: Czy­
ste ręce i Mefisto : (o „Tygodniku War­
szawskim") // Arcana. - 2001, nr 4, 
s. 69-87 
„U progu" (Warszawa; 1976-1977) 
351. Brodacki, Krystian: Nic nie po­
wstrzyma! : 25 lat temu ukazał się 
pierwszy numer niepodległościowego 
czasopisma „U progu" // Tyg. Solid. -
2001, nr 43, s. 18-19 
Pismo opozycyjne 
„Vilcacora" (Gdańsk; 2000-) 
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352. Baranowski, Marcin: Paraetyka / 
/ Press. - 2001, nr 5, s. 34-37 
Sprawa o plagiat 
„Viva!" (Warszawa; 1997-) 
353. Gluza, Renata: Wiwat ,yiva!" // 
Press. - 2001, nr 3, s. 18 
„W Słońcu" (Warszawa; 1916-1927) -zob. 
poz. 390 
„Warsztaty Polonistyczne" (Wrocław; 
1992-) 
354. Kula, Edward: Z „Warsztatami..." 
raźniej // Warszt. Polonist. - 2001, nr 
4, s. 14-16 
355. Wichary, Gertruda: Dekada „War­
sztatów Polonistycznych" //Warszt Po­
lonist. - 2001, nr 4, s. 5-13 
„Warta" (Poznań; 1874-1890) - zob. poz. 
120 
„Wędkarska Panorama" (Warszawa; 
1998-) - zob. poz. 27 
„Wiadomości Polskie" (Plauen; 1944-
1945) - zob. poz. 409 
„Wiadomości Różne Cudzoziemskie" (Kra­
ków; 1696-1705) 
356. Zawadzki, Konrad: „Wiadomości 
Różne Cudzoziemskie" 1696-1705. -
Streszcz. w jęz. ang. I/Rocz. Bibl. Nar. 
- T. 33/34 (2001), s. 159-176 
„Wieczory Rodzinne" (Warszawa; 1880-
1914) - zob. poz. 390 
„Wiedza i Życie" (Warszawa; 1926-) 
357. Prewęcka, Karolina: Ciekawość 
w cenie //Media i Market. Pol. - 2001, 
nr 18, s. 13 
„Wielcy Malarze" 
358. Otrocki, Michał: Pragmatyczny 
model popularnego tekstu krytyczne­
go (na przykładzie tygodnika segrega-
torowego ,^Vielcy Malarze". - Streszcz. 
w jęz. ang. I/ Zesz. Prasozn. - 2001, nr 
3/4, s. 111-118 
„Wieś Radomska" (1993-) - zob. poz. 124 
„Wola Ludu" (Warszawa; 1921-1931) 
359. Niedziela, Piotr: Oblicze politycz­
ne ,^ Voli Ludu" w okresie od marca 
1921 r. do maja 1926 r. // Rocz. Hist. 
Muz. Pol. Ruchu Lud. - Nr 17 (2001), 
s. 45-68 
„Wprost" (Poznań; 1982-) 
360. Prewęcka, Karolina: „Wprost" nie 
odpuszcza // Media i Market. Pol. -
2001, nr 8, s. 24 
„Współczesna Ambona" (Kielce; 1946-
1959) - zob. poz. 580 
„Wychowanie Fizyczne i Sport" (1957-) 
361. Studnicka-Gizbert, Maria: Rola 
„Wychowania Fizycznego i Sportu" 
w naukach o kulturze fizycznej. -
Streszcz. w jęz. ang. II Rocz. Hist. Pra­
sy Pol. - 2001, z. 2, s. 171-196 
„Wychowanie Techniczne w Szkole" 
(1961-) 
362. Dąbrowski, Zygmunt: Rozmowa 
z p. doc. dr Zygmuntem Dąbrowskim -
byłym redaktorem czasopisma Wycho­
wanie Techniczne w Szkole // Wychów. 
Tech. Szk. - 2001, nr 2, s. 58-60 
Pod. różnymi tyt. ukazuje się od 1927 r. 
„Wychowawca" (Kraków; 1993-) 
363. Winiarski, Józef: Drogowskaz na 
życie / rozm. przepr. Katarzyna Wierz­
ba // Myśl Pol. - 2001, nr 16, s. 11 
Katolickie pismo pedagogiczne 
„Z Bliska i z Daleka" (Warszawa; 1913-
1914) - zob. poz. 390 
„Z Otchłani Wieków" (Warszawa; 1926-) 
- zob. poz. 98 
„Zadra" (Kraków; 1999-) 
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364. Gajewska, Agnieszka: Oswajanie 
drugiej fali // Kult. Współcz. - 2001, nr 
4, s. 113-117 
Kwartalnik feministyczny 
„Zdanie" (Kraków; 1978-) - zob. poz. 524 
„Zespolenie" (Wiedeń; 1910-1914) 
365. Szkaradnik, Lidia: Gazeta spół­
dzielcza „Zespolenie" (1910-1914) // 
Pam. Ciesz. - T. 16 (2001), s. 45-50 
„Zeszyty Historyczne Solidarności ŚL-
Dąbr." (Katowice; 1996-) 
366. Zwoźniak, Zdzisław: Walczyliśmy 
o wolność dla wszystkich / rozm. 
przepr. Andrzej Kuśnierczyk // Śląsk. -
2001, nr 12, s. 6-7 
„Zeszyty Historyczne" (Syców; 1995-) 
367. Kulak, Teresa: Zeszyty Historycz­
ne : pismo wydawane przez Muzeum 
Regionalne w Sycowie : Nr 1-8 (1995-
1997) // Rocz. Kalis. - T. 26 (1996/ 
1997), s. 245-248 
„Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przy­
jaciół Nauk" 
368. Andrysiak, Ewa: „Zeszyty Kali­
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk" 
// Rocz. Kalis. - T. 27 (2001), s. 169-
176 
„Zeszyty Naukowe Muzeum Wsi Radom­
skiej" (1986-1990) - zob. poz. 124 
„Zły" (Warszawa ; 1998-) 
369. Skowron, Mirosław: Zły Ruch // 
Tyg. Solid. - 2001, nr 10, s. 11 
Uchylenie zakazu kolportażu czasopi­
sma 
„Znad Wilii" (Wilno; 1989-) 
4. 
Almanachy - zob. poz. 525 
Alternatywne - zob. poz. 53 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
370. Wasita, Ryszard: Radość „Znad 
Wilii" // Lithuania. - 2001, nr 3/4, 
s. 182-187 
Pismo Polaków zamieszkałych w Wilnie 
„Życie" (Kraków; 1897-1900) - zob. poz. 
525 
„Życie" (Warszawa; 1996-) 
371. Merkel, Jacek: Z „Życiem" na Plat­
formę / Jacek Merkel, Wojciech Krefft 
; rozm. przepr. Marcin Pietrzak // Prze-
gląd. - 2 0 0 1 , nr 11, s. 15 
Wykupienie dziennika „Życie" przez 
spółkę „4 Media" 
372. Mirecka, Idalia: Co w „Życiu" pisz­
czy? : czyli jak inwestowano w dzien­
nik związany z AWS // Przegląd. -
2001, nr 1, s. 13 
373. Prewęcka, Karolina: Droga „Ży­
cia" pod górkę // Media i Market. Pol. 
- 2001, nr 11, s. 18 
Zmiany w dzienniku 
374. Prewęcka, Karolina: Kolejna od­
słona „Życia" // Media i Market. Pol. -
2001, nr 23, s. 14 
Zmiany w dzienniku 
375. Prewęcka, Karolina: Lżejszy cię­
żar „Życia" // Media i Market. Pol. -
2001, nr 18, s. 25 
Przekształcenia w dzienniku 
376. Słoka-Chlabicz, Malwina: Tajem­
nica „Życia" // Press. - 2001, nr 4, s. 7 
= zob. też poz. 764 
„Życie Akademickie" (Londyn; 1949-) -
zob. poz. 101 
Typy czasopism 
Anarchistyczne 
377. Malendowicz, Paweł: Kierunki 
zmian społecznych w publicystyce 
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anarchistycznej lat dziewięćdziesią­
tych. - Streszcz. w jęz. ang. // Świat 
Idei Polit. - T. 1 (2001), s. 80-96 
Bezpłatne 
378. Kamyk, Tomasz: Profil bezpłatnej 
prasy //Media i Market Pol - 2001, nr 
20, s. 18 
379. Mirecka, Idalia: Gazeta za darmo 
: nasila się rywalizacja na rynku pra­
sy bezpłatnej // Przegląd. - 2001, nr 4, 
s. 45-46 
380. Prewęcka, Karolina: Darmowi 
w stolicy // Media i Market. Pol. - 2001, 
nr 7, s. 25 
Warszawska prasa bezpłatna 
381. Romanowicz, Jacek: Darmowy 
biznes //Press. - 2001, nr 11, s. 12-13 
Warszawska prasa bezpłatna 
Bibliotekarskie 
382. Drabek, Aneta: Analiza zagrani­
cznych czasopism z dziedziny biblio­
tekoznawstwa i informacji naukowej 
na podstawie Social Science Citation 
Index / Journal Citation Reports (SSCI/ 
JCR). - Streszcz. w jęz. ang. // Zag. 
Inform. Nauk. - 2001, nr 1, s. 41-53 
= zob. też poz. 555 
Biologiczne - zob. poz. 476 
Biuletyny 
383. Łań, Magdalena: Rola biuletynu 
z a k ł a d o w e g o w komunikac j i we­
wnętrznej firmy. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Zesz. Nauk. / WSZarządz. Warsz. -
2001, nr 1, s. 142-150 
Budowlane 
384. Drozdowska-Wolska, Beata: Ka­
mień węgielny // Press. - 2001, nr 1, 
s. 61-70 
Polska prasa budowlana i wnętrzarska. 
W zał. wykaz - 31 poz. 
385. Prewęcka, Karolina: Miarka dla 
budowlańców //Media i Market. Pol. -
2001, nr 20, s. 27 
Czytelnictwo prasy budowlanej 
386. Prewęcka, Karolina: Piękna prak­
tyka // Media i Market. Pol. - 2001, nr 
22, s. 20, 22 
Prasa wnętrzarska 
Chemiczne - zob. poz. 38 
Dla mężczyzn 
387. Lubelska, Krystyna: Męska przy­
goda I I Po lity ka. - 2001, nr 33, s. 52-54 
Polskie czasopisma dla mężczyzn 
388. Słoka-Chlabicz, Malwina: Męskie 
sprawy // Press. - 2001, nr 2, s. 72-78 
Prasa dla mężczyzn. W zał. wykaz tyt. 
- 18 poz. 
Dla rodziców 
389. Kwatera, Anna: Czasopisma po­
pularnonaukowe dla rodziców jako 
źródło wiedzy o rozwoju i wychowa­
niu dziecka. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Pol. Forum Psychol. - 2001, nr 1, 
s. 76-83 
Dziecięce i młodzieżowe 
390. Grabowski, Stanisław: Na przy­
szły pożytek : z dziejów polskiej prasy 
dla dzieci 1824-1939. - Pułtusk : Wy­
ższa Szkoła Humanistyczna, 2001. -
267 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - Indeks. 
- ISBN 83-88067-85-0 
Treść: 1. Skarb rzeczy polskich [„Roz­
rywki dla Dzieci]; 2. Numer złożony 
z dwóch kart w 12-ce [„Dziennik dla 
Dzieci"]; 3. „Przyjaciel Dzieci" czyli 
długowieczność; 4. Wieczory Rodzin­
ne"; 5. Gabrielce z Żurawna „Mały 
Światek" przesyła całuski; 6. Zabawa 
na pierwszym miejscu [„Moje Pisem­
ko"]; 7. Dawać wszystko co najlepsze 
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[Z Bliska i z Daleka"]; 8. Lwowski 
„Skaut"; 9. Pod znakiem „Naszej Księ­
garni" [i in.] 
391. Jarowiecki, Jerzy: Czasopisma 
katolickie dla dzieci i młodzieży i ich 
wydawcy // W: Sezamie otwórz się! -
Kraków, 2001. - s. 309-319 
392. J a z o w s k a - G u m u l s k a , Mar ia : 
Oswajanie z kulturą : w kręgu inspira­
cji folklorystycznych w literaturze dla 
dzieci i młodzieży. - Kraków : Wydaw 
Naukowe AP, 2001. - 133, [2] s. ; 21 
cm. - (Prace Monograficzne / Akade­
mia Pedagogiczna im. Komisji Eduka­
cji Narodowej w Krakowie, ISSN 
0239-6025 ; nr 307). - Indeks. - ISBN 
83-7271-092-9 
M. in. o polskich czasopismach dziecię­
cych XIX w. 
393. Kopacz, Grzegorz: Gra w pismo 
// Press. - 2001, nr 6, s. 62-72 
Rynek prasy dla dzieci. W zał. wykaz. 
- 45 tyt. 
394. Leszczyński, Robert: Pasja i ję­
zyk : nowa prasa młodzieżowa // Gaz. 
Wybór. - 2 0 0 1 , nr 31, s. 11 
395. Pęczak, Mirosław: Ślizg we fluid 
: nowe pisma dla młodzieży: koniec 
buntu, czas na rozrywkę // Polity ka. -
2001, nr 28, s. 52-53 
396. Prewęcka, Karolina: Nowa moda 
na Pokemona // Media i Market. Pol. -
2001, nr 3, s. 14 
Pisma dla dzieci wyd. Egmont Pol. 
397. Prewęcka, Karolina: Zabiegi o ła­
ski maluchów // Media i Market. Pol. -
2001, nr 20, s. 24 
Rynek pism dla dzieci 
398. Siwko, Maria: Wzory osobowe 
w polskiej prasie młodzieżowej okre-
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
su przełomu : (na przykładzie „Sztan­
daru Młodych" - 1979-1982 i „Filipin­
ki" - 1988-1989) / Politechnika Kosza­
lińska. - Koszalin : Wydaw Uczelnia­
ne PK, 2001. - 161, [2] s. ; 24 cm. 
- (Monografie Wydziału Ekonomii 
i Zarządzania, ISSN 0239-7129 ; nr 
78). - Bibliogr. 
399. Socha, Irena: Czasopisma Związ­
ku Towarzystw Tomasza Zana // Spraw. 
Posiedź. Komis. Nauk. I PAN. - 2001, 
z. 1, s. 77-79 
Streszcz. ref. [M. in. o cz. „Brzask"] 
= zob. też poz. 438 
Dzienniki, zob. Gazety 
Ekonomiczne 
400. Oljasz, Tomasz: Zasada gospo­
darności / Tomasz Oljasz, Krzysztof 
Trębski // Press. - 2001, nr 3, s. 60-68 
Polska prasa gospodarcza w Internecie 
401. Prewęcka, Karolina: Biznesowe 
tytuły // Media i Market. Pol - 2001, nr 
6, s. 23 
Rynek prasy ekonomicznej 
402. Prewęcka, Karolina: Precyzja han­
dlu // Media i Market. Pol. - 2001, nr 
21, s. 16 
Czytelnictwo prasy handlowej (RMT) 
Elektroniczne 
403. Górski, Artur: Jak zdobyć sławę 
// Polityka. - 2001, nr 2, s. 78-79 
Komentarze do internetowych wydań 
gazet 
= zob. też Internetowe 
Emigracyjne 
404. Brzoza, Czesław: W kręgu wy­
dawnictw Polskich Oddziałów War­
towniczych przy Armii Amerykańskiej 
w Europie po II wojnie światowej // 
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Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. / PAN. -
2001, z. 2 
Streszcz. ref. 
405. Dziennikarze polscy na emigra­
cji : wspomnienia z lat 1937-1989 / 
red. i oprać. Bolesław Wierzbiański, 
Wiesława Piątkowska-Stepaniak ; 
Uniwersytet Opolski. - Opole : Wy­
daw. UO, 2001. - 288 s., [16] s. tabl. : 
ii. ; 25 cm. - Przedm. równol. pol., ang. 
- Indeksy - ISBN 83-88796-25-9 
Fachowe - zob. poz. 509 
Fanziny zob. Alternatywne 
Farmaceutyczne - zob. poz. 478 
Filmowe 
406. Mniszkówna... i co dalej w pol­
skim kinie? : wybór tekstów z czaso­
pism filmowych dwudziestolecia mię­
dzywojennego / oprać. Barbara Gier­
szewska. - Kielce : Wydaw. Akademii 
Świętokrzyskiej, 2001.-299, [1] s. : ii. 
; 21 cm. - Bibliogr. - Indeksy. - ISBN 
83-7133-142-8 
Firmowe 
407. Kamyk, Tomasz: Prasa korpora­
cji // Media i Market. Pol - 2001, nr 
20, s. 37 
Pisma firmowe (korporacyjne) 
Gadzinowe 
408. Głowiński, Tomasz: O nowy po­
rządek europejski : ewolucja hitlerow­
skiej propagandy politycznej wobec 
Polaków w Generalnym Gubernator­
stwie 1939-1945 II Acta Univ. Wratisl, 
Hist. - Nr 151 (2000), s. 1-456 
409. Woźniakowski, Krzysztof: Polsko­
języczna prasa gadzinowa w tzw Sta­
rej Rzeszy (1939-1945). - Kraków : 
Wydaw. Naukowe AP, 2001. - 126, [2] 
s. ; 21 cm. - (Prace Monograficzne / 
Akademia Pedagogiczna im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 
0239-6025 ; nr 312). - Bibliogr. In­
deks. - ISBN 83-7271-115-1 
Treść: 1. Likwidacja prasy polonijnej 
w Trzeciej Rzeszy w r. 1939 oraz jej 
następstwa; 2. „Gazeta Ilustrowana" 
(1940-1945) - polskojęzyczny tygodnik 
Oberkommando der Wehrmacht dla 
jeńców polskich w Rzeszy; 3. Czasopi­
sma dla robotników przymusowych 
[„Pod stropem" (1943-1944), Wiadomo­
ści Polskie" (1944-1945)]; 4. Polskoję­
zyczne edycje hitlerowskich periody­
ków propagandowych [„Służba Świato­
wa" (1943-1944), „Signal" (1944-1945)]. 
Gazety 
410. Gluza, Renata: Trendy w dzien­
nikach ogólnopolskich //Press. - 2001, 
nr 8, s. 57-62 
411. Pięciak, Wojciech: Dryfy i prze­
tasowania : polskie dzienniki central­
ne // Tyg. Powsz. - 2001, nr 6, s. 4 
412. Prewęcka, Karolina: Dzienniki 
pod lupą // Media i Market. Pol. - 2001, 
nr 2, s. 24 
Rynek polskich gazet w 2000 r. 
413. Raport dzienniki 2001 / red. Ka­
rolina Prewęcka. - Warszawa : VFP 
Communications, 2001. - 16 s. ; 34 cm 
Dod. do „Media Polska" 2001, nr 19. -
Kilkanaście szkiców informacyjnych 
i zestawienia tabelaryczne dot. polskie­
go rynku dzienników. 
414. Stępień, Jakub: Nieobliczalne 
dzienniki // Press. - 2001, nr 4, s. 89-
91 
Reklama w polskich dziennikach 
415. Witkowska, Magdalena: Funkcje 
tytułów w prasie codziennej - od „Ku­
riera Warszawskiego" do „Gazety Wy­
borczej" : fragm. pracy - Streszcz. 
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w jęz. ang. II Zesz. Nauk. WSHEŁódź. 
- 2001, nr 5, s. 131-135 
= zob. też poz. 403, 525, 539 
Gospodarcze zob. Ekonomiczne 
Historyczne - zob. poz. 45, 603 
Ilustrowane 
416. Kossakowska-Jarosz, Krystyna: 
Horoskopy w ilustrowanych czasopi­
smach i ich czytelnicy, czyli o współ­
czesnym dążeniu do świata symula-
krum. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Prasozn. - 2001, nr 1/2, s. 19-32 
Informatory 
417. Kopacz, Grzegorz: Interes w do­
bie recesji // Press. - 2001, nr 10, s. 72-
74 
Rynek katalogów i informatorów rekla­
mowych 
Internetowe 
418. Gogołek, Włodzimierz: ABC o In­
ternecie : przykłady zasobów siecio­
wych : prasa, banki, biznes, pieniądze, 
polityka. - Goleszów : „Innowacje", 
1998. - 92 s. : ii. kolor. ; 24 cm. -
Indeks. - ISBN 83-86425-81-4 
419. Polowczyk-Kuik, Żaneta: Media 
polskie w Internecie / Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. In­
stytut Nauk Politycznych i Dzienni­
karstwa. - Poznań : UAM, 2001.-131 
s. : iL, mapa ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 
83-87704-33-4 
420. Szczap, Jacek: Gazety www sieci 
cienko przędą : prasa i Internet // Gaz. 
Wybór. - 2001, nr 276, s. 30-31 
421. Usakowski, Paweł: Sześć razy 
www // Media i Market. Pol. - 2001, nr 
20, s. 30 
Internetowe wersje pism Axel Springer 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
422. Witkowski, Kamil: Książka w In­
ternecie. - Warszawa : „Biblioteka 
Analiz", 2000. - 143, [1] s. : ii. ; 21 cm. 
- (Raporty ; t. 5). - Bibliogr. - ISBN 
83-912942-5-0 
M. in. czasopisma internetowe 
= zob. też poz. 27, 400, 445, 880 
= zob. też Elektroniczne 
Katalogi reklamowe - zob. poz. 417 
Katolickie 
423. Bieś, Andrzej Paweł: Z dziejów 
katolickiej prasy robotniczej w Galicji 
: „Pochodnia" - „Grzmot" - „Łączność" 
// W: Jezuicka ars historica. - Kraków, 
2001. - s. 75-94 
424. Chibowski, Maciej: Kościół a me­
dia. Cz. 2 // Zesz. Karmel. - 2001, nr 3, 
s. 115-119 
425. Chrapek, Jan: Przez okulary me­
diów / rozm. przepr. Grzegorz Ułamek 
// Niedziela. - 2001, nr 5, s. 11 
Miejsce Kościoła w mediach 
426. Dobroczyński, Grzegorz: Skutki 
nowych technologii dla społeczeństwa 
i Kościoła // Maz. Stud. Hum. - 2001, 
nr 1, s. 121-125 
Kościół katolicki a środki masowego 
przekazu 
427. Dobroczyński, Grzegorz: Tożsa­
mości i wspólnoty: jakie komuniko­
wanie II Maz. Stud. Hum. - 2001, nr 1, 
s. 127-144 
Kościół a media 
428. Dobroczyński, Grzegorz: Wpro­
wadzenie : obecność Kościoła w me­
diach publicznych i środowiskach 
opiniotwórczych w Polsce w dziesię­
cioleciu przemian 1990-2000 / Grze­
gorz Dobroczyński, Andrzej Koprów-
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ski HPrz. Powsz. - Nr spec. 11 (2000), 
s. 7-18 
429. Drożdżak, Artur: News i kolorat­
ka // Press. - 2001, nr 2, s. 48-50 
Duchowni w redakcjach prasowych 
430. Jan Paweł II (papież): „Rozgła­
szajcie to na dachach: Ewangelia 
w epoce globalnej komunikacji" : orę­
dzie na XXXV Światowy Dzień Środ­
ków Społecznego Przekazu : tł. // Spo­
łeczeństwo. - 2001, nr 2, s. 319-321 
431. Janus, Dariusz: Mali grzesznicy 
w Betlejem. - Tarnów : „S-CAN", 2001. 
- 105 s. : fot. ; 21 cm. - ISBN 83-
87785-12-1 
M. in. o prasie katolickiej 1870-1914 
432. Jochem, Teodor: Wezwanie Jana 
Pawła II do głoszenia prawdy w środ­
kach społecznego przekazu // Stud. 
Parad. - T 10 (2000), s. 45-58 
433. Kaleta, Andrzej: Polskie katolic­
kie czasopiśmiennictwo misyjne w II 
Rzeczypospolitej. - Kalisz : „Wega A", 
2001. - 310 s. : ii., mapa ; 21 cm. -
Bibliogr. - Indeks osób. - ISBN 83-
915128-0-0 
Treść: 1. Działalność misyjna Kościoła 
katolickiego na przełomie XIX i XX 
wieku; 2. Rozwój polskiego czasopi­
śmiennictwa misyjnego; 3. Twórcy pism 
misyjnych; 4. Funkcje czasopiśmiennic­
twa misyjnego; 5. Odbiorcy czasopism 
misyjnych; [6]. Zakończenie 
434. Lepa, Adam: Media a postawy. -
Łódź : Archidiecezjalne Wydaw. Łódz­
kie, 2001. - 141, [2] s. : 1 ii. ; 20 cm. 
- Bibliogr. - ISBN 83-87931-07-1 
Socjologia mediów 
435. Lepa, Adam: Oblicze Chrystusa 
i świat mediów : ewangelizacja i me­
dia u progu nowego tysiąclecia // Nie­
dziela. - 2001, nr 33, s. 7-8 
Kościół katolicki a środki masowego 
przekazu 
436. Na progu nowego wieku : uroczy­
sta sesja zorganizowana przez Polskie 
Radio SA przy współpracy Redakcji 
Programów Katolickich TVP SA, 12 
marca 2001 / [red. Tadeusz Fredro-
Boniecki]. - Warszawa : Polskie Ra­
dio. Biuro Promocji, 2001. - 51, [1] 
s. : ii. kolor. ; 24 cm + 2 CD ROM. -
ISBN 83-913156-2-2 
Media katolickie, jubileusz roku 2000, 
integracja europejska 
437. Plis, Jerzy: Kościół katolicki 
w Polsce a prasa, radio i film (1918-
1939). - Lublin : Wydaw. UMCS, 2001. 
- 325 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - Indeks. 
- ISBN 83-227-1725-3 
s. 17-143: Prasa - 1. Rodzaje prasy; 
2. Od dziennika do pisma parafialnego; 
3. Zadania i obowiązki czytelników 
i dziennikarzy 
438. Ponczek, Mirosław: Kultura fi­
zyczna na łamach ogólnopolskiej ka­
tolickiej prasy młodzieżowej II Rzeczy­
pospolitej. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Rocz. Hist. Prasy Pol - 2001, z. 2, 
s. 45-75 
439. Skubis, Ireneusz: Wpływ mediów 
na życie rodziny // Niedziela. - 2001, 
nr 43, s. 14-15 
440. Toso, Mario: Mass media dzisiaj 
w świetle nauki społecznej Kościoła / 
tł. Tadeusz Żeleźnik // Społeczeństwo. -
2001, nr 2, s. 217-259 
441. Wielek, Marta: Analiza czynni­
ków atrakcyjności współczesnej pol­
skiej prasy wyznaniowej. - Streszcz. 
w jęz. ang. II Zesz. Prasozn. - 2001, nr 
3/4, s. 93-110 
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= zob. też poz. 391, 542, 543, 584, 622, 
637, 782, 807 
= zob. też Parafialne, Religijne 
Kobiece 
442. Bożek, Renata: Szczupła, chuda, 
chudsza... kulturowe uwarunkowania 
anoreksji i bulimii : o jedzeniu i nieje-
dzeniu w czasopismach kobiecych / 
Renata Bożek, Irena Rychłowska. -
Streszcz. w jęz. ang. // Kult. i Społ. -
2001, nr 2, s. 141-155 
443. Hałgas, Iwona: Życie na tęczowo 
// Tyg. Powsz. - 2001, nr 27, s. 4 
444. Nalewajk, Anna: Rok pełen zmian 
// Press. - 2001, nr 2, s. 70 
Zmiany w prasie dla kobiet [w 2000 г.] 
445. Nalewajk, Anna: Sieć na kobiety 
// Press. - 2001, nr 2, s. 66-68 
Internetowe wyd. pism dla kobiet 
446. Romanowicz, Jacek: Miniprasa // 
Press. - 2001, nr 8, s. 36-37 
Miniaturowe wydania pism dla kobiet 
447. Rutkowska, Monika: Modele ko­
biecości we współczesnej kobiecej pra­
sie polskiej. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Kult. i Społ. - 2001, nr 2, s. 121-139 
448. Sokół, Zofia: Polsko-niemieckie 
magazyny kobiece w latach 1990-
1999. - Streszcz. w jęz. ang. // Stud. 
Mediozn. - 2001, nr 1, s. 49-73 
449. Stępień, Jakub: Cena prestiżu // 
Press. - 2001, nr 2, s. 58-65 
Reklama w prasie kobiecej. W zał. 
wykaz pism - 38 poz. 
450. Wodniak, Katarzyna: Oferta pra­
sowa dla pań w bibliotekach publicz­
nych Torunia // Bibliotekarz. - 2001, 
[nr] 6, 14-18 
= zob. też poz. 38, 149 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
Komiksy 
451. Kochan, Marek: Kapitan Żbik 
głosuje na Platformę czyli komiks w 
służbie reklamy politycznej : (analiza 
przypadku). - Streszcz. w jęz. ang. // 
Zesz. Prasozn. - 2001, nr 3/4, s. 37-57 
Komputerowe 
452. Kolasa, Władysław: Prasa kom­
puterowa w Polsce - historia i staty­
styka. - Streszcz. w jęz. ang. // Ann. 
APC, Stud. Bibliothec. - Nr 1 (2001), 
s. 109-135 
Konspiracyjne 
453. Murzynowska, Danuta: Prasa taj­
na z okresu powstania styczniowego / 
Danuta Murzynowska, Joanna Potęga 
II Biul. Inform. Bibl. Nar. - 2001, [nr] 4, 
s. 32-35 
Omówienie kolekcji ze zbiorów BN 
454. Seniów, Jerzy: Czasopisma kon­
spiracyjne Narodowej Demokracji wo­
bec obcych ideologii i mocarstw za­
chodnich (1939-1945). - Streszcz. 
w jęz. ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol. -
2001, z. 2, s. 77-96 
= zob. poz. 525, 637, 830 
Kulinarne 
455. Mackiewicz, Elżbieta: Kwestia 
smaku // Press. - 2001, nr 8, s. 82-87 
Rynek prasy kulinarnej. W zał. wykaz 
- 14 ryt. 
Kulturalne - zob. poz. 128 
Leśnicze - zob. poz. 473 
Literackie - zob. poz. 38, 552 
Lokalne 
456. Bałabuch, Henryk: Nie tylko cen­
zura : prasa prowincjonalna Królestwa 
Polskiego w rosyjskim systemie pra­
sowym w latach 1865-1915. - Lublin 
: Wydaw UMCS, 2001. - 313 s. ; 24 
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cm. - Bibliogr. Indeksy. - ISBN 83-227-
1769-5 
Treść: I. Główne problemy badawcze 
relacji władza-prasa; 2. Charakterysty­
ka stron oddziaływania: władza; 3. Cha­
rakterystyka stron oddziaływania: pra­
sa; 4. Funkcjonowanie poszczególnych 
elementów rosyjskiego systemu praso­
wego; [5]. Zakończenie 
457. Flankowska, Jowita: Lokalne i re­
gionalne środki przekazu w procesie 
demokratyzacji społeczeństw Europy 
Środkowej i Wschodniej : sprawozda­
nie z konferencji / Jowita Flankowska, 
Maria Łoszewska-Ołowska // Stud. 
Mediozn. - 2001, nr 1, s. 127-130 
458. Gierula, Marian: Analiza rynku 
prasy lokalnej w Polsce : [dokument 
elektroniczny]. - Katowice : [b. п.], 
2 0 0 1 . - T ryb d o s t ę p u : h t tp : / / 
www.mkidn.gov.pl [09.03.2002]. - Po 
wydruku 25 s. ; 30 cm. 
Treść: 1. Pojęcie prasy lokalnej; 2. Ry­
nek prasy lokalnej w Polsce; 3. Zagro­
żenia rynku prasy lokalnej w Polsce; 
4. Konkluzje i wnioski. 
459. Kobiela, Stanisław: Regionalizm 
- Lokalizm - Media : Ogólnopolska 
konferencja w Bochni // Małopolska. -
T. 3 (2001), s. 283-286 
Bochnia 8-10 czerwca 2000 r. 
460. Kopacz, Grzegorz: Redaktorzy 
inspektorzy // Press. - 2001, nr 11, 
s. 78-80 
Prasa samorządowa 
461. Lewicka, Anna: Tygodniowy biz­
nes // Press. - 2001, nr 5, s. 54-57 
Tygodniki lokalne 
462. Nalewajk, Anna: Tygodniki lo­
kalne tyją // Press. - 2001, nr 8, s. 8 1 -
82 
Tygodniki lokalne 
463. Sokół, Zofia: Media regionalne 
a idea i praktyka integracji europej­
skiej : Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa, Rzeszów 12-13 październi­
ka 2000 r. // Stud. Mediozn. - 2001, nr 
1, s. 139-143 
464. Urbanek, Mariusz: Lot trzmiela 
// Res Pub. Nowa. - 2001, nr 1, s. 60-
65 
Polska prasa lokalna 
465. Wodziczko, Rafał: Daremne wo­
łania // Press. - 2001, nr 5, s. 8-9 
VAT na czasopisma a prasa lokalna 
= zob. też poz. 194, 492, 494, 526, 544, 
568, 573, 862 
= zob. też Regionalne 
Magazyny 
466. Raport specjalny magazyny 2001 
/ Piotr Ruszak [i in.]. - Warszawa : 
VFP Communications, 2001. - 32 s. ; 
34 cm 
Dod. do „Media Polska" 2001, nr 17. -
Kilkanaście szkiców informacyjnych 
i zestawienia tabelaryczne dot. polskie­
go rynku magazynów 
Medyczne 
467. Słoka-Chlabicz, Malwina: Roz­
waga aptekarska // Press. - 2001, nr 6, 
s. 66-72 
Reklama w popularnej prasie medycz­
nej 
= zob. poz. 478 
Misyjne - zob. poz. 433 
Młodzieżowe zob. Dziecięce i młodzie­
żowe 
Mniejszości narodowe - zob. poz. 525 
Motoryzacyjne 
468. Goczał, Beata: Węzeł komunika­
cyjny // Press. - 2001, nr 5, s. 84-86 
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Nowe tyt. na rynku prasy motoryza­
cyjnej 
469. Nalewajk, Anna: Świat samocho­
dów // Press. - 2001, nr 5, s. 80-83 
Prasa koncernów motoryzacyjnych 
470. Stępień, Jakub: Jazda do celu // 
Press. - 2001, nr 5, s. 74-78 
Reklama w prasie motoryzacyjnej 
Muzyczne 
471. Komorowska, Małgorzata: Polska 
prasa muzyczna w okresie 1945-2000 
/ Akademia Muzyczna im. F. Chopina 
w Warszawie. - Warszawa : Wydaw 
AM, 2001. - 40 s. ; 21 cm. - Indeks. -
ISBN 83-87759-81-3 
472. Słoka-Chlabicz, Malwina: Nuta 
zwątpienia // Press. - 2001, nr 9, s. 76-
77 
Rynek pism muzycznych 
Naukowe 
473. Malicki, Leszek: KBN-owska oce­
na punktowa a zdrowy rozsądek : na 
przykładzie wydawnictw rolniczych 
i leśnych // Nauka i Przyszł. - 2001, nr 
7, s. 12-14 
474. Pacholska, Anna: Zawartość „Li­
sty Filadelfijskiej" //Spr. Nauki. - 2001, 
nr 6, s. 18-19 
Wykaz czasopism indeksowanych w ba­
zach IIN w Filadelfii 
475. Racki, Grzegorz: Ocena parame­
tryczna - prognozy i postulaty // Spr. 
Nauki. - 2001, nr 10, s. 10-12 
M. in. o czasopismach naukowych 
476. Tomiałojć, Ludwik: Uwagi na 
marginesie oceny instytutów i czaso­
pism biologicznych // Kosmos. - 2001, 
nr 1/2, s. 167-171 
477. Wrona, Grażyna: Czasopisma 
z grupy nauk ścisłych w latach 1918-
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
1939 // Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. / 
PAN. - 2001, z. 1, s. 79-80 
Streszcz. ref. 
478. Wrona, Grażyna: Naukowe cza­
sopisma medyczne i farmaceutycz­
ne w Polsce w latach 1918-1939. -
Streszcz. wjęz. ang. //Rocz. Hist. Pra­
sy Pol. - 2001, z. 1, s. 29-62 
= zob. poz. 38, 56, 67, 68, 488, 509, 
510, 525 
Niezależne zob. Opozycyjne 
Ogłoszeniowe zob. Reklamowe 
Ogrodnicze - zob. poz. 496 
Opinii, prasa zob. Prasa opinii 
Opozycyjne 
479. Co pisały śląskie biuletyny? // 
Zesz. Hist. Solid. - Z. 6 (2001), s. 206-
216 
480. Mirski, Aleksander: Nasza broń / 
/ Zesz. Hist. Solid. - Z. 6 (2001), 
s. 170-173 
Prasa „Solidarności" 
481. Staniewski, Edward: Kwiatek do 
kożucha / rozm. przepr. Monika Rotul-
ska //Myśl Pol. - 2001, nr 44/45, s. 14-
15 
Prasa drugiego obiegu 
482. Zwoźniak, Zdzisław: Jeszcze raz 
o prasie podziemnej Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego // Zesz. Hist. Solid. -
Z. 6 (2001), s. 174-194 
= zob. też poz. 58, 61, 65, 516, 522, 545 
Parafialne - zob. poz. 437, 544 
Pedagogiczne 
483. Drozd, Ewa: Prezentacja czaso­
pism z zakresu pedagogiki specjalnej / 
/ Szk. Spec. - 2001, nr 5, s. 305-308 
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Podróżnicze zob. Turystyczne 
Policyjne - zob. poz. 305, 306 
Polityczne 
484. Caban, Wiesław: Obraz ziemiań-
stwa w prasie ruchu ludowego w cza­
sie I wojny światowej / Wiesław Ca­
ban, Marek Przeniosło // Alm. Hist. -
Т. З (2001), s. 135-147 
485. Piontek, Dorota: Media politycz­
ne w Polsce. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Stud. Mediozn. - 2001, nr 2, s. 39-50 
= zob. też poz. 20, 136, 523, 524, 525, 
527, 794, 890 
Polonijna - zob. poz. 211 
Popularnonaukowe - zob. poz. 389, 846 
Prasa opinii 
486. Prewęcka, Karolina: Twórczy do­
ping // Media i Market. Pol. - 2001, nr 
21, s. 26 
Polska prasa opinii 
487. Worsowicz, Monika: Jak dzienni­
karze tygodników opinii rozmawiają 
z prezydentami?. - Streszcz. w jęz. ang. 
II Stud. Mediozn. - 2001, nr 3, s. 61-69 
Prasa serca zob. Kobiece 
Prawnicze - zob. poz. 119 
Prowincjonalne zob. Lokalne 
Psychologiczne 
488. Domański, Cezary W: Polskie 
czasopisma psychologiczne w latach 
1918-2000. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Prz. Psychol. - 2001, nr 1, s. 151-157 
Rebusy - zob. poz. 497 
Regionalne 
489. Hrywna, Igor: Nie możliwe //Press. 
- 2001, nr 11, s. 12-13 
Promocja dziennika regionalnego 
490. Media w regionach wobec pogra­
nicza kultur : materiały z konferencji 
/ /Afecent . -2001,nr4 , s. 11-14, 19-21, 
26-30, 36-38, 43-48, 54-57, 62-65, 
72-77 
491. Prewęcka , Karolina: Lokalne 
zwarcie szyków // Media i Market Pol. 
- 2001, nr 20, s. 26 
Przekształcenia na rynku gazet regio­
nalnych 
492. Regiony : [2000] / Matylda Pogo­
rzelska i in. //Press. - 2001, nr 1, s. 26 -
31 
Zmiany na polskim rynku mediów 
w 2000 r. w poszczególnych regionach 
Polski 
493. Sokół, Zofia: Media regionalne 
a idea i praktyka integracji europej­
skiej : międzynarodowa konferencja 
naukowa, Rzeszów, 12-13 październi­
ka 2000 r. // Rocz. Hist Prasy Pol. -
2001, z. 1, s. 237-243 
494. Sosnowski, Mateusz: Mniej in­
formacji : ranking dzienników regio­
nalnych / Mateusz Sosnowski, Beata 
Goczoł // Press. - 2001, nr 8, s. 63-80 
= zob. też poz. 457, 459, 463, 573 
Reklamowe - zob. poz. 417 
Religijne - zob. poz. 63, 64 
Repertuarowe 
495. Przegląd prasy telewizyjnej // 
Press. - 2 0 0 1 , nr 11, s. 71-72 
Zestawienie - 18 ryt. 
Rękopiśmienne - zob. poz. 628 
Roczniki zob. Almanachy 
Rolnicze 
496. Zawadzka, Renata: Pamiętajmy 
o ogrodach //Press. - 2001, nr 9, s. 78 -
82 
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Rynek pism rolno-ogrodniczych. W zał. 
wykaz - 20 tyt. 
= zob. też poz. 473 
Rozrywkowe 
497. Mazurkiewicz, Antoni: Katalog 
rebusów z lat 1955-2000. - Warszawa 
: „Rozrywka", 2001. - 514, [1] s. ; 21 
cm. - (Biblioteczka „Rozrywki" ; nr 12). 
- ISBN 83-915680-1-6 
M. in. czasopisma rozrywkowe 
Satyryczne 
498. Rusek, Adam: Tarzan, Matołek 
i inni : cykliczne historyjki obrazkowe 
w Polsce w latach 1919-1939. - War­
szawa : Biblioteka Narodowa, 2001. -
152 s. ; 23 cm. - ISBN 83-7009-315-9 
M. in. o polskiej prasie satyrycznej 
Sportowe 
499. Gluza, Renata: Bez dopingu // 
Press. - 2001, nr 1, s. 45-47 
Współczesna prasa sportowa 
500. Motyka, Piotr: Prasowy wyścig / 
/ Press. - 2001, nr 6, s. 73-77 
Reklama w prasie sportowej 
501. Prewęcka, Karolina: Poprawa 
kondycji / Karolina Prewęcka, Piotr Ru-
szak // Media i Market. Pol. - 2001, nr 
19, s. 20 
Rynek pism sportowych 
502. Wierusz-Kowalski, Michał: Wpływ 
prasy hipologicznej na mentalność i 
zdrowie psychiczne jej czytelników // 
Wychów, na co Dzień. - 2001, nr 4/5, s. 
27-32 
503. Wierusz-Kowalski, Michał: Zja­
wisko reklamy w prasie hipologicznej. 
- Streszcz. wjęz. ang. II Stud. Mediozn. 
- 2001, nr 1, s. 95-109 
- zob. poz. 504, 525 
Studenckie - zob. poz. 38, 538 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
Sublokalne - zob. poz. 544 
Szachowe 
504. Wasiak, Andrzej: Polskie czaso­
piśmiennictwo szachowe : tradycja 
i współczesność // Spraw. Posiedź. Ko­
mis. Nauk. / PAN. - 2001, z. 1, s. 75-77 
Streszcz. ref. 
Szkolne 
505. Gierszal, Krzysztof: Warto stwo­
rzyć koło dziennikarskie / Krzysztof 
Gierszal, Grażyna Miętus, Urszula 
Puchalska // Nowa Polszcz. - 2001, nr 
4, s. 32-37 
Inspiracja uczniów na lekcjach j . pol. 
506. Gniewek, Bożena: Program inno­
wacyjny w klasie dziennikarsko-pla-
stycznej - cele, założenia, realizacja, 
efekty // Kwart. Eduk. - 2000, [nr] 4, 
s. 65-79 
507. Pudłocki, Tomasz: „Likejon" - pi­
smo społeczności uczniowskiej I Li­
ceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 
Słowackiego w Przemyślu //Rocz. Prze-
mys. - 2001, z. 2, s. 89-92 
508. Zakorczmenna, Elżbieta: I Warsz­
taty Dziennikarskie „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie - penetracje dzienni­
karskie" : Rzeszów, 23 maja 2001 r. // 
Kwart. Eduk. - 2001, nr 4, s. 75-77 
Gazetki szkolne 
Tajne zob. Konspiracyjne 
Techniczne 
509. Drukowana czy cyfrowa? : dys­
kusja redakcyjna / Donat Zatoński, 
Bogumił Zieliński, Andrzej Kusyk, Ire­
na Szymczak, Jerzy Bojanowicz // Prz. 
Tech. - 2001, nr 50, s. 25-26 
Prasa techniczna i fachowa 
510. Dzieje polskiego czasopiśmiennic­
twa technicznego : (Warszawa, Mu-
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zeum Kolejnictwa, 17 XI 1999 г.) : 
materiały z konferencji // Rocznik I 
PTHT. - R. 2 (1999/2000), s. 111-165 
Telewizyjne (magazyny) zob. Repertu­
arowe 
Turystyczne 
511. Prasa turystyczna i podróżnicza 
// Press. - 2001, nr 10, s. 78-82 
Wykaz - 19 ryt. 
Uczelniane - zob. poz. 544 
Ulotne - zob. poz. 589, 591, 628 
Wnętrzarskie zob. Budowlane 
Wojskowe - zob. poz. 631 
Wyznaniowe - zob. poz. 441 
5. 
i 
Białystok (woj. podlaskie) 
513. Leśniak, Krzysztof: Czytelnia pra­
sy XXI wieku // Bibl Pódl - Nr 2 
(2001), s. 111-113 
Książnica Podlaska 
= zob. też poz. 554 
Chełm (woj. lubelskie ; okręg) 
514. Rybak, Andrzej: Prasa samorzą­
dowa w o j e w ó d z t w a c h e ł m s k i e g o 
(1990-1998) // Rocz. Chełm. - T. 7 
(2001), s. 311-321 
Chorzów (woj. śląskie) - zob. poz. 59 
Dąbrowskie, Zagłębie - zob. poz. 482 
Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) 
515. Historia Elbląga. T. 3, cz. 2, (1851-
1920) / pod red. Andrzeja Grotha ; 
oprać. Jerzy Domino [i in.]. - Gdańsk 
: „Marpress", cop. 2001 
Zakładowe - zob. poz. 383 
Zakonne - zob. poz. 433, 639 
Ziny zob. Alternatywne 
Żydowskie 
512. Segałowicz, Zusman: Tłomackie 
13 : (z unicestwionej przeszłości) : 
wspomnienia o Żydowskim Związku 
Literatów i Dziennikarzy w Polsce 
(1919-1939) / przeł. i wstępem opa­
trzył Michał Friedman. - Wrocław : 
Wydaw Dolnośląskie, 2001. - 232, [2] 
s. : ii. ; 21 cm. - (Biblioteka Pisarzy 
Żydowskich). - Tyt. oryg. jid.: Tłomac­
kie 13. - ISBN 83-7023-846-7 
= zob. też poz. 27 
Prasa wg regionów 
miejscowości 
s. 157-160: Nauka, życie kulturalne, 
prasa 
Galicja - zob. poz. 423 
Gdańsk - zob. poz. 779 
Jasło (woj. podkarpackie ; okręg) 
516. Bukowski, Paweł: Prasa NSZZ 
„Solidarność" na ziemi jasielskiej w la­
tach 1981-1989 : fragm. pracy. -
Streszcz. w jęz. ang. II Ann. APC, Stud. 
Bibliothec. - Nr 1 (2001), s. 91-108 
Kalisz (woj. wielkopolskie) 
517. Walczak, Krzysztof: Wydawnic­
twa periodyczne Kalisza w latach 
1805-1914 : stan badań i postulaty 
badawcze. - Streszcz. w jęz. ang. //Acta 
UL, Fol Libr. - Z. 10 (2001), s. 77-87 
518. Wiszka, Emilian: Prasa obozowa 
żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki 
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Ludowej internowanych w Kaliszu 
i Szczypiornie w latach 1920-1924 // 
Rocz. Kalis. - T. 26 (1996/1997), s. 153-
168 
Kępno (woj. wielkopolskie) 
519. Sołtysik, Agata: Z dziejów prasy 
kępińskiej (XIX - XX w.) // Rocz. Ka­
lis. - T. 25 (1994/1995), s. 133-147 
Kielce 
520. Jachimczak, Adam: Formy szko­
lenia cenzorskiego na przykładzie „Biu­
letynu Instrukcyjno-Szkoleniowego" 
Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Pra­
sy, Publikacji i Widowisk w Kielcach 
II Stud. Kiel, Ser. Bibliol.-Prasozn. - Nr 
1 (2000), s. 51-66 
521. Kępa-Mętrak, Jolanta: Postawy 
dziennikarzy kieleckich w latach prze­
ł o m ó w po l i tycznych ( 1 9 5 6 - 1 9 6 8 -
1970) : fragm. pracy II Stud. Kiel, Ser. 
Bibliol.-Prasozn. - Nr 1 (2000), s. 33-49 
Kielce (okręg) 
522. Siuda, Maria Małgorzata: Prasa 
NSZZ „Solidarność" i innych organi­
zacji opozycyjnych działających w wo­
jewództwie kieleckim w latach 1980-
19891/Stud. Kiel, Ser. Bibliol.-Prasozn. 
- Nr 1 (2000), s. 75-89 
Kościan (woj. wielkopolskie) - zob. poz. 27 
Kraków 
523. Kolasa, Władysław: Prasa poli­
tyczna Krakowa 1989-1998 : (geneza, 
uwarunkowania , rozwój) // Spraw. 
Posiedź. Komis. Nauk. / PAN. - 2001, 
z. 2 
Streszcz. ref. 
524. Kolasa, Władysław: W cieniu 
„Zdania" : o prasie krakowskiej lewicy 
1989-2000 // Zdanie. - 2001, nr 1/2, 
s. 97-101 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
525. Kraków - Lwów : książki, czaso­
pisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 5 
/ pod red. Jerzego Jarowieckiego. -
Kraków : Wydaw Naukowe AR 2001. 
- 755 s., [2] k. tabl. złóż. : ii., mapy ; 
24 cm. - (Prace Monograficzne / Aka­
demia Pedagogiczna im. Komisji Edu­
kacji Narodowej w Krakowie, ISSN 
0239-6025 ; nr 317). - Mater, z V 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
„Książki, czasopisma, biblioteki Kra­
kowa i Lwowa XIX i XX wieku zorg. 
w 1999 r. w Krakowie. - Tekst część, 
ukr. - Indeksy. - ISBN 83-7271-127-5 
Z treści: s. 5-11: Badania nad książka­
mi, czasopismami i bibliotekami Kra­
kowa i Lwowa w Instytucie Bibliote­
koznawstwa i Informacji Naukowej 
Akademii Pedagogicznej im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie / Je­
rzy Jaro wiecki; s. 127-138: Książki i cza­
sopisma Towarzystwa dla Popierania 
Nauki Polskiej we Lwowie / Roman 
Nowacki; s. 157-165: Juliusz Słowac­
ki w Krakowie - na podstawie relacji 
w „Czasie" z lat 1870-1873 / Michał 
Zięba; s. 239-257: Wykorzystanie rocz­
ników czasopism w bibliotece lwowskiej 
„Gwiazdy" / Maria Konopka; s. 395-426: 
Prasa ugrupowań politycznych we 
Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 
(1867-1918) / Jerzy Jarowiecki; s. 427-
439: Nędza Galicji Stanisława Szcze-
panowskiego i jej odbicie w ówczesnej 
prasie / Leszek Kuberski; s. 441-453: 
Dzienniki „dużego miasteczka" i „małej 
stolicy" na początku XX wieku (ich 
wartość źródłowa oraz funkcje społecz­
no-polityczne) / Sylwester Dziki; s. 455-
481: Od „Pątnika Narodowego" po „Al­
bumy Lwowskie" : almanachy w reper­
tuarze wydawniczym Lwowa w XIX 
wieku / Roman Jaskuła; s. 483-489: 
„Dzwonek" - lwowskie pismo dla ludu 
(1859-1869) / Grażyna Gzella; s. 491-
498: Typy informacji o książce w kra­
kowskim czasopiśmie „Przegląd Polski" 
(1866-1914) : komunikat / Małgorzata 
Korczyńska-Derkacz; s. 499-518: To­
masz Kulczycki, krawiec-redaktor i wy-
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dawca lwowski / Zofia Sokół; s. 519-
529: Czasopisma w księgozbiorze do­
mowym Józefa Szujskiego (1835-1883) / 
Józef Szocki; s. 531-543: Krakowskie 
„Życie" i warszawska „Chimera" - dzie­
je pewnego nieporozumienia / Grzegorz 
Paweł Babiak; s. 545-551: Krakowska 
„Gazeta Szkolna" (1902-1913) i geneza 
jej radykalizmu w krytyce galicyjskiej 
oświaty ludowej / Henryka Kramarz; 
s. 553-567: Zagraniczne biura informa-
cyjno-prasowe lwowskiej Rady Narodo­
wej (1907-1914) / Kazimierz Karolczak; 
s. 569-579: Książka, czasopismo i czy­
telnia w życiu Polaków na Bukowinie 
w XIX i XX wieku / Jan Bujak; s. 581-
588: Prasa sportowa Lwowa / Czesław 
Michalski; s. 589-598: Krakowskie i lwo­
wskie czasopisma z grupy nauk ści­
słych w latach 1918-1939 / Grażyna Wro­
na; s. 599-608: Dzieje koncernu „Ilu­
strowany Kurier Codzienny" w latach 
1910-1939 / Adam Bando; s. 609-624: 
Ludzie Mariana Dąbrowskiego - krąg 
współpracowników koncernu „Ilustro­
wanego Kuriera Codziennego" / Ewa 
Bogdanowska-Spuła; s. 625-637: Czaso­
pisma, których pozazdrościć mógłby 
Kraków : (nieszablonowe pisma woje­
wództwa krakowskiego wydane w okre­
sie międzywojennym) / Jacek Lachen-
dro; s. 639-658: Satyra Gałczyńskiego 
w prasie krakowskiej lat trzydziestych 
/Jerzy S. Ossowski; s. 659-670: Problem 
mniejszości narodowych w ideologii 
lwowskich czasopism konspiracyjnych 
Narodowej Demokracji / Jerzy Seniów; 
s. 671-678: Czasopismo popularnonau­
kowe „Filomata" (1929-1996) / Michał 
Rogoż; s. 679-687: „Aura" - czasopismo 
z zakresu ochrony środowiska (1973-
1999) / Maria Studnicka-Gizbert; s. 689-
707: „Tygodnik Powszechny" w nowej 
rzeczywistości (1989-1999) /Władysław 
Kolasa 
= zob. też poz. 10, 27, 614 
Kraków (okręg) - zob. poz. 525 
Kujawsko-pomorskie, woj. - zob. poz. 47 
Leszno (woj. wielkopolskie ; okręg) 
526. Jurga, Ewa: Rola prasy lokalnej 
w kształtowaniu opinii publicznej na 
Ziemi Leszczyńskiej. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Prz. Politol. - 2001, nr 3/4, 
s. 97-112 
Po 1989 r. 
= zob. też poz. 20 
Lubuskie, województwo zob. Zielona 
Góra (woj. lubuskie ; okręg) 
Lwów 
527. Jarowiecki, Jerzy: Prasa ugrupo­
wań politycznych we Lwowie w okre­
sie autonomii galicyjskiej // Spraw. 
Posiedź. Komis. Nauk. / PAN. - 2001, 
z. 2 
Streszcz. ref. 
= zob. też poz. 10, 525, 902 
Mazury - zob. poz. 848 
Płock (woj. mazowieckie) 
528. Kona r ska -Pab in i ak , Barba ra : 
Krakowskie i lwowskie echa kultural­
ne w prasie płockiej na przełomie XIX 
i XX w. // Not. Płoc. - 2001, [nr] 4, 
s. 3-10 
Podlasie 
529. Bezzubik, Edyta: Czasopisma wy­
dawane w województwie podlaskim 
w latach 2000/2001 / Edyta Bezzubik, 
Anna Sitarska. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Bibl. Pódl. - Nr 3 (2001), s. 28-38 
Pomorze 
530. Szukała, Maciej: Towarzystwo 
Wiedzy o Czasopiśmiennictwie i Dru­
karstwie na Pomorzu (Gesellschaft für 
Zeitungskunde und Buchdruck in Pom­
mern) : przyczynek do dziejów. -
Streszcz. w jęz. niem. // Stargardia. -
T. 1 (2001), s. 209-217 
= zob. też poz. 623 
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Pomorze Gdańskie - zob. poz. 532, 866 
Pomorze Środkowe 
531. Siwko, Maria: Prasa Pomorza 
Środkowego w okresie transformacji -
postulaty badawcze. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Prz. Politol - 2001, nr 3/4, 
s. 113-121 
Pomorze Zachodnie 
532. Bejnarowicz, Maciej: Zachowa­
nia i postawy czytelników prasy na 
Pomorzu Zachodnim i Środkowym 
w latach 1995-2000 / Maciej Bejnaro­
wicz, Jan Kania // Zesz. Prasozn. -
2001, nr 1/2, s. 125-134 
= zob. też poz. 605, 866 
Poznań (okręg) zob. Wielkopolska 
Prusy Zachodnie 
533. Banach, Jacek: Die polnische 
presse in Westpreussen angesichts der 
Novellierung des preussischen Ansie-
dlungsgesetzes im Jahre 1904 / tł. 
z pol. J. Banach. - Streszcz. w jęz. pol. 
II Stud. Mant -Vol . 14 (2001), s. 115-
129 
Polska prasa Prus Zachodnich w 1904 r. 
Przemyśl 
534. Sarkady, Antoni: Prasa przemy­
ska w zbiorach biblioteki Muzeum 
Narodowego Ziemi Przemyskiej // Zesz. 
Nauk. WSP Rzesz., Hist. - Z. 9 (2001), 
s. 261-265 
= zob. też poz. 604, 615 
Radom (woj. mazowieckie; okręg) - zob. 
poz. 124 
Szczecin - zob. poz. 568 
Śląsk 
535. Lekszycki, Paweł: Od „Odry" do 
„Śląska" : czasopiśmiennictwo na Ślą­
sku po 1945 //Śląsk. - 2001, nr 3, s. 67 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
536. Słoka-Chlabicz, Malwina: Kopal­
nia konkurencji // Press. - 2001, nr 3, 
s. 71-80 
Media na Śląsku 
= zob. też poz. 46a, 46b, 482, 605, 789 
Śląsk, Dolny - zob. poz. 610 
Świdnica (woj. dolnośląskie) 
537. Szymaniak, Irena: Kształtowanie 
się ośrodka wydawniczo-prasowego 
w Świdnicy // Rocz. Świd. - T. 29 
(2001), s. 101-117 
Toruń 
538. Gomoliszek, Joanna: Toruńskie 
czasopisma studenckie w latach 1945-
1995. - Toruń : Wy daw Adam Marsza­
łek, cop. 2001. - 154 s., [25] s. tabl. : 
il. ; 21 cm. - Bibliogr. Indeksy. - ISBN 
83-7174-925-2 
= zob. też poz. 38 
Warmińsko-mazurskie, województwo -
zob. poz. 557, 558 
Warszawa 
539. Prewęcka, Karolina: Bój o War­
szawę // Media i Market Pol. - 2001, 
nr 15, s. 16 
Prasa codzienna w Warszawie 
= zob. też poz. 10, 69, 380, 381, 565, 
636 
Wielkopolska 
540. Kucharczyk, Grzegorz: Cenzura 
pruska w Wielkopolsce w czasach 
zaborów 1815-1914 /Instytut Historii 
Polskiej Akademii Nauk. Pracownia 
Historii Niemiec i Stosunków Polsko-
Niemieckich. - Poznań : Wydaw Po­
znańskie, 2001. - 553, [2] s. ; 21 cm. 
- (Wielkopolska : historia, społeczeń­
stwo, kultura ; 13). - Streszcz. niem. -
Bibliogr., indeks. - ISBN 83-7177-
172-Х 
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541. Piasecki, Andrzej Konrad: Dzien­
niki i czasopisma w Wielkopolsce 
Wschodniej w okresie II Rzeczypospo­
litej // Rocz. Łódź. - T. 48 (2001), 
s. 115-142 
= zob. też poz. 38, 46, 605 
Wilno - zob. poz. 831 
Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie) 
542. Stefaniak, Janusz: Z dziejów pu­
blicystyki katolickiej we Włocławku 
w latach 1945-1953 // Aten. Kapł. -
T. 136, z. 3 (2001), s. 527-531 
Wrocław 
543. Milenijny Kościół wrocławski 
wczoraj i jutro : praca zbiorowa / pod 
red. Ignacego Deca. - Wrocław : PFT, 
2001. - 258 s. ; 21 cm. - (Sympozja 
i Sesje Naukowe / Papieski Fakultet 
Teologiczny we Wrocławiu ; 8). - ISBN 
83-87318-43-4 
544. Popławski, Marcin: Wrocławska 
prasa osiedlowa, parafialna i uczelnia-
6. 
Adenauer, Konrad (1876-1967) 
548. Małkiewicz, Andrzej: Mroczny 
obiekt nienawiści // Odra. - 2001, nr 6, 
s. 19-25 
Kanclerz Konrad Adenauer w polskiej 
prasie 
Afganistan - interwencja zbrojna 2001 r. 
549. Milewski, Piotr: Knebel patrio­
tyczny : amerykańskie media a wojna 
w Afganistanie : korespondencja z No­
wego Jorku // Tyg. Powsz. - 2001, nr 
44, s. 7 
550. Zalewski, Tomasz: Patriota nie 
pyta : korespondencja z Waszyngtonu 
// Polityka. - 2001, nr 44, s. 34-35 
na jako odpowiedź na potrzeby spo­
łeczności sublokalnych II Ann. Sues. -
Vol. 30 (2000), s. 99-125 
545. Rudka, Szczepan: Poza cenzurą : 
wrocławska prasa bezdebitowa 1973-
1989. - Warszawa ; Wrocław : Wydaw 
Naukowe PWN, 2001. - 464 s., [48] 
s. tabl. : ii. ; 24 cm. - (Wrocławska 
Biblioteka PWN). - Indeksy - Bibliogr. 
s. 403-409. - ISBN 83-01-13639-1 
Zielona Góra (woj. lubuskie ; okręg) 
546. Piasecki, Andrzej Konrad: Prasa 
województwa lubuskiego UPrz. Zach. 
- 2001, nr 1, s. 188-201 
547. Rudiak, Robert: Literatura i życie 
literackie Środkowego Nadodrza w la­
tach 1950-1955 // Orbis Ling. - Vol. 18 
(2001), s. 65-82 
M. in. o czasopismach literackich 
= zob. też poz. 603 
Tematyka wypowiedzi 
Przedstawiania wojny w Afganistanie 
w mediach 
Afryka Północna - zob. poz. 559 
Anders, Władysław (1892-1970) - zob. 
poz. 632 
Antysemityzm 
551. Lipiński, Zbigniew: Stalinizm 
uwrót//Myśf Pof. -2001, nr 17/18, s. 7 
Białoruś - etnografia 
552. Ankudowicz-Bieńkowska, Maria: 
Z dziejów folkloru kresowego doby 
romantyzmu : ukraińska, białoruska 
i litewska kultura ludowa w polskich 
czasopismach literackich ziem litew-
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sko-ruskich lat międzypowstanio-
wych. - Olsztyn : OBN, 1999. - 221 
s. ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały 
Ośrodka Badań Naukowych im. Woj­
ciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 
ISSN 0585-3893 ; nr 180). - Bibliogr. 
Indeks. - ISBN 83-87643-16-5 
Białystok 
553. Miśkiewicz, Ali: W Białymstoku 
o Gdyni i Wybrzeżu, w Gdyni o Bia­
łymstoku : relacje z lat międzywojen­
nych //Bibl. Pódl. - Nr 2 (2001), s. 80-
85 
Archiwalia prasowe 
Białystok - 1918-1939 r. 
554. Szczygieł-Rogowska, Jolanta: 
Zdarzyło się dnia... : kalendarium 
wydarzeń polityczno-gospodarczych 
i kulturalnych w Białymstoku w la­
tach 1919-1939 na podstawie lokalnej 
prasy / Jolanta Szczygieł Rogowska, 
Daniel Boćkowski. - Białystok : Książ­
nica Podlaska, 2001. - 242 s. : ii. ; 21 
cm. - Indeks. - ISBN 83-88248-90-1 
Biblioteki 
555. Franas-Mirowska, Urszula: Nie­
które aspekty działalności i funkcjo­
nowania bibliotek naukowych w świe­
tle czasopiśmiennictwa fachowego 
z lat 1944-1949 //Piotr. Stud. Pedag. -
T. 9 (2001), s. 233-246 
556. Kmiecińska-Maciejewska, Joan­
na: W prasie o bibliotekach publicz­
nych województwa małopolskiego 
w 2000 roku / Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Krakowie. - Kraków : 
WBP, 2001. - 167, [1] s. ; 21 cm. -
Bibliogr. Indeksy. - ISBN 83-913907-
5-6 
557. Walczak, Irena: Prasa o bibliote­
kach publicznych województwa war­
mińsko-mazurskiego w 2001 roku 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
O PRASIE ZA ROK 2001 2 8 7 
(wybór materiałów) // Bibl. Warm-
Mazur. - 2001, nr 3/4, s. 207-212 
558. Walczak, Irena: Prasa o bibliote­
kach województwa warmińsko-mazur­
skiego (wybór materiałów) // Bibl. 
Warm.-Mazur. - 2000, nr 1/2, s. 126-
130 ; nr 3/4, s. 156-159 
Bliski Wschód 
559. Gunaratne, Shelton A.: Perspek­
tywy i ograniczenia koncepcji syste­
mu światowego w analizie mediów : 
studium na przykładzie Bliskiego 
Wschodu i Afryki Północnej / tł. Jacek 
Kołodziej. - Streszcz. w jęz. ang. I/Zesz. 
Prasozn. - 2001, nr 1/2, s. 42-62 
Brześć - zob. poz. 285 
Cypr 
560. Juchnowski, Jerzy: „Problem cy­
pryjski" na łamach „Rzeczpospolitej" 
i „Gazety Wyborczej" w latach 90. : po­
dobieństwa i różnice prezentacji / Je­
rzy Juchnowski, Wojciech Kalicki. -
Streszcz. w jęz. ang. // Athenaeum. -
T. 6 (2001), s. 45-65 
Edukacja 
561. Solarczyk, Hanna: Niemiecka an-
dragogika w lustrze czasopism // Eduk. 
Doros. - 2001, nr 2, s. 107-119 
Egzekucja polskich oficerów w Katyniu 
562. Kudela, Sławomir: Zbrodnia ka­
tyńska na łamach pisma Stowarzysze­
nia Marynarki Wojennej „Nasze Sy­
gnały" I/Biul. Hist I Muz. Mar. Wojen. 
- Nr 17 (2001), s. 34-37 
Europa 
563. Integracyjna i dezintegracyjna 
rola artystycznych środków przekazu 
w kształtowaniu tożsamości narodo­
wej i jednoczeniu Europy / pod red. 
Bohdana Dziemidoka. - Gdańsk : 
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Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 
2001. - 234, [2] s. ; 21 cm. - Część. tł. 
z ang., ros. - Bibliogr. przy pracach. 
Indeks. - ISBN 83-7326-021-8 
Fortyfikacje 
564. Pilarczyk, Zbigniew: Dzieje for­
tyfikacji polskiej i powszechnej na ła­
mach „Sapera i Inżyniera Wojskowe­
go" (1922-1927), „Przeglądu Wojsko-
wo-Technicznego" (1927-1937) oraz 
„Przeglądu Saperskiego" (1937-1939) 
// Stud. Dziej. Pol. Historiogr. Wojs. -
T. 5 (2001), s. 31-87 
Francja - 19-20 w. 
565. Nossowska, Małgorzata: Świadec­
two i tendencja : korespondenci prasy 
warszawskiej o III Republice Francu­
skiej (1875-1914). - Lublin : Lubel­
skie Towarzystwo Naukowe, 2001. -
302 s. ; 24 cm. - Bibliogr. Indeks. -
ISBN 83-87833-30-4 
Gdynia (woj. pomorskie) 
566. Gdynia w gazetach przez 75 lat / 
[wybór i op rać ] Małgorzata Sokołow­
ska. - Gdynia : ,УегЫ Causa", 2001. -
288 s. : ii. ; 24 cm. - Bibliogr. - Indek­
sy - ISBN 83-911419-1-8 
= zob. też poz. 553 
Godoy, Manuel (1767-1851) 
567. Obtułowicz, Barbara: Manuel 
Godoy w świetle polskiej prasy przeło­
mu XVIII/XIX wieku. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Ann. APC, Stud. Hist. - Nr 1 
(2001), s. 63-78 
Polityk hiszp., pseud. Godoy Alvarez 
de Faria Manuel 
Gospodarka 
568. Fiternicka-Gorzko, Magdalena: 
Gospodarka jako temat prasy lokalnej 
w latach 1946-1985 // Fir. i Rynek. -
2001, nr 3, s. 26-30 
W świetle lokalnej prasy szczecińskiej 
Grunty rolne - handel 
569. Trzcielińska-Polus, Aleksandra: 
Kwestia swobody zakupu ziemi w Pol­
sce w prasie niemieckiej. - Streszcz. 
w jęz. ang. niem. // Stud. Śl. - T. 60 
(2001), s. 333-347 
Herbert, Zbigniew (1924-1998) 
570. Antolski, Zdzisław: Spór o Her­
berta // Akant. - 2001, nr 4, s. 9 
Polemiki na łamach „Gazety Wyborczej" 
Historia 
571. Rulka, Janusz: Historia w mediach 
// Wiad. Hist. - 2001, nr 1, s. 3-12 
= zob. też poz. 230, 616 
Holokaust 
572. Pastuszka, Stefan: Osamotnieni 
w obliczu Zagłady : Holocaust w świe­
tle „Biuletynu Informacyjnego" Repre­
zentacji Żydostwa Polskiego // Myśl 
Pol. - 2001, nr 23, s. 12-13 
Horoskopy - zob. poz. 340, 416 
Integracja europejska 
573. Media regionalne a idea i prakty­
ka integracji europejskiej / pod red. 
Wojciecha Furmana i Kazimierza 
Wolnego-Zmorzyńskiego ; Instytut 
Dziennikarstwa i Komunikacji Spo­
łecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. - [Kielce : „Tarcza"], 2001. 
- 251 s. : 2 ii. ; 21 cm. - Bibliogr. przy 
rozdz. - ISBN 83-88361-04-Х 
= zob. też poz. 223 
Islam 
574. S k o w r o n - N a l b o r c z y k , Agata : 
Dziennikarze się nie uczą / rozm. 
przepr. Klara Sielicka-Baryłka // Czas 
Kult. - 2 0 0 1 , nr 1, s. 4-11 
Wizerunek islamu w polskich mediach 
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Jan Paweł II (papież) 
575. Dobroczyński, Grzegorz: Widzia­
ne z bliska : kulisy medialnego dra­
matu // Więź. - 2001, nr 8, s. 44-51 
Relacje z wizyty papieskiej na Ukrainie 
Jedwabne (woj. podlaskie) 
576. Wiórkiewicz, Joanna: Zakłócone 
echo debaty // Rzeczpospolita. - 2001, 
nr 243, s. A8 
Pogrom w Jedwabnem (1941 r.) w nie­
mieckiej prasie 
Kampania wyborcza - zob. poz. 794 
Kara śmierci 
577. Lasocik, Zbigniew: Wpływ me­
diów na postrzeganie egzekucji Timo­
thy McVeigha l/Prz. Więzień. Pol. - Nr 
32/33 (2001), s. 168-184 
Katolicyzm - filozofia - zob. poz. 308 
Kielce - „Teatr Ludwika" - zob. poz. Ill 
Kobieta 
578. Koch, Angela: „...niczym ujarz­
miona tygrysica" : o analogii między 
Polską a kobiecością w „Gartenlaube" 
/ tł. Katarzyna Leszczyńska. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Katedra. - 2001, [nr] 4, 
s. 80-99 
Stereotyp kobiety w niem. piśmie z przeł. 
19-20 w. 
= zob. też poz. 283, 442, 447 
Konflikt izraelsko-palestyński 
579. Zar, Kataw: Media i rzeczywistość 
: korespondencja z Tel Awiwu // Naj-
wyż. Czas. - 2001, nr 3, s. XXII-XXIII 
Konflikt izraelsko-palestyński w me­
diach 
Kościół katolicki 
580. Broński, Włodzimierz: Recepcja 
nauczania Kościoła współczesnego 
na temat liturgii jako źródła homilii 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
w przepowiadaniu niedzielnym dla do­
rosłych „Biblioteki Kaznodziejskiej" 
i „Współczesnej Ambony". - Streszcz. 
w jęz. ang. URocz. Teol (Lub.). - 2001, 
z. 6, s. 203-224 
Kraków - zob. poz. 136, 528 
Książka 
581. Całka, Małgorzata: Rzeczywistość 
książki lat trzydziestych na łamach 
t ygodn ika „Pion" (1933-1939) . -
Streszcz. w jęz. niem. // Acta UL, Fol. 
Libr. - Z. 10 (2001), s. 119-135 
582. Gołębiowska, Małgorzata: Best­
sellery wydawniczo-księgarskie w opi­
nii profesjonalistów : (na podstawie 
mies ięczn ika „Nowe Książki") . -
Streszcz. w jęz. ang. // Acta UL, Fol. 
Libr. - Z. 10 (2001), s. 155-167 
583. Kristanova, Evelina: Reklama 
książki na łamach poznańskiej „Kul­
tury" (1936-1939). - Streszcz. w jęz. 
ang. IIActa UL, Fol Libr. - Z. 10 (2001), 
s. 107-118 
Literatura 
584. Rzadkowolska, Magdalena: Re­
cenzje powieści w wybranych tytułach 
katolickich czasopism kulturalnych 
w okresie II Rzeczypospolitej. Streszcz. 
w jęz. ang. II Zesz. Prasozn. - 2001, nr 
3/4, s. 119-130 
Literatura polska 
585. Bajda, Justyna: „La Plume" : sztu­
ka i literatura Młodej Polski w piśmie 
francuskich artystów. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Litteraria. - [T] 32 (2001), 
s. 159-181 
586. Jabłońska, Zenona: Literatura 
polska w „Gazecie Grudziądzkiej" i jej 
dodatku „Przyjaciel Dziatwy" // Rocz. 
Grudz. - T 14 (2001), s. 45-73 
= zob. też poz. 241 
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Literatura polska - nauczanie 
587. Błażejewska, Joanna: Kształto­
wanie się nowożytnej koncepcji pod­
ręcznika literatury na łamach galicyj­
skiego „Muzeum" //Eduk. Hum. (Ziel 
Góra). - T . 1 (2001), s. 105-116 
Litwa - etnografia - zob. poz. 552 
Lustracja 
588. Śpiewak, Paweł: Lustracja lustra­
cji//Prz. Polit. - Nr 50 (2001), s. 30-45 
O lustracji w prasie polskiej 
Lwów 
589. Czarnik, Oskar Stanisław: Lwów 
w gazetach ulotnych XVII i początku 
XVIII wieku // Rocz. Lwów. - 2000/ 
2001, s. 7-24 
- zob. poz. 528 
Małysz, Adam 
590. Majka-Rostek, Dorota: Medialne 
kreowanie bohatera - przypadek Ada­
ma Małysza. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Zesz. Prasozn. - 2001, nr 1/2, s. 100-
105 
Marynistyka 
591. Maliszewski, Kazimierz: Mariti­
me issues in Polish manuscript news­
papers of the late Baroque / tł. z pol. 
Beata Zawadka. - Streszcz. w jęz. pol. 
// Stud. Marit. - Vol. 14 (2001), s. 99-
114 
Marynistyka na łamach pol. pism ulot­
nych 
Mniejszości narodowe 
592. Mieczkowska, Małgorzata: Mass 
media mniejszości narodowych w Re­
publice Federalnej Niemiec. - Streszcz. 
w jęz. ang. II Zesz. Nauk., Acta Polit. / 
USzczec. - Nr 14 (2001), s. 133-145 
= zob. też poz. 57 
Niemcy 
593. Sudziński, Ryszard: Rola proble­
matyki niemieckiej w procesie indok­
trynacji społeczeństwa polskiego przez 
władze komunistyczne po II wojnie 
światowej. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Zesz. Nauk. WSHE (Włoc). - T. 5 
(2000), s. 99-130 
Niemcy a Polska - zob. poz. 602, 603 
Ochrona zabytków 
594. Piotrowski, Jan Paweł: Prasa so­
jusznikiem opieki nad zabytkami // 
Społ. Opieka Zabyt. - T. 5 (2001), 
s. 127-130 
Ogłoszenia prasowe - zob. poz. 847, 854 
Ogłoszenia towarzyskie - zob. poz. 828, 
840 
Oświęcim - Muzeum 
595. Ryzner, Janusz: Konflikt na oświę­
cimskim żwirowisku w świetle prasy 
zagranicznej // Biul. Żyd. Inst. Hist. -
2000, nr 4, s. 575-586 
Sprawa symboli religijnych 
Paderewski, Ignacy Jan (1860-1941) 
596. Dąbrowski, Krzysztof: Wielki Po­
lak w Szwajcarii : programy i głosy 
prasy o koncertach I. J. Paderewskie­
go 1889-1938 / Akademia Muzyczna 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 
- Warszawa : Wydaw. AM, 2001. - 104 
s. : ii. (w tym kolor.) ; 24 cm. - ISBN 
83-87759-76-7 
Pedagogika 
597. Olejniczak, Magdalena: Religij­
ność a wychowanie : pedagogiczna 
dyskusja na łamach wybranych cza­
sopism polskich w XX-leciu między­
wojennym. - Streszcz. w jęz. ros. ang. 
II Stud. Bibliol. - T. 13 (2001), s. 73-82 
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Płeć 
598. Gender w kinie europejskim 
i mediach : m-ż / pod red. Elżbiety 
Ostrowskiej. - Kraków : „Rabid", 2001. 
- 243 s. ; 21 cm. - Tekst tł. z ang. -
Bibliogr. Indeksy. - ISBN 83-88668-
15-3 
= zob. też poz. 801 
Policja 
599. Sokołowski, Mariusz: Działalność 
charytatywna Policji Państwowej : 
rola prasy międzywojennej w kształ­
towaniu właściwego wizerunku insty­
tucji odpowiedzialnych za porządek 
i bezpieczeństwo w Polsce. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Prz. Polic. - 2001, nr 3, 
s. 80-90 
Polska a Czechosłowacja - 1918-1939 r. 
600. Kowalski, Robert: Prasa czeska 
wobec polsko-słowackich rokowań 
rektyfikacyjnych w świetle raportów 
prasowych Konsulatu RP w Moraw­
skiej Ostrawie z listopada i grudnia 
1938 roku // Maz. Stud. Hum. - 2001, 
nr 2, s. 123-133 
601. Rogozik, Donata: Stosunki pol­
sko-czechosłowackie w latach 1934-
1938 w świetle śląskiej „Polonii" i „Pol­
ski Zachodniej" // Pam. Ciesz. - T. 16 
(2001), s. 51-85 
Polska a Niemcy 
602. Held, Rainer: Mehr über den Na­
chbarn wissen... // Zbliż. Pol. Niem. -
2001, [nr] 3, s. 126-130 
Obraz Polski i Saksonii w prasie regio­
nalnej 
603. Nodzyński, Tomasz: Problematy­
ka pogranicza i stosunków polsko-
niemieckich w lubuskich czasopi­
smach historycznych z lat dziewięć-
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
dziesiątych XX wieku // Prz. Zach. -
2001, nr 1, s. 163-182 
Polska a Niemcy - 1939 r. 
604. Krakowski, Stanisław: Prasa prze­
myska wobec problemu narastającego 
zagrożenia niemieckiego : (styczeń -
wrzesień 1939, wybrane numery) // 
Rocz. Przemys. - 2001, z. 3, s. 145-146 
Polska a Ukraina - 1918-1939 r. 
605. Figura, Marek: Konflikt polsko-
ukraiński w prasie Polski Zachodniej 
w latach 1918-1923. - Poznań : Wy-
daw Poznańskie, 2001. - 361, [1] s. ; 
21 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. -
Indeksy. - ISBN 83-7177-013-8 
Polska - gospodarka - 1931-1939 r. 
606. Jarosz, Anna: Dyskusja nad prze­
budową gospodarczą Polski w latach 
30. na łamach „Gospodarki Narodo­
wej" IIGosp. Nar. -2001, nr 10, s. 1-13 
607. Jarosz, Anna: Dyskusja ubezpie­
czeniowa na łamach „Gospodarki Na­
rodowej" w latach 1931-1939 // Gosp. 
Nar. -2001, nr 11/12, s. 1-14 
608. Jarosz, Anna: Koncepcje przygo­
towania gospodarczego kraju do II 
wojny światowej w publicystyce Klu­
bu Gospodarki Narodowej // Gosp. Nar. 
- 2001, nr 9, s. 1-11 
609. Jarosz, Anna: Problematyka ag­
rarna w myśli ekonomicznej Klubu 
Gospodarki Narodowej // Gosp. Nar. -
2001, nr 7/8, s. 1-14 
Polska - Grudzień 1970 r. - zob. poz. 521 
Polska - Marzec 1968 r. 
610. Sęczyk, Waldemar: Obraz Marca 
'68 na Dolnym Śląsku w prasie lokal-
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nej // Śl. Kwart. Hist. - 2001, nr 1, 
s. 87-98 
= zob. też poz. 521 
Polska - Październik 1956 r. 
611. Ziętara, Paweł: Emigracja wobec 
Października : postawy polskich śro­
dowisk emigracyjnych wobec liberali­
zacji w PRL w latach 1955-1957. -
Warszawa : „LTW", 2001. - 406 s. ; 21 
cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-
88736-01-9 
M. in. o prasie 
= zob. też poz. 521 
Polska - po 1989 r. 
612. Tokarz, Krzysztof: Niemcy o spra­
wach polskich : obraz prasowy ostat­
niej dekady // Dziś. - 2001, nr 4, 
s. 124-128 
= zob. też poz. Zll 
Polska - Powstanie 1863 г., styczniowe 
613. Jasiakiewicz, Wojciech: Polska 
działalność propagandowa w Wielkiej 
Brytanii w dobie powstania stycznio­
wego w świetle korespondencji, pamięt­
ników, publicystyki i prasy. - Toruń : 
Wydaw UMK, 2001. - 228 s., [45] 
s. tabl. : ii. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 
83-231-1340-8 
Polska - Przewrót majowy 1926 r. 
614. Lachendro, Jacek: Przewrót ma­
jowy w świetle dzienników krakow­
skich // Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. 
/PAN. - 2 0 0 1 , z. 1, s. 81-83 
Streszcz. ref. 
615. Szopa, Grzegorz: Przewrót majo­
wy w świetle prasy przemyskiej // Zesz. 
Nauk. WSP Rzesz., Hist - Z. 9 (2001), 
s. 266-273 
Polska - 1945-1989 r. 
616. Śpiewak, Paweł: Kłopoty z pa­
mięcią : dyskusje prasowe o historii 
PRL // Res Pub. Nowa. - 2001, nr 3, 
s. 13-26 
Polska - 1981-1984 r. 
617. Grabowski, Michał: Ornamenta-
torzy : prasa PRL-u o wydarzeniach 
kontrowersyjnych (1981-1984) . -
Streszcz. w jęz. fr. II Prz. Powsz. - 2001, 
nr 9, s. 197-211 
Popiełuszko, Jerzy (1947-1984) 
618. Sumara, Zdzisław: „Ks. Jerzy Po­
piełuszko na tle wydarzeń 1981-1985" 
: w świetle podziemnych publikacji 
i prasy polityczno-związkowej ukazu­
jącej się w kraju. - Tarnów ; [Tuchów 
: Mała Poligrafia Redemptorystów], 
2001. - 251 s. : ii. ; 21 cm. - Bibliogr. 
- Indeks. - ISBN 83-86744-48-0 
Poradnictwo zawodowe 
619. Góras, Dariusz: Poradnictwo edu­
kacyjne w czasopiśmie „Personel". -
Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Nauk. 
WSHE Łódź. - 2001, nr 3, s. 89-102 
Przełom wieków XIX i XX 
620. Sonczyk, Wiesław: „Jaka będzie 
przyszłość?" : przełom wieków w opi­
nii Bolesława Prusa. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Rocz. Hist Prasy Pol. - 2001, 
z. 2, s. 27-43 
Opinie na łamach „Kuriera Codzienne­
go" i „Tygodnika Ilustrowanego" 
Przysposobienie wojskowe 
621. Siuda, Tadeusz: Rola wybranych 
czasopism w edukacji dla bezpieczeń­
stwa // Eduk. dla Bezp. - 2001, nr 4, 
s. 24-28 
Religia katolicka - nauczanie - zob. poz. 
240 
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Rola społeczna - zob. poz. 801 
Rosja - Kościół katolicki 
622. Stopikowski, Robert: Kościół ka­
tolicki w Cesarstwie Rosyjskim w świe­
tle polskiej prasy katolickiej drugiej 
połowy XIX wieku. - Warszawa : To­
warzystwo Naukowe Polska-Wschód 
Zarządu Krajowego Stowarzyszenia 
Współpracy Polska-Wschód, 2001. -
385, [3] s., [12] s. tabl. : ii. ; 21 cm. -
(Biblioteka Pedagogiczna Katedry Pe­
dagogiki Porównawczej Wydziału Na­
uk Społecznych Katolickiego Uniwer­
sytetu Lubelskiego. Seria A, Studia ; 
t. 65). - Bibliogr. Indeksy. - ISBN 
83-87334-15-4 
Rosja - ludność - 1945-1953 r. 
623. Czyżniewski, Marcin: Obraz spo­
łeczeństwa radzieckiego w prasie po­
morskiej (1945-1953). - Streszcz. wjęz. 
niem. // Zap. Hist. - 2001, z. 1, s. 67-79 
Słowacki, Juliusz (1809-1849) - zob. poz. 
525 
Sport - zob. poz. 438 
Stalowa Wola (woj. podkarpackie) - zob. 
poz. 334 
Stereotypy - zob. poz. 801 
Sztuka polska - zob. poz. 585 
Śląsk Cieszyński 
624. Kłaczków, Jarosław: Ewangelicy 
cieszyńscy wobec kwestii odzyskania 
niepodległości przez Polskę i przyłą­
czenia do niej Śląska Cieszyńskie­
go w świetle „Posła Ewangelickiego" 
i „Nowego Czasu". - Streszcz. w jęz. 
ang. II Krak. Stud. Małop. - Nr 4 (2000), 
s. 211-222 
Śląsk - zob. poz. 198, 479 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
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Turcja - 1918-1939 r. 
625. Wybór artykułów z polskiej prasy 
międzywojennej na temat Turcji z cza­
sów wojny wyzwoleńczej i rządów 
Atatürka : (19 maja 1919 - 1 września 
1939) = Polonya basinindan kurtulus 
savasi ve Atatürk dönemi Türkiyesi 
üzerine seçme yazilar : (19 Mayis 1919 
- 1 Eylül 1939) / oprac. Öztürk Emiro-
glu, Agnieszka Zastawna. - Warszawa 
: „Dialog", 2001. - 315 s. ; 21 cm. -
Bibliogr. - ISBN 83-88238-74-4 
Ukraina - zob. poz. 197, 323, 347 
Ukraina a Polska - 1918-1939 r. - zob. 
poz. 605 
Ukraina - etnografia - zob. poz. 552 
Unia Europejska - zob. poz. 493 
Wałęsa, Lech (1943- ) 
626. Wałęsa w oczach Francuzów / 
[wybór, oprać, przekł. z fr.] Alojzy 
Sudnik. -Warszawa : „As", cop. 2001. 
- 216, [1] s. ; 17 cm. - Karykatury i fr. 
art. o L. Wałęsie opubl. w dzienniku 
„Le Monde" w latach 1979-1995. -
Indeks. - ISBN 83-906226-1-0 
Warszawa 
627. Borsuk, Adam: Warszawa i spo­
łeczeństwo warszawskie w prozie lite­
rackiej czasopism polskich 1795-1830 
II Alm. Muz. - T. 3 (2001), s. 187-201 
Węgry - 17-18 w. 
628. Popiołek, Bożena: Tematyka wę­
gierska w polskich gazetach rękopi­
śmiennych z przełomu XVII i XVIII 
wieku. - Streszcz. w jęz. ang. // Ann. 
APC, Stud. Hist. - Nr 1 (2001), s. 19-32 
Węgry - powstanie 1956 r. 
629. Kochanowski, Jerzy: Zupełna ru­
ina partii : relacja polskich dziennika-
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rzy o rewolucji węgierskiej IIRzeczpo­
spolita. - 2001, nr 257, s. D2 
Wieś - zob. poz. 655 
Wojna 1904-1905 r. rosyjsko-japońska 
630. Żuk, Mahmud Taha: Obecność 
polskiego personelu medycznego na 
Dalekim Wschodzie i Syberii (1904-
1905) : na podstawie publikacji w „Ty­
godniku Ilustrowanym". - Streszcz. 
w jęz. ang. II Analecta. - 2001, nr 2, 
s. 129-137 
Wojna 1919-1920 r. polsko-radziecka 
631. Kowalski, Zdzisław G.: Wojna 
polsko-bolszewicka 1919-1920 na ła­
mach polskich fachowych periodyków 
wojskowych z lat 1919-1939. - Toruń 
: Wydaw Adam Marszałek, сор. 2001. 
- 277 s., [10] s. tabl. : il. ; 24 cm. -
(Szablą i Piórem). - Streszcz. ang., 
niem., ros. - Bibliogr. Indeksy. - ISBN 
83-7174-856-6 
Wojsko 
632. Brodacki, Krystian: Szczekanie 
psów // Tyg. Solid. - 2001, nr 40, s. 12-
13 
Ataki włoskiej prasy komunistycznej na 
żołnierzy II Korpusu gen. Władysława 
Andersa 
633. Janicka, Izabela: Obraz polskich 
sił zbrojnych i ich integracja z NATO 
w prasie niemieckiej // Prz. Zach. -
2000, nr 4, s. 169-180 
= zob. też poz. 304 
Wybory 
634. Rola mediów w kampanii wybor­
czej w świetle ustawodawstwa polskie­
go : biuletyn Biura Studiów i Eksper­
tyz Kancelarii Sejmu/ [red. Małgorza­
ta Dziubinska-Michalewicz, Andrzej 
Chodyra]. - Warszawa : KS, 2001. -
135 s. ; 21 cm. - (Konferencje i Semi­
naria / Biuro Studiów i Ekspertyz, ISSN 
1506-3275 ; 11(39)). - Mater, z konfe­
rencji dla posłów III kadencji (17 
października 2000 г.). - Bibliogr 
= zob. też poz. 794 
Wybrzeże - zob. poz. 553 
Wyszyński, Stefan (1901-1981) 
635. Mazur, Mariusz: „Uparte drepta­
nie w świecie mitów" : propaganda 
prasowa o Prymasie Wyszyńskim 
w związku z „Orędziem" i Milenium / 
/ Więź. - 2001, nr 2, s. 127-142 
Wzory osobowe - zob. poz. 398 
Zdrowie 
636. Bednarz, Renata: Recepty na hi­
gieniczny styl życia w XIX-wiecznych 
czasopismach warszawskich // Lub. 
Rocz. Pedag. - T. 21 (2001), s. 173-193 
Ziemiaństwo - zob. poz. 484 
Żydzi 
637. Bender, Ryszard: Żydzi w pod­
ziemnej polskiej prasie religijnej epo­
ki powstania styczniowego 1862-1864. 
- Streszcz. w jęz. niem. II Rocz. Hum. 
- 2000, z. 2 spec, s. 35-43 
638. Szydzisz, Marcin: „Gazeta Polska" 
o problematyce żydowskiej w Trzeciej 
Rzeszy II Zbliż. Pol. Niem. - 2001, [nr] 
2, s. 99-105 
= zob. też poz. 572 
Śląsk 
639. Musialik, Wanda: Śląsk i Śląza­
cy w międzynarodowych periodykach 
polskich księży pallotynów - Streszcz. 
w jęz. ang., niem. // Stud. Śl. - T. 60 
(2001), s. 171-179 
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Stany Zjednoczone - atak terrorystyczny 
2001 r. 
640. Atak prawdy / CG // Press. - 2001, 
nr 10, s. 34-36 
Atak z 11.09.2001 w polskich mediach 
641. Hausman, Marzena: Krajobraz po 
bitwie : sprawę zamachu na Nowy 
Jork i walkę z terroryzmem inaczej 
ocenia elita władzy, inaczej kręgi 
opiniotwórcze : korespondencja ze 
Sztokholmu // Rzeczpospolita. - 2001, 
nr 240, s. D2 
642. Pastuszewski, Stefan: Poluzować 
trzy gorsety // Akant. - 2001, nr 13, 
s. 26 
Świat po 11 września 2001 r. - komen­
tarze prasowe 
643. Prewęcka, Karolina: Jakbyś tam 
był / Karolina Prewęcka, Paweł Usa-
kowski //Media i Market Pol. - 2001, 
nr 19, s. 21 
Reakcje polskich mediów na atak 
7. Ludzie prasy 
7.1. Opracowania ogólne 
644. Kalczyńska, Maria: Polsko-nie-
miecki leksykon biograficzny : ludzie 
polskiej książki i prasy w Niemczech 
(koniec XX w) / Państwowy Instytut 
Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, 
Stowarzyszenie Instytut Śląski. - Opo­
le : PIN-IŚ, 2001. - 382, [1] s. : ii. ; 24 
cm. -Tyt. równol.: Polnisch-deutsches 
biographisches Lexikon : Menschen 
des polnischen Buches und der Presse 
in Deutschland (Ende des 20.Jh.). -
Tekst część. niem. - Bibliogr. - Indeks. 
- ISBN 83-7126-1284 
= zob. też poz. 405, 902 
7.2. Poszczególne osoby 
Atatürk, Kemal (1881-1938) - zob. poz. 
625 
Berezowski, Maksymilian (1923-2001) 
645. Wągrowska, Maria: Przystanki 
Pana Maksa : Maksymilian Berezow­
ski (1923-2001) : nekr. // Rzeczpospo­
lita. - 2001, nr 186, s. A13 
Blaustein, Leopold (1905-1944) 
646. Rosińska, Zofia: Blaustein : kon­
cepcja odbioru mediów. - Warszawa : 
Prószyński i S-ka, 2001. - 237 s. ; 21 
cm. - (Filozofia Społeczna) (Filozofia 
Polska XX wieku). - Bibliogr. Indeksy. 
- Zawiera także eseje innych aut. dot. 
recepcji mediów we współczesnym 
społ., część. tł. z ang. - ISBN 83-7255-
069-7 
Bratkowski, Stefan (1934-) 
647. Bratkowski, Stefan: Rządzi mną 
ciekawość / rozm. przepr. Andrzej 
Bernat // Nowe Książ. - 2001, nr 3, 
s. 4-7 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
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648. Stefan Bratkowski : biogr. / A.B / 
/ Nowe Książ. - 2001, nr 3, s. IV okł. 
Bromke, Adam (1928- ) 
649. Bromke, Adam: Polak w świecie. 
- [Warszawa] : „Graf-Punkt", cop. 
[2001]. - 297, [3] s. : il. ; 24 cm. -
Indeks. - ISBN 83-86091-43-6 
Wspomnienia 
Celt, Marek (1916-2001) 
650. Łukaszewski, Marcin: Tadeusz 
Chciuk (Marek Celt) nie żyje : nekr. / 
/ Niedziela. - 2001, nr 19, s. 14 
651. Żongołłowicz, Bogumiła: Tadeusz 
Chciuk - Michał Lasota - Marek Celt 
(1916-2001) : nekr. // Arch. Emigr. -
Z. 4 (2001), s. 263-266 
Chciuk, Tadeusz [pseud.] zob. Celt, Ma­
rek 
Chrapek, Jan (bp; 1948-2001) 
652. Olędzki, Jerzy: Biskup Jan Chra­
pek (1948 - 2001) : nekr. // Stud. Me-
diozn. - 2001, nr 4, s. 9-10 nlb. 
653. Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna: 
Biskup Jan Chrapek ur. 18.07.1948, zm. 
18.10.2001 : nekr. // Zesz. Prasozn. -
2001, nr 3/4, s. 206 
Czarzasty, Włodzimierz 
654. Gluza, Renata: Regulator : Wło­
dzimierz Czarzasty - dokąd zmierza 
główny rozgrywający w mediach le­
wicy? // Press. - 2001, nr 10, s. 37-41 
Dąbrowska, Maria (1889-1965) 
655. Swietlicki, Cezary: Wieś polska 
w publicystyce prasowej Marii Dą­
browskiej w latach 1910-1920. -
Streszcz. w jęz. ang. //Dzieje Najnow. 
- 2001, nr 2, s. 35-46 
Dąbrowski, Marian (1878-1958) - zob. 
poz. 525 
Drobnik, Jerzy (1894-1974) 
656. Lenarczyk, Zbigniew: Jerzy Drob­
nik : między dziennikarstwem a poli­
tyką. - Poznań : Wyższa Szkoła Za­
rządzania i Bankowości ; Wrocław : 
Holding Edukacyjny - Paweł Pietrzyk, 
2001. - 175 s. ; 21 cm. - Skrypt dla 
studentów WSZiB. - Bibliogr. - ISBN 
83-88544-31-4 
Durczok, Kamil 
657. Durczok, Kamil: Dom, do które­
go się wraca / rozm. przepr. Karolina 
Drwal // Śląsk. - 2001, nr 3, s. 9-11 
Laureat konkursu „Dziennikarz Roku 
2000" 
Dziak, Waldemar Janusz 
658. Majewski, Michał: Doktor Dziak 
i Mister Hyde / Michał Majewski, Pa­
weł Reszka // Rzeczpospolita. - 2001, 
nr 33, s. A8 
Dziennikarz radia TOK FM 
Gałczyński, Konstanty Ildefons (1905-
1953) - zob. poz. 525 
Gautier, Leon 
659. Erber, Czesław: Leon Gautier : 
pierwszy redaktor „Gazety Kieleckiej" / 
/Stud. Kiel, Ser. Bibliol.-Prasozn. - Nr 
1 (2000), s. 7-22 
Giedroyc, Jerzy (1906-2000) 
660. Babkou, Igar: Pamjaci Ezy Ge-
drojcja I IBM. Hist. Pogr. - Nr 2 (2001), 
s. 13-14 
661. Chmielewski, Zdzisław: Redak­
tor paryskiej „Kultury" Jerzy Giedroyc 
doktorem honoris causa Uniwersytetu 
Szczecińskiego l/Kron. Szczec. - Nr 19 
(2000), s. 143-149 
662. Degutiene, Edita: Ten uparty Li­
twin był najświetniejszym Polakiem 
XX wieku / tł. z lit. Danuta Brodowska 
// Lithuania. - 2001, nr 1, s. 56-60 
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663. Doroba, Zygmunt: Pozorne argu­
menty : prof. Osadczuk o Jerzym Gie­
droyciu // Myśl Pol. - 2001, nr 24/25, 
s. 13 
664. Giedroyc, Jerzy: Ostatnie lato 
w Maisons-Laffitte : fragm. Cz. 1 / 
rozm. przepr. Hanna Maria Giza. -
Streszcz. w jęz. fr. //Prz. Powsz. - 2001, 
nr 12, s. 289-308 
665. Giedroyc, Jerzy: Strategia pająka 
/ rozm. przepr. Hanna Maria Giza // 
Rzeczpospolita. - 2001, nr 216, s. D l -
D4 
666. Giedroyc, Michał: Przekazanie 
Litwie odlewów maski pośmiertnej 
Jerzego Giedroycia (23-25.5.2001) // 
Zesz. Hist - Z. 137 (2001), s. 169-172 
667. Golec, Jan: Giedroyc i „Solidar­
ność" //Dziś. - 2001, nr 1, s. 112-118 
668. Gruszczyński, Lesław: W kręgu 
Jerzego Giedroycia // Tygiel Kult -
2001, nr 10/12, s. 135-138 
669. Jamróz, Adam: Wspomnienie 
o redaktorze // Biul. Hist Pogr. - Nr 2 
(2001), s. 11-12 
670. Jerzy Giedroyc : redaktor, polityk, 
człowiek / zebrał, do dr. przygot. i wstę­
pem poprzedził Krzysztof Pomian ; aut. 
Ewa Berberyusz [i in.]. - Lublin : To­
warzystwo Opieki nad Archiwum In­
stytutu Literackiego w Paryżu : Wydaw. 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej, 2001. - 302 s. : ii. ; 25 cm. -
Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-227-1783-
0 (UMCS) 
671. Koraszewski, Andrzej: Interwen­
cjonizm osobisty // Prz. Polit - Nr 51 
(2001), s. 114-117 
Fragm. książki o J. Giedroyciu 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
672. Küpper, Eugeniusz: Świat Gie­
droycia l/Akant - 2001, nr 3, s. 38-39 
673. Mianowicz, Tomasz: Człowiek 
starej daty // Odra. - 2001, nr 9, s. 145-
146 
674. Miknys, Rimantas: Jerzy Gie­
droyc - książę litewski // Biul. Hist 
Pogr. - Nr 2 (2001), s. 15-17 
675. Morawski, Dominik: Człowiek 
poszukujący // Rzeczpospolita. - 2001, 
nr 222, s. D6 
Wspomnienie 
676. Nowak, Andrzej: Pomnik Jerze­
go Giedroycia // Nowe Państ. - 2001, 
nr 38, s. 44-45 
677. Pomian, Krzysztof: Redagowanie 
Polski // Prz. Polit - Nr 51 (2001), 
s. 106-107 
Fragm. książki J. Giedroyciu 
678. Pomian, Krzysztof: Zwrócony ku 
przyszłości : rok temu, 14 września 
zmarł Jerzy Giedroyc // Rzeczpospoli­
ta. - 2001, nr 216, s. Dl 
679. Pomianowski, Jerzy: Człowiek 
z antypodów : Jerzy Giedroyc // Gaz. 
Wybór. - 2001, nr 216, s. 16-18 
680. Stępień, Stanisław: Wspomnie­
nie o Jerzym Giedroyciu i jego listy / 
/Biul. Ukr. - [Nr] 6 (2000), s. 9-15 
681. Sulikowski, Andrzej: Spotkania 
z Jerzym Giedroyciem // Pogranicza. -
2001, nr 1, s. 21-24 
682. Unger, Leopold: Dwaj panowie 
z legendy : widziane z Brukseli // Tyg. 
Powsz. - 2001, nr 40, s. 8-9 
Współpraca z J. Giedroyciem i J. Nowa-
kiem-Jeziorańskim 
= zob. też poz. 27, 716 
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Głąbiński, Stanisław (1924- ) 
683. Głąbiński, Stanisław: W cieniu 
ojca. - Warszawa : „Książka i Wie­
dza", cop. 2001. - 186 s. : il. ; 22 cm. 
- ISBN 83-05-13207-2 
Wspomnienia 
Gontarz, Ryszard 
684. Mazurek, Robert: Marcownik // 
Nowe Państ. - 2001, nr 10, s. 9-13 
Publicystyka R. Gontarza nt. Marca '68 
Grydzewski, Mieczysław (1894-1970) 
685. Hemar, Marian: Człowiek nieza­
stąpiony : przem. // Gaz. Pol. - 2001, 
nr 1, s. 9 
= zob. też poz. 27 
Grzeszczuk, Stanisław (1934-1999) 
686. Jarowiecki, Jerzy: Żegnamy Sta­
nisława Grzeszczuka (11 XI 1934 - 20 
X 1999) : [nekr] / J.J. // Ann. APC, 
Stud. Bibliothec. - Nr 1 (2001), s. 209-
210 
Harnik, Janusz 
687. Janusz Harnik : nekr. // Zesz. 
Prasozn. - 2001, nr 1/2, s. 159-160 
Hennelowa, Józefa (1925-) 
688. Hennelowa, Józefa: Bo jestem 
z Wilna... / z Józefą Hennelowa roz­
mawia Roman Graczyk. - Kraków : 
„Znak", 2001. - 214, [2] s., [20] s. tabl. 
: ii. ; 22 cm. - Indeks. - ISBN 83-240-
0033-Х 
Hertz, Zofia (1911-) 
689. Gorczyńska, Renata: Pochwała 
trwałości : na 90. urodziny Zofii Hertz 
//Rzeczpospolita. - 2001, nr 47, s. Dl 
690. Hertz, Zofia: Przedwojenna his­
toria / rozm. przepr. Elżbieta Sawicka 
//Rzeczpospolita. - 2001, nr 47, s. D2-
D5 
Janta-Połczyński, Aleksander (1908-1974) 
- zob. poz. 226 
Jarowiecki, Jerzy (1930- ) 
691. Szelińska, Wacława: Laudatio ad 
honorem professons Georgii Jarowiec­
ki /I Ann. APC, Stud. Bibliothec. - Nr 1 
(2001), s. 23-29 
692. Szocki, Józef: Czterdziestopięcio­
lecie pracy naukowej prof, dra hab. 
Jerzego Jarowieckiego. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Ann. APC, Stud. Biblio­
thec. - Nr 1 (2001), s. 5-17 
= zob. też poz. 49 
Kałużyński, Zygmunt (1918-) 
693. Kałużyński, Zygmunt: Czy Pani 
coś czuje? / rozm. Renata Gluza //Press. 
- 2001, nr 4, s. 28-30 
Kapuściński, Ryszard (1932- ) 
694. Bauer, Zbigniew: Antymedialny 
reportaż Ryszarda Kapuścińskiego. -
Warszawa : „PAP", 2001. - 216, [1] 
s. ; 20 cm. - ISBN 83-911242-3-1 
695. Isegawa, Moses: Bezbronny na 
bezkresnym pustkowiu : oda na cześć 
podróżnika po Afryce, mistrza i czaro­
dzieja, Ryszarda Kapuścińskiego / tł. 
Zofia Klimaszewska // Rzeczpospolita. 
-2001 , nr 222, s. D2 
696. Kapuściński, Ryszard: Świat nie 
jest mieszkaniem do wynajęcia // Gaz. 
Wybór. - 2001, nr 300, dod. s. 8-9 
Fragm. książki „Lapidarium V" 
697. Miodek, Jan: Z Pińska w świat / 
/ Gaz. Wybór. - 2001, nr 268, s. 16 
Laudacja podczas nadania doktoratu 
hc UWr 
698. Wysocka, Aneta: Ludzie hebano­
wi - reporter przeciw stereotypom ję-
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zykowym : „Heban" Ryszarda Kapu­
ścińskiego // Akcent. - 2001, nr 1/2, 
s. 269-276 
Kelles-Krauz, Kazimierz (1872-1905) 
699. Horoszewicz, Michał: Ze studiów 
nad życiem Kazimierza Kelles-Krauza 
: na łamach czasopisma „Polin" // Myśl 
Socjaldemokr. - 2000, nr 4, s. 101-108 
Kisielewski, Stefan (1911-1991) 
700. Kisielewski, Stefan: Dzienniki / 
[wprowadzenie Ludwik Bohdan Grze-
niewski]. - Wyd. 1 (w tej ed.). - War­
szawa : „Iskry", cop. 2001. - 974, [2] 
s., [40] s. il. ; 21 cm. - Indeks. - ISBN 
83-207-1673-Х 
Kisson-Jaszczyński, Jerzy 
701. Kisson-Jaszczyński, Jerzy: Ci na­
si obcy. - Piotrków Trybunalski : Na­
ukowe Wydaw Piotrkowskie przy Filii 
Akademii Świętokrzyskiej, 2001. - 397, 
[2] s. ; 21 cm. - ISBN 83-907677-4-0 
Wspomnienia 
Korczak, Janusz (1878-1942) - zob. poz. 
235 
Kossowska, Stefania (1908-) 
702. Kossowska, Stefania: Od „Prosto 
z mostu" do londyńskich „Wiadomo­
ści" / rozm. przepr. Konrad W[itold] 
Tatarowski // Tygiel Kult. - 2001, nr 1/ 
3, s. 76-80 
703. Tatarowski, Konrad Witold: Wpol-
skim Londynie - Stefania Kossowska 
: z taśmoteki Rozgłośni Polskiej RWE 
// Tygiel Kult. - 2001, nr 1/3, s. 73-75 
Kowalik, Jan (1910-2001) 
704. Dziki, Sylwester: Jan Kowalik 
(wł. nazwisko Jan Sławiczek) ur. 28.08. 
1910, zm. 12.02.2001 : nekr. // Zesz. 
Prasozn. - 2001, nr 3/4, s. 200-202 
Prasoznawca i bibliograf 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
705. Śmieja, Florian: Jan Kowalik -
bibliograf prasy emigracyjnej : nekr. / 
/ Śląsk. - 2001, nr 5, s. 57 
Kulczycki, Tomasz (1803-1873) -zob. poz. 
525 
Kulerski, Wiktor 
707. Astramowicz-Leyk, Teresa Ewa: 
Wiktor Kulerski - życie na pograniczu 
dwóch kultur UPrz. Zach. - 2001, nr 1, 
s. 103-125 
Lasota, Eligiusz 
708. Skórzyński, Zygmunt: Wspom­
nienie o Eligiuszu Lasocie. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Pol w Europ. - 2001, 
z. 3, s. 5-7 
Lasota, Michał [pseud.] zob. Celt, Marek 
Lechicki, Czesław (1906-2001) 
709. Dziki, Sylwester: Czesław Lechic­
ki (1906-2001) - religioznawca, pra­
soznawca : nekr. / Sylwester Dziki, Ma­
rek Glogier // Rocz. Hist. Prasy Pol. -
2001, z. 2, s. 367-373 
710. Dziki, Sylwester: Czesław Lechic­
ki : (ur. 30.03.1906 we Lwowie, zm. 
19.03.2001 w Krakowie) : nekr. / Syl­
wester Dziki, Paweł Dubiel // Zesz. 
Prasozn. - 2001, nr 1/2, s. 160-163 
Lechoń, Jan (1899-1956) 
711. Kowalski, Stanisław J.: Jan Le­
choń jako redaktor i publicysta w okre­
sie nowojorskim / Katolicki Uniwersy­
tet Lubelski. - Lublin : Redakcja Wy­
dawnictw KUL, 1996. - 165, [2] s. ; 21 
cm. - Bibliogr. - ISBN 83-228-0492-Х 
Maleszka, Lesław 
712. Gluza, Renata: Umysł zniewolo­
ny : czy dramat Lesława Maleszki 
zaciąży nad polskim dziennikarstwem 
// Press. - 2001, nr 12, s. 31-37 
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Małachowski, Aleksander (1924-) 
713. Nowak, Robert Jerzy: Błazenady 
Aleksandra Małachowskiego // Głos. -
2001, nr 4, s. 15,19 
Dot. publicystyki w „Przeglądzie" 
Markiewiczowa, Halina 
714. Markiewiczowa, Halina: Więcej, 
niż zawód / rozm. przepr. Karolina 
Drwal // Śląsk. - 2001, nr 11, s. 52-54 
McLuhan, Herbert Marshall (1911-1980) 
- zob. poz. 897, 895a 
Navarro-Valls, Joaquin 
715. Navarro-Valls, Joaquin: Rzecznik 
prasowy Papieża / rozm. przepr. Wło­
dzimierz Rędzioch //Niedziela. - 2001, 
nr 50, s. 5 
Nowak-Jeziorański, Jan (1913- ) 
716. Nowak-Jeziorański, Jan: Listy 
1952-1998 / Jan Nowak-Jeziorański, 
Jerzy Giedroyc ; wybór, oprać, i wstęp 
Dobrosława Platt. - Wrocław : Towa­
rzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2001. 
- 774, [2] s. ; 25 cm. - (Archiwum 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Zakła­
dzie Narodowym im. Ossolińskich ; 
1). - Indeksy - ISBN 83-7095-052-3 
717. Nowak-Jeziorański, Jan: Redak­
tor dowódca / rozm. Tadeusz Zachur-
ski // Press. - 2001, nr 6, s. 39-41 
718. Nowak-Jeziorański, Jan: W ży­
ciu nie może zabraknąć cierpienia / 
rozm. przepr. Elżbieta Isakiewicz // Gaz. 
Pol. - 2001, nr 42, s. 6-10,15 
719. Reszka, Paweł: Emisariusz na ca­
łe życie : Jan Nowak-Jeziorański // 
Rzeczpospolita. - 2001, nr 249, s. A7 
720. Wierzbicki, Piotr: Kurier z Wa­
szyngtonu czyli o Janie Nowaku-Je-
ziorańskim trochę inaczej // Gaz. Pol. 
- 2001, nr 19, s. 9 
= zob. też poz. 682 
Osadczuk, Bohdan (1920-) 
721. Osadczuk, Bohdan: Wiek ukraiń­
sko-polski : rozmowy z Bohdanem 
Osadczukiem / Basil Kerski, Andrzej 
Stanisław Kowalczyk ; współpr. Krzy­
sztof Zastawny - Lublin : Wydaw 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej, 2001. - 179 s., [7] k. tabl. : ii. ; 
24 cm. - Indeks. - ISBN 83-227-1777-6 
722. Osadczuk, Bohdan: Zimnowojow-
nik z Berlina / rozm. przepr. Basil Ker­
ski, Andrzej Stanisław Kowalczyk // 
Prz. Polit. - Nr 51 (2001), s. 134-141 
Fragm. książki ,^ Viek polsko-ukraiński" 
= zob. też poz. 663 
Osmańczyk, Edmund Jan (1914-1989) 
723. Piątkowska-Stepaniak, Wiesła­
wa: Edmund Jan Osmańczyk - w służ­
bie kraju i emigracji : refleksje na prze­
łomie epok // Śl. Opól. - 2001, nr 1, 
s. 24-27 
724. Ziarko, Stefan: Edmund Jan Os­
mańczyk w opiniach pisarzy, dzienni­
karzy, polityków i działaczy publicz­
nych. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Nauk., Nauki Społ. /PO. - Z. 48 (2001), 
s. 71-87 
725. Ziarko, Stefan: Podstawowe pu­
blikacje Edmunda Osmańczyka w oce­
nie recenzentów - Streszcz. w jęz. ang. 
// Zesz. Nauk., Nauki Społ. / PO. - Z. 48 
(2001), s. 89-108 
Paszyński, Aleksander (1928-2001) 
726. Bratkowski, Stefan: Dziennikarz 
i budowniczy : Aleksander Paszyński 
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(1928-2001) : nekr. // Rzeczpospolita. 
- 2001, nr 150, s. A14 
727. Wróblewski, Andrzej Krzysztof: 
Aleksander Paszyński (1928-2001) : 
wspomnienie // Polityka. - 2001, nr 27, 
s. 82 
Pilch, Jerzy (1952-) 
728. Pilch, Jerzy: Rys gruboskurności 
/ rozm. Renata Gluza // Press. - 2001, 
nr 9, s. 28-31 
Piltz, Erazm (1851-1929) 
729. Proksa, Tomasz: Działalność pu­
blicystyczna i wydawnicza Erazma 
Piltza w latach 1877-1912 // Rocz. 
Hist-Arch. - T. 14 (2000), s. 73-106 
730. Wiśniewska, Elżbieta: Z niepu­
blikowanej korespondencji Erazma 
Piltza do Iwana Franki // Acta Pol-
Ruthen. - T. 6 (2001), s. 345-359 
Pluta, Jerzy 
731. Łoziński, Jacek: O Jerzym Plucie 
// Twórczość. - 2001, nr 8, s. 151-153 
Podlecki, Tadeusz (17507-1796?) - zob. 
poz. 164 
Prosińska-Giersz, Joanna 
732. Prosińska-Giersz, Joanna: Zro­
zumieć Polaków. - Konstancin-Jezior-
na : Przedsiębiorstwo Filmowo-Wy-
dawnicze „Pantera", 2 0 0 1 . - 4 6 1 , [2] 
s., [16] s. tabl. : ii. (w tym kolor.) ; 23 
cm. - ISBN 83-916389-0-1 
Wspomnienia 
Prus, Bolesław (1847-1912) - zob. poz. 
620 
Ptaczek, Józef (1933-2001) 
733. Tatarowski, Konrad Witold: Wy­
gnany za młodu : Józef Ptaczek (1933-
2001) : nekr. //Rzeczpospolita. - 2001, 
nr 46, s. A l i 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
Rakowski, Mieczysław Franciszek 
(1926- ) 
734. Rakowski, Mieczysław Franci­
szek: Dzienniki polityczne 1969-1971. 
- Warszawa : „Iskry", сор. 2001. - 508 
s. : il. ; 21 cm. - Oznaczono jako cz. 4. 
- Indeks. - ISBN 83-207-1656-Х 
Skwara, Roman 
735. Roman Skwara : nekr. // Rocz. 
Otwoc. - T 6 (2001), s. 157 
Sławiczek, Jan [nazw] zob. Kowalik, Jan 
[pseud.] 
Sobański, Remigiusz (1930-) 
736. Myszor, Jerzy: Kspądz] prof. Re­
migiusz Sobański, redaktor „Śląskich 
Studiów Historyczno-Teologicznych" 
(1968-1975) // Śl. Stud. Hist.-Teol. -
[T.] 34 (2001), s. 35-40 
Stpiczyński, Wojciech (1896-1936) 
737. Pietrzak, Jacek: Radykalny pił-
sudczyk : biografia Wojciecha Stpi-
czyńskiego. - Warszawa : „Semper", 
cop. 2001. - 301 s. : 1 il. ; 24 cm. -
Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-86951-
88-5 
Szczepaniak, Zdzisław 
738. Szczepaniak, Zdzisław: Dzienni­
karstwo, czyli Zdzisława Szczepania­
ka sposób na życie... / rozm. przepr. 
Danuta Gruszczyńska // Tygiel Kult. -
2001, nr 10/12, s. 139-146 
Szewczyk, Wilhelm (1916-1991) 
739. Okolica najbliższa : szkice do 
portretu Wilhelma Szewczyka / [red. 
Stanisław Krawczyk]. - Czerwionka-
Leszczyny : Miejski Ośrodek Kultury, 
2001. - 68 s. ; 19 cm. - Mater, z sesji 
popularnonaukowej, Czerwionka-Lesz-
czyny 21 września 2001. - ISBN 8 3 -
915567-0-0 
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Szujski, Józef (1835-1883) -zob. poz. 525 
Ślisz, Andrzej (1929-2001) 
740. Dziki, Sylwester: Andrzej Ślisz 
ur. 12.09.1929, zm. 10.04.2001 : nekr. / 
IZesz. Prasozn. - 2001, nr 3/4, s. 202-
204 
741. Myśliński, Jerzy: Andrzej Ślisz 
(1929-2001) : nekr. //Rocz. Hist Prasy 
Pol - 2001, z. 2, s. 375-378 
742. Prof [esor] dr hab. Andrzej Ślisz : 
(1929-2001) : nekr. II Stud. Mediozn. -
2001, nr 2, s. 9-10 
Święcicki, Marian 
743. Piątkowska-Stepaniak, Wiesła­
wa: Marian Święcicki - pomysłodaw­
ca założenia „Nowego Dziennika" // 
Kwart Opól - 2001, nr 1, s. 73-79 
ŚWitkowski, Piotr (1744-1793) 
744. Sidorowicz, Dorota: Artykuły 
z niemieckiego miesięcznika „Histori­
sches Portefeuille" (1782-1788) w prze­
kładach polskich na łamach czaso­
pism Piotra Świtkowskiego // Czas. 
Zakł.Nar. Ossol-Z. 12 (200l),s. 19-33 
Tomaszewski, Bohdan 
745. Tomaszewski, Bohdan: Sen o szko­
ckiej orkiestrze / rozm. przepr. Miro­
sław Żukowski // Rzeczpospolita. -
2001, nr 186, s. A8 
Trzebiński, Andrzej (1922-1943) 
746. Janicka, Elżbieta: Andrzej Trze­
biński - „nowy jakiś polski Nietzsche"? 
: o trzecim redaktorze „Sztuki i Naro­
du" w świetle jego dziennika oraz po­
lemiki z Czesławem Miłoszem // Tek­
sty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 217-229 
Turowicz, Jerzy (1912-1999) 
747. Mikos, Marek: W mieszkaniu tak 
trwałym : archiwum Jerzego Turowi­
cza w Krakowie // Gaz. Wybór. - 2001, 
nr 58, s. 16 
748. Miłosz, Czesław: List do Jerzego 
Turowicza // Tyg. Powsz. - 2001, nr 4, 
s. 8-9 
749. Szostkiewicz, Marta: Wycinki 
z XX wieku : gdzie umieścić archi­
wum Jerzego Turowicza? //Polityka. -
2001, nr 8, s. 54-55 
750. Zimmere, Katarzyna: Pożegnanie 
// Tyg. Powsz. - 2001, nr 35, s. 12 
Dom Anny i Jerzego Turowiczów 
Tylicka, Barbara 
751. Tylicka, Barbara: Ścieżka obok 
drogi // Guliwer. - 2001, nr 4, s. 19-24 
Unger, Leopold (1922-) 
752. Unger, Leopold: Intruz. - Warsza­
wa : Prószyński i S-ka, 2001. - 405, 
[2] s. : ii. ; 23 cm. - Indeks. - ISBN 8 3 -
7255-943-0 
Wspomnienia 
753. Unger, Leopold: Magia mediów / 
rozm. przepr. Janusz Wróblewski // 
Polityka. - 2001, nr 48, s. 56-57 
Na marginesie autobiogr. „Intruz" 
754. Unger, Leopold: „Le Soir" : stulet­
nia lokomotywa : fragm. książki // Gaz. 
Wybór. - 2001, nr 261, dod. s. 14-16 
755. Unger, Leopold: Widziane z War­
szawy, widziane z Brukseli // Tyg. Po­
wsz. - 2001, nr 48, s. 8-9 
Fragm. ks. „Intruz" 
= zob. też poz. 682 
Urbańczyk, Andrzej (1946-2001) 
756. Bajka, Zbigniew: Andrzej Urbań­
czyk ur. 27.10.1946, zm. 7.08.2001 : 
nekr. // Zesz. Prasozn. - 2001, nr 3/4, 
s. 204-205 
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757. Urbańczyk, Andrzej: Prawo do 
własnej tożsamości // Trybuna. - 2001, 
nr 179, dod. Aneks, s. A, F-G 
758. Urbańczyk, Andrzej: To, co moje... 
/ [wybór tekstów i oprać. Zbigniew 
Bauer]. - Warszawa : „Studio Emka", 
cop. 2001. - 178, [2] s. : il. ; 23 cm. -
ISBN 83-88931-05-9 
Wasylewski, Stanisław (1885-1953) -zob. 
poz. 270 
Weiss, Zygmunt Eugeniusz (1903-1977) 
759. Jabłecki, Tomasz Wacław: Zyg­
munt Eugeniusz Weiss (1903-1977) // 
Nadwarciań. Rocz. Hist-Arch. - Nr 8 
(2001), s. 299-304 
Węgrzynowicz, Leopold 
760. Boczukowa, Beata: Leopold Wę­
grzynowicz jako twórca koncepcji i re­
daktor pisma dla młodzieży „Orli Lot" 
// Ziemia. - 1999, s. 205-216 
Wieczorek, Zbigniew A. 
761. Wieczorek, Zbigniew A.: Moje 
abecadło. - Żory : „Solo Press", 2001. 
-118 s. ; 21 cm. - I S B N 83-914315-0-9 
Publicystyka 
Wieczorkowski , Aleksander Jerzy 
(1929- ) 
762. Wieczorkowski, Aleksander Jerzy: 
Mój PRL. - Warszawa : Krajowa Agen­
cja Wydawnicza, 2001. - 236 s. : ii. ; 
21 c m . - I n d e k s . - I S B N 83-88072-44-7 
8. 
8.1 
769. Adamczyk, Mieczysław: Towarzy­
stwo Wiedzy Prasowej (1936-1939). -
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
O PRASIE ZA ROK 2001 3 0 3 
Wierzbicki, Piotr (1935-) - zob. poz. 183 
Wilk, Mariusz 
763. Wilk, Mariusz: Wilcza tropa / 
rozm. przepr. Stanisław Bereś //Rzecz­
pospolita. - 2001, nr 65, dod. s. D1,D4 
Wolicki, Krzysztof (1925-2001) 
763a. Zostawił nam ideowe posłanie : 
Krzysztof Wolicki (1925-2001) : nekr. 
/ Jerzy Domański, Aleksander Mała­
chowski, Krzysztof Teodor Toeplitz, 
Wojciech Giełżyński, Tomasz Jastrun 
// Przegląd. - 2001, nr 18, s. 10 
Wołek, Tomasz (1947-) 
764. Wołek, Tomasz: Wołek bez „Ży­
cia" / rozm. Renata Gluza // Press. -
2001, nr 9, s. 44-46 
Zamorski, Kazimierz 
765. Kornaś, Tomasz: Zamorski - świa­
dek Gułagu // Najwyż. Czas. - 2001, nr 
49, s. XXVIII-XXIX 
766. Kozłowska, Nina: Autor pierwszej 
książki o Gułagu i Kołymie : Kazimierz 
Zamorski (1914-2000) : nekr. I/ Arch. 
Emigr. - Z. 4 (2001), s. 285-287 
767. Kozłowska, Nina: Wspomnienie 
o Kazimierzu Zamorskim // Zesz. Hist. 
- Z. 135 (2001), s. 214-217 
Żakowski, Jacek (1957-) 
768. Żakowski, Jacek: Narciarz na 
łyżwach / rozm. przepr. Jerzy Dudała// 
Rzeczpospolita.-2001, nr 89, S.D2-D3 
Inne zagadnienia 
. Dziennikarstwo (etyka, zawód) 
Streszcz. wjęz . ang. II Rocz. Hist. Pra­
sy Pol. - 2001, z. 2, s. 199-214 
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770. Binder, Elżbieta: Reprezentuję fir­
mę : jestem rzecznikiem prasowym, PR, 
asystentem szefa / Elżbieta Binder, 
Bartłomiej Binder. - Warszawa : „Pe­
tit", 2001. - 418 s. ; 21 cm. - (Dobra 
Komunikacja). - Akty prawne w anek­
sie. Indeks. - ISBN 83-85292-39-Х 
771. Dmowska, Agnieszka: Klub Spra­
wozdawców Parlamentarnych przy 
Sejmie RP 1919-1939 : powstanie, 
organizacja wewnętrzna, członkowie / 
/Stud. Mediozn. - 2001, nr 1, s. 111-
125 
772. Dudek, Wiesław: Nowe media 
a zmiany sposobu kształcenia na po­
ziomie akademickim. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Stud. Mediozn. - 2001, nr 4, 
s. 19-23 
773. Dziennikarstwo od kuchni / pod 
red. Andrzeja Niczyperowicza. - Po­
znań : „TS", 2001. - 278 s. : il. ; 21 cm. 
- Bibliogr. - ISBN 83-913463-0-7 
Podręcznik 
774. Golicka-Jabłońska, Małgorzata: 
W stanie zawieszenia // Tygiel Kult. -
2001, nr 10/12, s. 147-150 
SDP w latach 80. 
775. Kononiuk, Tadeusz: Zawodow­
stwo w dziennikarstwie - wyzwania 
XXI wieku. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Stud. Mediozn. - 2001, nr 3, s. 15-22 
776. Luter, Andrzej: Na pograniczu 
wiary i wątpienia // Więź. - 2001, nr 2, 
s. 13-24 
Duszpasterstwo dziennikarzy 
777. Najlepsze teksty prasowe : na­
grody SDP edycja 2000 / Irena Piła-
towska [i in. ; red. Andrzej Krajewski]. 
- Warszawa : Wydaw Andrzej Żóraw-
ski : na zlec. SDR 2000. - 285 s. : ii. ; 
24 cm. - ISBN 83-911801-1-5 
778. Najlepsze teksty prasowe : na­
grody SDP edycja 2001 / Jacek Lutom­
ski [i in. ; red. Andrzej Krajewski]. -
Warszawa : Wydaw Andrzej Żóraw-
ski : na zlec. Stowarzyszenia Dzienni­
karzy Polskich, 2001. - 199 s. : ii. ; 24 
cm. - ISBN 83-911801-2-3 
779. Pepliński, Wiktor: Zmiany w mo­
delu funkcjonowania zawodu dzienni­
karskiego po 1989 r. : (na przykładzie 
gdańskiego środowiska prasowego). -
Streszcz. w jęz. ang. II Stud. Mediozn. 
- 2001, nr 3, s. 47-59 
780. Piechocki, Andrzej: 10 x tak re­
daktorze? / Andrzej Piechocki. - Po­
znań : „Unimedia", 2000. - 111 s. ; 21 
cm. - ISBN 83-914216-0-0 
Poradnik dla dziennikarzy 
781. Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna: 
Problemy zawodowe dziennikarzy 
w Polsce u progu nowego wieku na 
podstawie analizy branżowego mie­
sięcznika „Press". - Streszcz. w jęz. ang. 
II Stud. Mediozn. - 2001, nr 3, s. 23-34 
782. Sareło, Zbigniew: Media w służ­
bie osoby : etyka społecznego komuni­
kowania. - Toruń : Wydaw. Adam 
Marszałek, cop. 2001. - 198, [4] s. ; 21 
cm. - Streszcz. niem. - Bibliogr. - ISBN 
83-7322-075-5 
Treść: 1. Sens społecznego komuniko­
wania; 2. Z problematyki metaetycznej 
mass mediów 
783. Sobczak, Jacek: Dziennikarskie 
prawa i obowiązki wobec wyzwań XXI 
wieku. - Streszcz. w jęz. ang. // Stud. 
Mediozn. - 2001, nr 3, s. 9-14 
784. Sonczyk, Wiesław: Zawód dzien­
nikarski w kontekście transformacji 
polskiego systemu medialnego : (wy­
bór problematyki). - Streszcz. w jęz. 
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ang. // Stud. Mediozn. - 2001, nr 3, 
s. 35-45 
785. Ziomecki, Mariusz: Vademecum 
redaktora. - Poznań : Press, 2001. -
95, [1] s. ; 24 cm. - Indeksy. - ISBN 
83-915522-0-9 
Publicystyka 
8.2. 
787. Ferenc-Szydełko, Ewa: Fotogra­
fia reporterska jako przedmiot prawa 
autorskiego. - Streszcz. wjęz. niem. // 
Zesz. Nauk., Rocz. Praw. / USzczec. -
Nr 13 (2001), s. 39-53 
788. Kostecki, Janusz: Materiały do 
dziejów carskiej cenzury zagranicznej 
(1830-1914) ЦВМ. Inform. Bibl. Nar. 
-2001 , [nr] 1, s. 22-24 
789. Kucharczyk, Grzegorz: Cenzorzy 
w prowincji śląskiej Prus : aspekty 
organizacji i nadzoru pruskiego apa­
ratu cenzury w pierwszej połowie XIX 
w. // Śl. Kwart. Hist. - 2001, nr 3, 
s. 369-381 
790. Kucharczyk, Grzegorz: Cenzura 
w Prusach Wschodnich (do 1848 roku) 
: ograniczenia i aspekty działania. -
Streszcz. w jęz. niem. // Zap. Hist. -
2001, z. 1, s. 37-65 
791. Kucharczyk, Grzegorz: W obro­
nie „zaprzyjaźnionego mocarstwa" : 
miejsce i rola pruskiej cenzury w sto­
sunkach prusko-rosyjskich w pierw­
szej połowie XIX wieku. - Streszcz. 
wjęz. ang. //Kwart. Hist. - 2001, nr 3, 
s. 3-27 
792. Łoszewska-Orłowska, Maria: 
Krytyka jako okoliczność wyłączająca 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
786. Zły dotyk : reportaże roku 2000 / 
Mirosław Banasiak [i in.]. - Warsza­
wa : Prószyński i S-ka, 2001. - 255, 
[1] s. : ii. ; 20 cm. - (Fakt). - ISBN 83-
7255-897-3 
= = zob. też poz. 20, 512 
Prawo prasowe 
bezprawność zniesławienia prasowe­
go. - Streszcz. wjęz. ang. I/Stud. Me­
diozn. - 2001, nr 4, s. 65-74 
793. Łoszewska-Orłowska, Maria: 
Naruszenie dobrego imienia w dzia­
łalności dziennikarskiej, czyli istota 
zniesławienia prasowego. - Streszcz. 
wjęz. ang. IIStud. Mediozn. - 2001, nr 
3, s. 83-96 
794. Oleksiuk, Inga: Formalne i mate­
rialne gwarancje prawa do wolności 
słowa w okresie kampanii wyborczych 
: sprawozdanie z seminarium : Rola 
mediów w kampanii wyborczej w świe­
tle ustawodawstwa polskiego 17 paź­
dziernika 2000 r. // Stud. Mediozn. -
2001, nr 1, s. 131-137 
795. Pawlicki, Aleksander: Kompletna 
szarość : cenzura w latach 1965-1972 
: instytucja i ludzie. - Warszawa : 
„Trio", 2001. - 167, [1] s. ; 21 cm. -
(W Krainie PRL). - Na okł. odmienna 
nazwa serii: W PRL. - Bibliogr. - ISBN 
83-88542-08-7 
796. Prawo mediów / pod red. J. Barty 
i R. Markiewicza. - Warszawa : Lex-
Nexis, 2000. - Opis. wg notki: Press 
2001, nr 9, s. 93 
797. Rzepliński, Andrzej: Ustawa 
o prawie do informacji : (projekt 
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społeczny) / Andrzej Rzepliński, Irene­
usz Kondak ; Stowarzyszenie Dzien­
nikarzy Polskich, Centrum Monitorin­
gu Wolności Prasy. - Warszawa : 
CMWP SDP, 2001. - 19, [1] s. ; 24 cm. 
- ISBN 83-915540-46-7 
798. Skrzypczak, Jędrzej: Powołanie 
i odwołanie redaktora naczelnego. -
Streszcz. w jęz. ang. //Stud. Mediozn. 
- 2001, nr 3, s. 71-82 
799. Stanowska, Maria: Udostępnia­
nie dziennikarzom akt sądowych lub 
8.3. 
801. Chomczyńska-Miliszkiewicz, Ma­
riola: Mass media a socjalizacja ról 
płciowych // Kult. i Eduk. - 2001, nr 3/ 
4, s. 20-31 
Stereotypy w mediach 
802. Filas, Ryszard: Aktywność czy­
telnicza Polaków przełomu wieków -
Streszcz. w jęz. ang. //Zesz. Prasozn. -
2001, nr 3/4, s. 7-36 
803. Grabowski, Marian: Niewinność 
- wartość zapoznana // Homo Dei. -
2001, nr 4, s. 114-121 
Wpływ okrucieństwa w mass mediach 
na psychikę dzieci 
804. Prewęcka, Karolina: PBC i potrze­
by rynku // Media i Market. Pol. - 2001, 
nr 6, s. 14 
Polskie Badania Czytelnictwa 
8.4. 
808. Binar, Ladislav: Typy metaforic-
kych vyrazu v „Lidovych novinach" // 
Bohemistyka. - 2001, [nr] 1, s. 61-75 
Metafora w czeskich czasopismach 
prokuratorskich l/Prz. Sąd. - 2001, [nr] 
10, s. 69-86 
800. Thomson, Oliver: Historia propa­
gandy / z ang. przeł. Stanisław Głą-
biński. - Warszawa : „Książka i Wie­
dza", cop. 2001. - 495, [1] s., [16] s. il. 
; 22 cm. - Tyt. oryg.: „Easily led : 
a history of propaganda" 1999. - Bi-
bliogr. Indeks. - ISBN 83-05-13206-4 
M. in. propaganda prasowa 
= = zob. też poz. 20, 27, 38, 456, 520, 
540, 770 
Socjologia i psychologia prasy 
805. Psychologia komunikowania się 
/ pod red. Teresy Rzepy - Szczecin : 
Wydaw Naukowe US, 2001. - 216 s. ; 
24 cm. - (Materiały, Konferencje / 
Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1232-
5848 ; nr 60). - Streszcz. ang. przy 
rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. 
806. Solak, Adam: Manipulacja w środ­
kach masowego przekazu. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Zesz. Nauk. / WSBizn. 
Tar. - Nr 2 (2001), s. 84-91 
807. Węckowski, Wojciech: Efekty spo­
łeczne oddziaływania środków maso­
wego przekazu // Stud. Pelp. - T 31 
(2001), s. 83-96 
= = zob. też poz. 3, 23, 34, 434, 439, 
532, 891, 893, 900, 901 
Język prasy 
809. Bralczyk, Jerzy: O języku polskiej 
propagandy politycznej lat siedemdzie­
siątych. - Warszawa : „Trio", 2001. -
211, [1] s. ; 21 cm. - Streszcz. ang. -
ISBN 83-88542-13-3 
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810. Bugajski, Marian: Język polski na 
przełomie stuleci - uwagi o niektórych 
przyczynach obecnego stanu : ref. // 
Por. Jęz. - 2001, z. 7, s. 1-6 
Język a środki masowego przekazu 
811. Chlebda, Wojciech: Desakraliza-
cija i resakralizacija biblejskoj fraze­
ologii v russkoj pecati poslednego de-
sjatiletija. - Streszcz. w jęz. ang. II Stud. 
Ross. Posn. - Z. 29 (2001), s. 123-130 
812. Ciepał, Martina: Słownictwo 
współczesnej prasy słowackiej (leksy­
ka abstrakcyjna) // Rocz. Sław. - T. 52 
(2001), s. 67-74 
813. Dąbkowski, Grzegorz: XIV Kon­
kurs Chopinowski w zwierciadle języ­
ka mediów. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Stud. Mediozn. - 2001, nr 2, s. 19-24 
814. Drewnowska-Vargäne,Ewa:Emo-
tionalität und Narrativität in deutsch-
, polnisch- und ungarischsprachigen 
Leserbriefen im textlinguistischen Ver­
gleich II Acta Univ. Wratisl, Stud. Lin­
guist. - Nr 20 (2001), s. 49-64 
815. Dziewiątkowski, Janusz Adam: 
Język narzędziem myślenia i działa­
nia : konferencja naukowa, zorgani­
zowana w stulecie „Poradnika Języko­
wego" : (Warszawa, 10-11 maja 2001) 
// Stud. Mediozn. - 2001, nr 4, s. 89-92 
816. Graszek-Tańska, Anna: O ekspre­
sji języka publicystyki rosyjskiej lat 
dziewięćdziesiątych. - Streszcz. w jęz. 
ros., ang. // Prz. Rusyc. - 2001, nr 2, 
s. 86-90 
817. Gregorowicz-Cap, Monika: Pre­
supposition in serious versus tabloid 
press. - Streszcz. w jęz. pol. //Acta UL, 
Fol. Linguist. Ang. - [Z.] 3 (2001), 
s. 89-98 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
818. Grybosiowa, Antonina: Stare i no­
we tendencje w słowotwórstwie me­
dialnym // Pr. Filol. - T. 46 (2001), 
s. 205-207 
819. Guz, Barłomiej: Język wchodzi 
w grę - o grach językowych na przy­
kładzie sloganów reklamowych, na­
główków prasowych i tekstów graffiti 
// Por. Jęz. - 2001, z. 10, s. 9-20 
820. Jaklova, Alena: Comicality in 
contemporary Czech American perio­
dicals. - Streszcz. w jęz. czes. // Styli­
styka. - [T.] 10 (2001), s. 151-164 
821. Kałwak, Mariusz: Die Rolle der 
Überschriften im Text am Beispiel deut­
scher und polnischer Wochenzeitun­
gen // Orbis Ling. - Vol. 18 (2001), 
s. 185-192 
822. Kamińska-Szmaj, Irena: Język 
wiadomości prasowych przed rokiem 
1989 i po roku 1989 // Por. Jęz. - 2001, 
z. 1, s. 31-40 
823. Kamińska-Szmaj, Irena: Słowa 
na wolności : język polityki po 1989 
roku : wypowiedzi, dowcip polityczny, 
słownik inwektyw. - Wrocław : „Euro­
pa", cop. 2001. - 240 s. : il. ; 23 cm. -
Bibliogr. - ISBN 83-87977-72-1 
825. Kozevnikov, Natalja A.: Izobraze-
nie gazetnoj i publicnoj peci v sovet-
skoj literature. - Streszcz. w jęz. ang. / 
/Stylistyka. - [T.] 8 (1999), s. 205-221 
824. Korzeniewska-Berczyńska, Joan­
na: О proizvolnoj igrę terminom „kom-
munizm" : o suti novoj „ochoty na 
ved'm" v konceptosfere russkogo i pol-
skogo jazykov (na osnove publicistice-
skich tekstov) // Acta Pol.-Ruthen. -
T. 6 (2001), s. 421-428 
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826. Kudra, Barbara: Kreatywność lek­
sykalna w dyskursie politycznym pol­
skiej prasy lat osiemdziesiątych i dzie­
więćdziesiątych. - Łódź : Wydaw UŁ, 
2001. - 244 s. ; 24 cm. - (Rozprawy 
Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkie­
go). - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-7171-
510-2 
827. Leksyka a gramatyka w tekście 
językowym : materiały konferencji 
naukowej, Siedlce 21-22 października 
1999 / pod red. Krystyny Wojtczuk ; 
Akademia Podlaska w Siedlcach. In­
stytut Filologii Polskiej. Katedra Języ­
koznawstwa. - Siedlce : Wydaw. AP, 
2001. - 271 s. : mapy ; 24 cm. - Tekst 
część, białorus. - Bibliogr. przy ref. -
ISBN 83-7051-141-4 
M. in. o języku prasowym 
828. Liberska, Katarzyna: „Poznam 
szczupłą Panią..." - czyli językowy 
sposób prezentowania wartości w li­
stach matrymonialnych. - Streszcz. 
w jęz. ang. UZesz. Nauk. WSHEŁódź. 
- 2001, nr 5, s. 73-87 
829. Majkowska, Grażyna: Językowe 
sposoby aksjologizacji w dyskursie 
publicznym. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Stud. Mediozn. - 2001, nr 2, s. 25-32 
830. Mariak, Leonarda: Perswazyjność 
prasy tajnej okresu Powstania Stycz­
niowego na przykładzie leksyki. -
Szczecin : Wydaw Naukowe US, 2001. 
- 235 s. ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia 
/ Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-
2751 ; t. 401). - Bibliogr. s. 219-226. -
Streszcz. niem. - ISBN 83-7241-200-6 
831. Mędelska, Jolanta: Język polskiej 
prasy wileńskiej (1945-1979). T. 3, Lata 
1960-1979. Cz. 1, Fonetyka, słowotwór-
stwo, fleksja, składnia. - Bydgoszcz : 
Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Ka­
zimierza Wielkiego, 2001. - 419 s. ; 24 
cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7096-369-2 
(t. 3) 
832. Pisarek, Walery: Słowa sztanda­
rowe czytelników różnych gazet i cza­
sopism. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Prasozn. - 2001, nr 1/2, s. 7-18 
833. Pisarek, Walery: Słownik wyra­
zów ważnych na tle innych słowni­
ków // Zesz. Prasozn. - 2001, nr 3/4, 
s. 143-152 
834. Podracki, Jerzy: O pisowni tytu­
łów czasopism oraz nazw programów 
PR i TV // Forum Hum. - 2000, nr 4, 
s. 76-77 
835. Rejter, Artur: Kształtowanie się 
reportażu podróżniczego w perspekty­
wie stylistycznej i pragmatycznej. -
Katowice, 2000 
Opis. wg rec. Zesz. Prasozn. 2001, nr 1/ 
2, s. 141-142 
836. Satkiewicz, Halina: Z badań nad 
uzusem językowym dziennikarzy. -
Streszcz. w jęz. ang. II Stud. Mediozn. 
-2001 , nr 2, s. 11-17 
837. Skovorodnikov, Aleksandr P: 
O lingvostilisticeskom statuse kalam-
bura : (na materiale russkojazycnych 
gazetnych tekstov) / Aleksandr P. Sko­
vorodnikov, Tat'jana I. Damm. -
Streszcz. w jęz. ang. //Stylistyka. - [T.] 
10 (2001), s. 183-193 
Kalambur rosyjski na mat. prasowym 
838. Słowo w kulturze mediów / red. 
Zbigniew Suszczyński. - Białystok, 
1999 
Opis. wg rec. Zesz. Prasozn. 2001, nr 1/ 
2. s. 142-143 
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839. Smól, Joanna: Rola środków sty­
listycznych w kreowaniu obrazu rze­
czywistości w prasie z 1989 roku II Jęz. 
Pol. - 2001, z. 1/2, s. 24-31 
840. Sobstyl, Katarzyna: „Czego czło­
wiekowi do szczęścia potrzeba?" - czy­
li jak zmienia się nasze spojrzenie na 
świat : na podstawie ogłoszeń towa-
rzysko-matrymonialnych // Por. Jęz. -
2001, z. 10, s. 36-41 
841. Strzelecka, Grażyna: Durch kun­
denorientiertes Service zum zielgrup-
pengerechten Geschäft - Adjektive und 
Partizipien, die die modernen Wirt­
schaftszeitschriften bevökern // Stud. 
Niemcozn. - T. 22 (2001), s. 669-683 
Słownictwo niem. czasop. gospodar­
czych 
842. Strzelecka, Grażyna: Die Indu­
strie ist dem Pessimismus anheimge­
fallen oder der Wettbewerbswind wird 
zum Sturm - eine Untersuchung zu 
häufig gebrauchten Verben und verba­
len Fügungen sowie Metaphern aus 
dem Bereich Industrie in Wirtschaft­
szeitungen aus dem 19. und 20. Jahr­
hundert // Stud. Niemcozn. - T. 22 
(2001), s. 633-656 
Słownictwo niem. czasop. gospodar­
czych 
843. Szewczyk, Monika: Językowe 
i pozajęzykowe środki w reklamie pra­
sowej i radiowej : analiza porównaw­
cza : fragm. pracy. - Streszcz. w jęz. 
ang. //Zesz. Nauk. WSHEŁódź. - 2001, 
nr 5, s. 137-143 
8.5. 
850. Czarnecki, Adam: Planowanie 
mediów w kampaniach reklamowych 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
844. Śliwa, Teresa: Środki językowej 
perswazji w piśmie „Łuzski Serb" 
(1885-1886). - Streszcz. w jęz. ang. // 
Slav. Occid. - T. 58 (2001), s. 101-110 
845. Traczuk, Jerzy: Język prasy za-
chodniobiałoruskiej (1918-1939) // 
Acta Pol.-Ruthen. - T. 6 (2001), s. 467-
474 
846. Wierusz-Kowalski, Michał: Her­
metyczność języka a popularyzacja 
nauki. - Streszcz. w jęz. ang. // Stud. 
Mediozn. - 2001, nr 4, s. 53-63 
847. Wolny, Maja: Polowanie na gło­
wy : przykłady użycia języka sukcesu 
w prasowych ofertach pracy. -
Streszcz. w jęz. ang. II Stud. Mediozn. 
- 2001, nr 2, s. 33-38 
848. Zieniukowa, Jadwiga: Język pol­
ski na Mazurach w XIX wieku : pole­
mika w gazecie regionalnej z 1844 
roku. - Streszcz. w jęz. ros., ang. I I Pr. 
Językozn. (Katów.). - Nr 26 (2001), 
s. 298-304 
849. Zmiany w publicznych zwycza­
jach językowych / pod red. Jerzego 
Bralczyka i Katarzyny Mosiołek-Kło-
sińskiej ; Rada Języka Polskiego przy 
Prezydium PAN. - Warszawa : RJPpP-
PAN, 2001. - 202 s. : ii. ; 24 cm. -
Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-
916268-0-6 
M. in. o języku mediów 
= = zob. też poz. 284, 358, 415, 694, 
777, 778 
Reklama prasowa 
/ Adam Czarnecki, Rafał Korsak. -
Warszawa : Polskie Wydaw Ekono-
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miczne, 2001. - 216 s. : il. ; 21 cm. -
(Marketing bez Tajemnic). - Bibliogr. 
- ISBN 83-208-1321-2 
851. Habryń, Marcin: W kręgu estety­
ki reklamy : XXVIII Ogólnopolska 
Konferencja Estetyczna, Przegorzały 
28-30 maja 2001 // Zesz. Prasozn. -
2001, nr 1/2, s. 168-169 
852. Nalewajk, Anna: Celne dośrod-
kowanie //Press. - 2001, nr 5, s. 92-94 
Gadżety i dodatki do prasy 
853. Prewęcka, Karolina: Jeden według 
definicji //Media i Market. Pol. - 2001, 
nr 23, s. 20 
Brokerzy prasowi 
854. Wolny, Maja: Job dla repa : po­
lowanie na głowy za pomocą nowomo-
wy czyli jak czytać ogłoszenia o pracy 
// Polityka. - 2001, nr 17, s. 45-48 
= = zob. też poz. 20, 414, 500, 770, 
819, 857 
8.6. Agencje prasowe 
855. Job, Peter: Fakt to pieniądz / rozm. 
przepr. Danuta Walewska // Rzeczpo­
spolita. - 2001, nr 133, dod. s. 12-14 
Agencja Reutera 
856. Mirecka, Idalia: Kup pan PAP : 
czy Polska Agencja Prasowa zostanie 
sprywatyzowana przed wyborami? // 
Przegląd. - 2001, nr 35, s. 30-31 
857. Piasecka, Renata: Działalność 
Biura Ogłoszeń i Reklam Polskiej 
Agencji Prasowej w latach 1945-1948. 
- Streszcz. wjęz. ang. /I Zesz. Prasozn. 
- 2001, nr 1/2, s. 93-99 
858. Piasecka, Renata: Zarys działal­
ności Zachodniej Agencji Prasowej 
(ZAP) w latach 1945-1967. - Streszcz. 
wjęz. ang. /IStud. Mediozn. - 2001, nr 
4, s. 75-88 
859. Przegląd agencji fotograficznych 
; Przegląd agencji informacyjnych // 
Press. - 2001, nr 6, s. 80-85 
8.7. Ekonomika prasy. Kolportaż. 
Wydawcy 
860. Bartel, Tomasz: Model dystrybu­
cji. - (Aktywne kształtowanie rynku 
wydawniczego ; cz. 7) // Wydawca. -
2001, [nr] 11, s. 23-25 
861. Ciborska, Elżbieta: Marketingo­
we funkcje mediów / Wyższa Szkoła 
Humanistyczna w Pułtusku i Ciecha­
nowie. Instytut Marketingu i Reklamy, 
Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regio­
nalnej Towarzystw Kultury w Ciecha­
nowie. - Ciechanów : KODRTK, 2001. 
- 182 s. ; 24 cm. - (Region, Polityka, 
Promocja ; nr 5). - Bibliogr. - ISBN 
83-911392-8-Х 
862. Duda, Tomasz: Wyskoczyć ze skó­
ry // Press. - 2001, nr 2, s. 36-41 
Grupa medialna Chemioskór (wydaw­
ca prasy lokalnej) 
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863. Gluza, Renata: Półmilionerzy // 
Press. - 2001, nr 6, s. 54-57 
Agora po wejściu na giełdę 
864. Goczał, Beata: Nabywcy 2001 // 
Press. - 2001, nr 12, s. 22-23 
Zmiany własnościowe w mediach w 2001 
roku 
865. Goczał, Beata: Prasa na salonach 
// Press. - 2001, nr 2, s. 55-56 
Salony sprzedaży prasy 
866. Kania, Jan: Kolportaż prasy na 
Pomorzu Zachodnim i Środkowym 
w latach 1995-2000. Cz. 1-2 // Hand. 
Wew. - 2001, nr 4/5, s. 79-83 ; nr 6, 
s. 54-61 
867. Karaś, Hanna: „Agora" na Tita-
niku // Głos. - 2001, nr 32, s. 16 
Koncern prasowy wydający „GW" 
868. Kopacz, Grzegorz: Pisma drugie­
go obiegu // Press. - 2001, nr 9, s. 40 -
42 
Wtórny obieg prasy ze zwrotów 
869. Mielczarek, Tomasz: Czy pisarze 
mieli rację? : z zagadnień wydawni­
czych przełomu lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych II Stud. Kiel, Ser. Bi-
bliol.-Prasozn. - Nr 1 (2000), s. 23-32 
870. Mrugała, Andrzej: EMPiK - Ika-
rowy laureat / rozm. przepr. Andrzej 
Palacz, Joanna Czarkowska // Wydaw­
ca. - 2001, [nr] 11, s. 7-11 
Sieć Klubów Międzynarodowej Książki 
i Prasy 
871. Oljasz, Tomasz: Premia za wier­
ność // Press. - 2001, nr 4, s. 46-47 
Prenumerata prasowa 
872. Patrzałek, Wanda: Elementy mar­
ketingu na rynku prasy. - Wrocław : 
Wydaw UWr, 2001. - 143, [1] s. : ii. ; 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
24 cm. - (Acta Universitatis Wratisla-
viensis, ISSN 0239-6661 ; no 2323). -
Bibliogr. - ISBN 83-229-2185-3 
873. Prewęcka, Karolina: A komornik 
za drzwiami // Media i Market. Pol. -
2001, nr 13, s. 20 
Dom Wydawniczy ,^ Volne Słowo" 
874. Prewęcka, Karolina: Bauer się 
prezentuje // Media i Market. Pol. -
2001, nr 14, s. 16 
Wydawn. H. Bauer 
875. Prewęcka, Karolina: Bez badań 
i dyrektora // Media i Market. Pol. -
2001, nr 23, s. 12 
Spółka 4 Media 
876. Prewęcka, Karolina: Ciąg dalszy 
gry o Ruch // Media i Market. Pol. -
2001, nr 13, s. 21 
Ruch SA 
877. Prewęcka, Karolina: Historie na 
sprzedaż //Media i Market. Pol. - 2001, 
nr 10, s. 12 
Wydawn. Phoenix Press Media 
878. Prewęcka, Karolina: Mniejsi tra­
cą // Media i Market. Pol. - 2001, nr 1, 
s. 26 
Polski Dom Wydawniczy 
879. Prewęcka, Karolina: Optymizm lat 
niepewnych // Media i Market. Pol. -
2001, nr 9, s. 16 
Inwestycje prasowe Chemiskóru SA 
880. Prewęcka, Karolina: Ruch na stro­
nach / Karolina Prewęcka, Paweł l is­
kowski // Media i Market. Pol. - 2001, 
nr 23, s. 24 
Polscy wydawcy prasowi w Internecie 
881. Prewęcka, Karolina: Rytmy Wol­
nego Słowa // Media i Market. Pol. -
2001, nr 15, s. 12 
Dom Wydawniczy ,^ Volne Słowo" 
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882. Prewęcka, Karolina: Siła przetar­
gowa //Media i Market. Pol - 2001, nr 
16, s. 16 
Fuzja Wydawn. Murator i ZPR 
883. Prewęcka, Karolina: Wróżby Or-
kli // Media i Market Pol - 2001, nr 
12, s. 31 
Inwestycje Orkla Press Polska 
884. Prewęcka, Karolina: Z francuskim 
polotem // Media i Market Pol - 2001, 
nr 6, s. 25 
Pisma Wydawn. Bauer 
885. Rocznik Statystyczny Rzeczypo­
spolitej / Główny Urząd Statystyczny 
- R. 61 [4] (2001). - Warszawa : Zakł. 
Wydaw Statystycznych, 2001. - 24 cm 
Tab.: Gazety i czasopisma wydane [pol­
skie] ; Czasopisma [polskie] wydane wg 
klasyfikacji UNESCO; Książki, broszu­
ry oraz gazety wydane [przegląd mię­
dzynarodowy]. Toż w formie elektro­
nicznej (CD-ROM) 
886. Romanowicz, Jacek: Walet z rę­
kawa // Press. - 2001, nr 11, s. 62-64 
Wydawnictwo H. Bauer 
887. Ruch Wydawniczy w Liczbach / 
Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny ; Krystyna Bańkowska- Bo­
ber - red.- R. 46 (2000). - Warszawa : 
BN, 2001. - 101 s. ; 30 cm. - ISSN 
0511-1196 
s. 59-79: Wydawnictwa periodyczne 
w 2000; s. 80-101: [Zestawienia retro­
spektywne 1944-2000] 
888. Ruch Wydawniczy w Liczbach / 
Biblioteka Narodowa. Instytut Bi­
bliograficzny ; Krystyna Bańkowska-
Bober - red.- R. 45 (1999). - Warsza­
wa : BN, 2001. - 30 cm. - ISSN 0511-
1196 
Rozdz.: Wydawnictwa periodyczne 
w 1999; [Zestawienia retrospektywne 
1944-1909] 
889. Świerczyńska-Głownia, Weroni­
ka: I Targi Media - Polska 2001II Stud. 
Mediozn. - 2001, nr 2, s. 77-79 
zob. też poz. 2, 15, 23, 27, 29, 
465 
9. Metodologia. 
Ośrodki badawcze 
890. Dobek-Ostrowska, Bogusława: 
Komunikowanie polityczne jako ob­
szar badań naukowych. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Stud. Mediozn. - 2001, nr 
2, s. 51-64 
891. Dobek-Ostrowska, Bogusława: 
Teoria komunikowania publicznego 
i politycznego : wprowadzenie / Bogu­
sława Dobek-Ostrowska, Robert Wisz-
niowski. -Wroc ław : „Astrum", 2 0 0 1 . -
243 s. : tab. ; 22 cm. - (Kreatywność). 
- Bibliogr. - ISBN 83-7249-084-8 
Treść: 1. Obszar komunikowania pu­
blicznego; 2. Organizacja komunikowa­
nia publicznego; 3. Społeczne kampa­
nie komunikacyjne; 4. Istota komuni­
kowania politycznego; 5. Kampania 
polityczna i wyborcza jako formy ko­
munikowania politycznego; 6. Uczest­
nicy kampanii politycznej i wyborczej; 
7. Organizacja kampanii wyborczej 
892. Glogier, Marek: Z prac Komisji 
Prasoznawczej Oddziału PAN w Kra­
kowie : (październik 2000 - czerwiec 
2001) : kalendarium. Cz. 5 II Rocz. Hist 
Prasy Pol - 2001, z. 2, s. 385-387 
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893. Goban-Klas, Tomasz: Media i ko­
munikowanie masowe : teorie i anali­
zy prasy, radia, telewizji i Internetu. -
Wyd. 1 - 2 dodr. - Kraków : Wydaw 
Naukowe PWN, 2001. - 336, [3] s. : 
rys., wykr. ; 24 cm. - Podręcznik aka­
demicki. - Bibliogr. s. 310-336. - ISBN 
83-01-12707-4 
Treść: 1. Komunikowanie społeczne; 
2. Środki i formy komunikowania; 
3. Modele procesu komunikowania; 
4. Prekursorzy [badań]; 5. Aktualne 
tendencje [badawcze]; 6. Media a struk­
tura społeczna; 7. Media w perspekty­
wie kulturoznawczej; 8. Działanie 
i organizacja mediów; 9. Przekazy ma­
sowe a wartości społeczne; 10. Odbior­
cy i publiczność; 11. Oddziaływanie 
środków komunikowania masowego; 12. 
Media a rozwój społeczno-gospodarczy; 
13. Społeczeństwo informacyjne 
894. Goban-Klas, Tomasz: Panta rei, 
czyli teoria komunikowania w erze 
Wodnika. - Streszcz. w jęz. ang. II Stud. 
Mediozn. - 2001, nr 4, s. 11-18 
895. Kolasa, Władysław: Potrzeby pra-
soznawstwa a bibliografia czasopism 
w dekadzie przemian // Rocz. Hist. 
Prasy Pol - 2001, z. 1, s. 175-190 
895a. Loska, Krzysztof: Dziedzictwo 
McLuhana : między nowoczesnością 
a ponowoczesnością. - Kraków : Ra­
bid, 2001. - 190 s. : il ; 21 cm. - Bi­
bliogr. - Indeks . - ISBN 83-88668-07-2 
896. Mattelart, Armand: Teorie komu­
nikacji : krótkie wprowadzenie / Ar­
mand Mattelart, Michèle Mattelart ; 
przekł. Jerzy Mikułowski Pomorski. -
Warszawa ; Kraków : Wydaw. Nauko­
we PWN. Oddział, 2001. - 155, [1] s.; 
21 cm. - Tyt. oryg.: „Histoire des 
théories de la communication" 1995. -
Bibliogr. - ISBN 83-01-13399-6 
Podręcznik akademicki 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
897. McLuhan, Herbert Marshall: Wy­
bór tekstów / przeł. Ewa Różalska, 
Jacek M. Stokłosa. - Poznań : Zysk 
i S-ka, 2001. - 581 s. ; 21 cm. - ISBN 
83-7150-692-9 
898. Nauka o komunikowaniu : pod­
stawowe orientacje teoretyczne / pod 
red. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej. -
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wro­
cławskiego, 2001. - 236 s. ; 24 cm. -
(Acta Universitatis Wratislaviensis, 
ISSN 0239-6661 ; no 2309). - Tekst 
część. tł. z hisz. - Bibliogr. przy rozdz. 
- Indeksy. - ISBN 83-229-2161-6 
Treść: 1. Nauka o komunikowaniu : 
paradygmaty, szkoły, teorie / B. Dobek-
Ostrowska; 2. Funkcjonalizm amerykań­
ski w nauce o komunikowaniu / Ilona 
Michalak; 3. Teoria „użytkowania i ko­
rzyści" - fazy rozwoju, podstawowe za­
łożenia / Bartłomiej Kołtuń; 4. Teoria 
agend-setting i jej zastosowanie / Anna 
Pyzikowska; 5. Interakcjonizm w ko­
munikacji - dramaturgiczna koncepcja 
życia społecznego Ervinga Goffmana / 
Marta Kiełdanowicz; 6. Szkoła Paolo 
Alto / Elvira Garcia de Torres; 7. Euro­
pejska teoria empiryczna: hipoteza spi­
rali milczenia Elisabeth Noelle-Neumann 
/ Emilia Szczęsna; 8. Szkoła frankfurc­
ka i jej wkład w rozwój teorii krytycz­
nej / Joanna Gałuszka; 9. Druga ge­
neracja szkoły frankfurckiej - teorie 
działania komunikacyjnego Jurgena Ha-
bermasa / Sławomir Seredyn; 10. Eko­
nomia polityczna komunikowania - kon­
tynuacja nurtu krytycznego / Juan Jose 
Bas Portero; 11. Cultural Studies - bry­
tyjska teoria krytyczna / Artur Szku-
dlarek; 12. Strukturalizm i semiologia 
a teoria krytyczna / Ilona Niebał; 13. 
Determinizm technologiczny : nowe 
spojrzenie na media / Katarzyna Wie-
jak 
899. Olędzki, Jerzy: Komunikowanie 
w świecie : narzędzia, teorie, unormo­
wania. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : 
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„Aspra-Jr", 2001, - 343 s. : 2 il. ; 21 
cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Zawiera 
także teksty aktów prawnych. - ISBN 
83-88766-05-8 
900. Sasińska-Klas, Teresa: Narodzi­
ny badań opinii publicznej. - Streszcz. 
w jęz. ang. //Stud. Mediozn. - 2001, nr 
1, s. 9-19 
901. Thompson, John В.: Media i no­
woczesność : społeczna teoria mediów. 
- Wrocław : „Astrum", 2001. - 259 s. ; 
22 cm. - (Kreatywność). - ISBN 83-
7249-085-6 
Treść: 1. Komunikowanie a kontekst 
społeczny; 2. Media a rozwój nowocze­
snych społeczeństw; 3. Powstanie inter­
akcji pośredniej; 4. Transformacja wido­
czności^. Globalizacja komunikowania; 
6. Przemieszanie tradycji; 7. Własne „ja" 
a doświadczenie w zmediatyzowanym 
świecie; 8. Nowe oblicza upublicznie­
nia 
902. Toczek, Alfred: Związki history­
ków lwowskich z prasą (1860-1918). 
- Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. Hist. 
Prasy Pol. - 2001, z. 1, s. 5-28 
= = zob. też poz. 3, 34, 49, 517, 525, 
531, 646, 692, 769 
10. Recenzje publikacji 
prasoznawczych 
904. Ambroziewicz, Jerzy: Zawód re­
porter: Ambroziewicz / Jerzy Ambro­
ziewicz, Tadeusz Zakrzewski, Bartosz 
A. Szczęsny. - Warszawa, 2000. - Rec. 
Wiesław Sonczyk // Stud. Mediozn. -
2001, nr 1, s. 147-150 
905. Adamczyk, Danuta: Instytucje 
wydawnicze Polskiej Partii Socjali­
stycznej : 1892/1893-1948. - Kielce, 
1997. - Rec. Zofia Sokół //Dzieje Naj-
now. - 2000, nr 4, s. 197-202 
906. Aleksandrowska, Elżbieta: „Za­
bawy Przyjemne i Pożyteczne" : 1770-
1777 : monografia bibliograficzna. -
Warszawa, 1999. - Rec. Michał W 
Grzeszczuk // Rocz. Hist Prasy Pol. -
2001, z. 2, s. 325-328 ; rec. Zbigniew 
Goliński // Wiek Oświeć. - [T.] 17 
(2001), s. 200-202 
907. Bartośek, Jaroslav: Uvod do stu­
dia zurnalistiky : studijni texty pro di-
stancni studium. - Olomouc, 2001. -
Rec. Grażyna Balowska // Bohemisty-
ka. - 2001, [nr] 3, s. 249-252 
908. Bauer, Zbigniew: Antymedialny 
reportaż Ryszarda Kapuścińskiego. -
Warszawa, 2001. - Rec. Henryk Czu-
bała // Zdanie. - 2001, nr 1/2, s. 95-96 
909. Bauman, Janina: Nigdzie na zie­
mi. - Warszawa, 2000. - Rec. Marta 
Pietrzykowska // Odra. - 2001, nr 10, 
s. 113-114 
910. Bauman, Zygmunt: Globalizacja 
: i co z tego dla ludzi wynika. - War­
szawa, 2000. - Rec. Grzegorz Kapu­
ściński // Stud. Mediozn. - 2001, nr 2, 
s. 89-92 ; Rec. Ignacy S[tanisław] Fiut 
l/Zesz. Prasozn. - 2001, nr 1/2, s. 155-
157 
911. Bereś, Witold: Czwarta władza : 
najważniejsze wydarzenia medialne III 
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RP. - Warszawa, 2000. - Rec. Marek 
Tabin // Nowe Książ. - 2001, nr 1, 
s. 70-71 
912. Bladocha, Bronisław Henryk: Sy­
stem prasowy RFN. - Poznań, 2000. -
Rec. Filip Kaczmarek // Prz. Politol. -
2001, nr 3/4, s. 142-144 
913. Bodio, Tadeusz: Między romanty­
zmem i pragmatyzmem : psychopoli-
tyczne aspekty transformacji w Pol­
sce. - Warszawa, 1999. - Rec. Monika 
Scheller //Stud. Mediozn. - 2001, nr 1, 
s. 163-166 
914. Budniak, Alina: Czasopismo pe­
dagogiczne „Chowanna" (1929-1997). 
- Katowice, 1999. - Rec. Jerzy Jaro-
wiecki l/Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2001, 
z. 2, s. 333-337 ; rec. Joachim Glensk 
//Kwart Opól - 2001, nr 1, s. 107-111 
915. Ciborska, Elżbieta: Dziennikarze 
z władzą (nie zawsze) w parze. -
Warszawa, 1998. - Rec. Zofia Sokół / 
/ Rocz. Hist Prasy Pol - 2001, z. 1, 
s. 203-216 ; rec. Zofia Sokół // Stud. 
Mediozn. - 2001, nr 1, s. 155-160 
916. Ciborska, Elżbieta: Leksykon pol­
skiego dziennikarstwa. - Warszawa, 
2000. - Rec. Zofia Sokół // Rocz. Hist 
Prasy Pol. - 2001, z. 1, s. 203-216 ; rec. 
Zofia Sokół // Stud. Mediozn. - 2001, 
nr 1, s. 155-160 
917. Czarnik, Oskar Stanisław: Ideowe 
i literackie wybory „Robotnika" w la­
tach 1918-1939. - Warszawa, 1996. -
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Bednarzak-Libera, Mirosława 962 
Bejnarowicz, Maciej 532 
Bender, Ryszard 637 
Berberyusz, Ewa 670 
Berczyńska, Joanna zob. Korzeniew-
ska-Berczyńska, Joanna 
Bereś, Stanisław 763 
Bereś, Witold 911 
Bernat, Andrzej 647 
Bezzubik, Edyta 529 
Biedrzycka, Hanna 56 
Bieńkowska, Maria zob. Ankudowicz-
-Bieńkowska, Maria 
Bierówka, Joanna R 956 
Bieś, Andrzej Paweł 423 
Binar, Ladislav 808 
Binder, Bartłomiej 770 
Binder, Elżbieta 770 
Bladocha, Bronisław Henryk 20, 912 
Blejwas, Stanislaus A. 958 Błachnio, 
Jan Ryszard 308 
Błażejewska, Joanna 587 
Błeńska, Wanda 132 
Bober, Krystyna zob. Bańkowska-Bo­
ber, Krystyna 
Bobrowska, Ewa 340 
Bobryk, Jerzy 3 
Boczar, Anna 270 
Boczukowa, Beata 760 
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Boćkowski, Daniel 554 
Bodio, Tadeusz 913 
Bogdanowska-Spuła, Ewa 525 
Bojanowicz, Jerzy 509 
Boniecki, Tadeusz zob. Fredro-Boniec-
ki, Tadeusz 
Borsuk, Adam 627 
Bożek, Renata 442 
Bralczyk, Jerzy 809, 849 
Braniecki, Włodzimierz 199 
Bratkowski, Stefan 647, 726, 958 
Braun, Kazimierz 273 
Brodacki, Krystian 126, 351, 632 
Brodowska, Danuta 662 
Bromke, Adam 649 
Broński, Włodzimierz 580 
Brulińska, Zofia 69 
Brzoza, Czesław 404 
Buchowski, Krzysztof 4 
Budniak, Alina 914 
Bugajski, Marian 810 
Bujak, Jan 525 
Bukowski, Paweł 516 
Burakowski, Jan 187 
Burkot, Irena 74 
Burnetko, Krzysztof 36 
С 
Caban, Wiesław 484 
Całka, Małgorzata 581 
Cap, Monika zob. Gregorowicz-Cap, 
Monika 
CG 640 
Chełstowski, Stanisław 261 
Chibowski, Maciej 424 
Chlabicz, Malwina zob. Słoka-Chla-
bicz, Malwina 
Chlebda, Wojciech 811 
Chłosta, Jan 933 
Chmielewska, Katarzyna 142 
Chmielewski, Zdzisław 661 
Chmielowiec, Michał 218 
Chmura-Rutkowska, Iwona 283 
Chodyra, Andrzej 634 
Chomczyńska-Miliszkiewicz, Mariola 
801 
Chrapek, Jan 425 
Chrostowski, Waldemar 150 
Chrząstek, Tomasz 260 
Chyczyński, Stanisław 273 
Ciborska, Elżbieta 861, 915-6 
Cichor, Dariusz 205 
Ciekot-Roczon, Karolina 34 
Ciepał, Martina 812 
Ciosmak, Dariusz 53 
Cudny, Ewa zob. Mańkiewicz-Cudny, 
Ewa 
Cybulska, Lucyna 38 
Cygan, Gerard 180 
Cymbalista, Piotr 330 
Czabański, Krzysztof 29 
Czajka, Michał 76 
Czapski, Józef 5 
Czarkowska, Joanna 870 
Czarnecki, Adam 850 
Czarnik, Oskar Stanisław 589, 917 
Czubała, Henryk 908 
Czyżewski, Krzysztof 219 
Czyżniewski, Marcin 623 
D 
Damm, Tatjana I. 837 
Danilewieżowa, Maria 218 
Dawid, Łucja 241 
Dąbkowski, Grzegorz 813 
Dąbrowska, Anna 930 
Dąbrowski, Antoni 317 
Dąbrowski, Krzysztof 596 
Dąbrowski, Zygmunt 362 
Dec, Ignacy 543 
Decyk-Zięba, Wanda 96 
Degen, Dorota 38 
Degutiene, Edita 662 
Demidowicz, Tomasz 184 
Derejczyk, Stanisław 77 
Derkacz, Małgorzata zob. Korczyńska-
-Derkacz, Małgorzata 
Długa, Ilona 20 
Dmochowska, Hanka 311 
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Dmowska, Agnieszka 286, 306, 771 
Dobek-Ostrowska, Bogusława 890-1, 
898 
Dobroczyński, Grzegorz 426-8, 575 
Dolińska, Barbara 212 
Dołęga-Herzog, Halina 27 
Domański, Cezary W. 488 
Domański, Jerzy 763a 
Domino, Jerzy 515 
Donaj, Łukasz 6 
Doroba, Zygmunt 663 
Dorosz, Janina 917 
Drabek, Aneta 382 
Drajer-Jurgiel, Renata 27 
Drewnowska-Vargane, Ewa 814 
Drogosz, Jacek 79 
Drozd, Ewa 483 
Drozdowska-Wolska, Beata 253, 384 
Drozdowski, Zbigniew 153 
Drożdżak, Artur 429 
Drwal, Karolina 657, 714 
Drzystek, Wioletta 939 
Dubiel, Paweł 710, 964-5 
Duda, Tomasz 862 
Duda, Wojciech P 219 
Dudała, Jerzy 768 
Dudek, Wiesław 772 
Dunin, Janusz 970 
Dupkala, Rudolf 325 
Durczok, Kamil 657 
Durda, Waldemar 918 
Duszyk, Krystyna 93 
Dziamski, Grzegorz 173 
Dziekan, Marek Marian 80 
Dziemidok, Bohdan 563 
Dziewiątkowski, Janusz Adam 815 
Dziki, Sylwester 525, 704, 709-10, 740, 
985 
Dziubińska-Michalewicz, Małgorzata 
634 
Dżedżyk, Zofia 979 
E 
Eberhardt, Grzegorz 921 
Emirodlu, Öztürk 625 
Erber, Czesław 659 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
F 
Fabczak, Hanna 75 
Farbotko, Władysław 171 
Faulstich, Werner 920 
Ferenc-Szydełko, Ewa 787 
Fidelska, Ewelina zob. Nurczyńska-
-Fidelska, Ewelina 
Figiel, Józef 81 
Figura, Marek 605 
Filas, Ryszard 26, 802 
Filipiak, Maria 82 
Fiternicka-Gorzko, Magdalena 568 
Fiut, Ignacy Stanisław 910, 923 
Flaga, Jerzy 231 
Flak, Mateusz 36 
Flankowska, Jowita 457 
Florczak, Zbigniew 220, 921 
Franas-Mirowska, Urszula 555 
Franz, Maciej 304 
Fredro-Boniecki, Tadeusz 436 
Frey, Rene 239 
Friedman, Michał 512 
Friszke, Andrzej 221 
Furman, Wojciech 573 
G 
Gadaczek, Paweł 932 
Gajda, Zenon 27 
Gajdulewicz, Halina 47 
Gajewska, Agnieszka 364 
Gałuszka, Joanna 898 
Garbacz, Dionizy 334 
Garbaczowa, Anna 334 
Garcia de Torres, Elvira 898 
Gelberg, Andrzej 349 
Geremek, Bronisław 219 
Giedroyc, Jerzy 664-5, 716, 921-2 
Giedroyc, Michał 666 
Giedroyć-Kwiatkowska, Alina 84 
Giełżyński, Wojciech 763a 
Giermańska-Szlak, Agnieszka 265 
Giersz, Joanna zob. Prosińska-Giersz, 
Joanna 
Gierszal, Krzysztof 505 
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Gierszewska, Barbara 406 
Gierula, Marian 458 
Giza, Hanna Maria 664-5 
Gizbert, Maria zob. Studnicka-Gizbert, 
Maria 
Glensk, Joachim 914, 950 
Glogier, Marek 709, 892 
Gluza, Renata 190, 341, 353, 410, 499, 
654, 693, 712, 728, 764, 863 
Głąbiński, Stanisław 683, 800 
Głębocki, Henryk 303 
Głogowski, Tomasz M. 313 
Głowinkowska, Barbara 315 
Głowiński, Tomasz 408 
Głownia, Weronika zob. Świerczyńska-
-Głownia, Weronika 
Gniewek, Bożena 506 
Goban-Klas, Tomasz 7, 893-4, 923 
Goczał, Beata 468, 494, 864-5 
Godlewska, Ewelina 989 
Godzić, Wiesław 39 
Gogol, Bogusław 924 
Gogołek, Włodzimierz 418 
Golec, Jan 667 
Golicka-Jabłońska, Małgorzata 774 
Goliński, Zbigniew 906 
Gołka, Bartłomiej 8 
Gołębiewski, Łukasz 947 
Gołębiowska, Małgorzata 582 
Gomoliszek, Joanna 38, 538 
Gorczyńska, Renata 689 
Gorzko, Magdalena zob. Fiternicka-
- Gorzko, Magdalena 
Góras, Dariusz 619 
Górski, Artur 403 
Grabowski, Marian 803 
Grabowski, Michał 617 
Grabowski, Stanisław 390 
Graczyk, Roman 688, 927 
Graszek-Tańska, Anna 816 
Gregorowicz-Cap, Monika 817 
Grochmalski, Piotr 20 
Grodzicki, Rafał 53 
Groniowski, Krzysztof 337 
Groth, Andrzej 515 
Gruszczyńska, Danuta 738 
Gruszczyński, Lesław 668 
Grybosiowa, Antonina 818 
Grzelewska, Danuta 28 
Grzeniewski, Ludwik Bohdan 700 
Grzeszczuk, Michał W 906 
Grzybowski, Jacek 329 
Gumulska, Maria zob. Jazowska-Gu-
mulska, Maria 
Gunaratne, Shelton A. 559, 925, 984 
Guz, Barłomiej 819 
Gzella, Grażyna 38, 525 
Gzella, Jacek 38, 988 
H 
Habielski, Rafał 921-2 
Habryń, Marcin 9, 851 
Hałgas, Iwona 443 
Hausman, Marzena 641 
Held, Rainer 602 
Hemar, Marian 685 
Hendzel, Władysław 198, 926 
Hennelowa, Józefa 688, 927 
Hertz, Zofia 690 
Herzog, Halina zob. Dołęga-Herzog, 
Halina 
Hobot, Joanna 928 
Hofman, Iwona 27, 222-3, 960 
Hollanek, Adam 259 
Hombek, Danuta 10 
Horoszewicz, Michał 287-8, 699 
Hrywna, Igor 489 
I 
Ignatowicz, Katarzyna zob. Pokorna-
-Ignatowicz, Katarzyna 
Isakiewicz, Elżbieta 718 
Isegawa, Moses 695 
Iwaszkiewicz, Agnieszka 58 
J 
Jabłecki, Tomasz Wacław 759 
Jabłońska, Małgorzata zob. Golicka-
-Jabłońska, Małgorzata 
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Jabłońska, Zenona 586 
Jachimczak, Adam 520 
Jagiełło, Michał 345-6 
Jaklova, Alena 820 
Jakubauskas, Adas 20 
Jakubowicz, Karol 11 
Jałmużna, Tadeusz 929 
Jamróz, Adam 669 
Jan Paweł II (papież) 430 
Janczewski, Stanisław 277 
Janicka, Elżbieta 746 
Janicka, Izabela 633 
Janicki, Mariusz 322 
Jankowerny, Wojciech 65 
Janota, Maria zob. Baranowska-Jano­
ta, Maria 
Janus, Dariusz 431 
Jarosz, Krystyna zob. Kossakowska-
-Jarosz, Krystyna 
Jarosz, Anna 200-2, 606-9 
Jaroszuk, Jan 85 
Jaroszuk, Elżbieta 85 
Jarowiecki, Jerzy 307, 391, 525, 527, 
686, 914, 929 
Jasiakiewicz, Wojciech 613 
Jaskiernia, Alicja 12 
Jaskuła, Roman 525 
Jastrun, Tomasz 763a 
Jaszczyński, Jerzy zob. Kisson-Jasz­
czyński, Jerzy 
Jazdon, Krystyna 86 
Jazowska-Gumulska, Maria 392 
Jeziorański, Jan zob. Nowak-Jeziorań­
ski, Jan 
Job, Peter 855 
Jochem, Teodor 432 
Jokiel, Irena 926 
Jóźwiak, Felicja 73 
Juchnowski, Jerzy 560 
Jung, Bohdan 15, 21 
Jurga, Ewa 20, 27, 526 
Jurgiel, Renata zob. Drajer-Jurgiel, 
Renata 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
К 
Kaczmarek, Filip 912 
Kaczmarek, Michał 88 
Kaczyński, Andrzej 348 
Kajtoch, Wojciech 931-2, 968 
Kalczyńska, Maria 57, 644, 933 
Kaleta, Andrzej 433, 934 
Kalicki, Wojciech 560 
Kalinowski, Grzegorz 935 
Kallaus, Agnieszka 330 
Kałużyński, Zygmunt 693 
Kałwak, Mariusz 821 
Kamińska-Szmaj, Irena 822-3 
Kamiński, Radosław 955 
Kamyk, Tomasz 239, 378, 407 
Kania, Jan 532, 866 
Kapuściński, Grzegorz 13, 910, 952 
Kapuściński, Ryszard 696, 935 
Karaś, Hanna 867 
Karolczak, Kazimierz 525 
Kass, Wojciech 208 
Kawka, Alicja zob. Kuran-Kawka, Ali­
cja 
Kawka, Maciej 949 
Kepplinger, Hans Mathias 936 
Kerski, Basil 721-2 
Kędzior, Zofia 14 
Kępa, Jolanta 937 
Kępa-Mętrak, Jolanta 521 
Kidzińska, Agnieszka 217 
Kiełdanowicz, Marta 898 
Kiełkowska, Mirosława 47 
Kierkło, Mieczysław 232 
Kisielewska, Elżbieta 50-2 
Kisielewski, Stefan 700 
Kisson-Jaszczyński, Jerzy 701 
Kiuk, Żaneta zob. Polowczyk-Kiuk, 
Żaneta 
Klas, Teresa zob. Sasińska-Klas, Tere­
sa 
Klas, Tomasz zob. Goban-Klas, Tomasz 
Klauza, Karol 257 
Klebaniuk, Jarosław 981 
Kleparski, Grzegorz Andrzej 330 
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Klimaszewska, Zofia 695 
Klimer, Beata 177 
Klincewicz, Marzena 54 
Kluba, Agnieszka 89 
Kłaczków, Jarosław 624 
Kłoczowski, Piotr 219 
Kłosińska, Katarzyna zob. Mosiołek-
-Kłosińska, Katarzyna 
Kmiecińska-Maciejewska, Joanna 556 
kmw 974 
Kobiela, Stanisław 459 
Koch, Angela 578 
Koch, Józef 336 
Kochan, Marek 451 
Kochanowski, Jerzy 629 
Kocznur, Jan 276-7 
Kolańczuk, Aleksander 973 
Kolasa, Władysław 48, 136, 178, 452, 
523-5, 895 
Kollar, Miroslav 243 
Kołodziej, Jacek 559, 984 
Kołtun, Bartłomiej 898 
Komorowska, Małgorzata 471 
Konarska, Katarzyna 941 
Konarska-Pabiniak, Barbara 528 
Kononiuk, Tadeusz 775 
Konopelska, Wiesława 335 
Konopka, Maria 525 
Kopacz, Grzegorz 393, 417, 460, 868 
Kopankiewicz, Zygmunt 277 
Koprowski, Andrzej 428 
Koraszewski, Andrzej 671, 977 
Korczak, Bronisław 209 
Korczyńska-Derkacz, Małgorzata 525 
Korek, Janusz 938 
Kornaś, Tomasz 312, 765 
Korsak, Rafał 850 
Korybut, Tadeusz M. 90 
Korzeniewska-Berczyńska, Joanna 824 
Korzeniowski, Ireneusz 91 
Kosman, Marceli 976 
Kosmanowa, Bogumiła 27 
Kossakowska-Jarosz, Krystyna 416 
Kossowska, Stefania 702 
Kostecki, Janusz 788 
Kość, Ilona 940 
Kotecki, Andrzej 92 
Kowalczyk, Andrzej Stanisław 219, 
721-2, 921 
Kowalczyk, Ryszard 939 
Kowalska, Izabela 293 
Kowalska, Joanna 38 
Kowalska, Teresa 273 
Kowalski, Michał zob. Wierusz-Kowal-
ski, Michał 
Kowalski, Bogusław 244 
Kowalski, Robert 600 
Kowalski, Stanisław J. 711 
Kowalski, Tadeusz 16 
Kowalski, Zdzisław G. 631 
Kozevnikova, Natalja A. 825 
Kozłowska, Nina 766-7 
Kozłowski, Michał 142 
Koźmian, Danuta 940 
Krajewski, Andrzej 777-8 
Krakowski, Stanisław 604 
Kramarz, Henryka 525 
Krawczyk, Stanisław 739 
Krefft, Wojciech 371 
Kristanova, Evelina 583 
Krukowski, Jan 93 
Krzaklewski, Marian 349 
Krzyżanowski, Lech 185 
Kuberski, Leszek 525 
Kucharczyk, Grzegorz 314, 540, 789-
91 
Kuczyński, Krzysztof Antoni 959 
Kudela, Sławomir 562 
Kudra, Barbara 826 
Kuik, Żaneta zob. Polowczyk-Kuik, 
Żaneta 
Kula, Edward 354, 935 
Kulak, Teresa 367 
Kulicka, Joanna 213 
Kunczik, Michael 941 
Kupczak, Janusz Marian 17 
Küpper, Eugeniusz 672 
Kuran-Kawka, Alicja 94 
Kurcz, Ida 942 
Kurek, Jacek 59 
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Kurkowski, Jarosław 95 
Kusyk, Andrzej 509 
Kusznir, Irena 56 
Kuśnierczyk, Andrzej 366 
Kwatera, Anna 389 
Kwiatkowska, Alina zob. Giedroyć-
-Kwiatkowska, Alina 
Kwiecień, Sabina 27 
L 
Labuda, Gerard 133 
Lachendro, Jacek 525, 614 
Lasocik, Zbigniew 577 
Latusek, Jadwiga 96 
Lekszycki, Paweł 535 
Lemieszek, Magdalena 97 
Lenarczyk, Zbigniew 656 
Lepa, Adam 434-5 
Leszczyńska, Katarzyna 578 
Leszczyński, Robert 394 
Leśniak, Krzysztof 513 
Levinson, Paul 943 
Lewandowska, Hanna 250 
Lewicka, Anna 461 
Leyk, Teresa Ewa zob. Astramowicz-
-Leyk, Teresa Ewa 
Libera, Mirosława zob. Bednarzak-
-Libera, Mirosława 
Liberska, Katarzyna 828 
Ligęza, Kazimierz 991 
Lipiński, Artur 961 
Lipiński, Zbigniew 551 
Lipka, Monika 962 
Lis, Stanisław 22 
Lisiewicz, Piotr 245 
Lisowska, Urszula 60, 165-7 
Litwiejko, Kazimierz 61 
Loska, Krzysztof 903, 944 
Lubelska, Krystyna 387 
Luter, Andrzej 776 
Lutomski, Jacek 778 
Ł 
Łań, Magdalena 383 
Łasiuk, Artur 189 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
Łączewski, Jan 953 
Łobocka, Karolina 47 
Łopieńska, Barbara N. 183 
Łoszewska-Ołowska, Maria457, 792-3 
Łoziński, Jacek 731 
Łukasiewicz, Juliusz 168 
Łukaszewski, Marcin 650 
M 
Maciejewska, Joanna zob. Kmiecińska-
-Maciejewska, Joanna 
Maciejewska, Łucja 67 
Mackiewicz, Elżbieta 455 
Majdański, Stanisław 331 
Majecki, Henryk 319 
Majewski, Michał 658 
Majka-Rostek, Dorota 590 
Majkowska, Grażyna 829 
Majsterkiewicz, Tadeusz 300 
Malendowicz, Paweł 377 
Malicki, Leszek 473 
Malinowska, Maria 98 
Malinowska, Mirosława 14 
Malinowski, Tadeusz 98 
Maliszewski, Karol 263-4 
Maliszewski, Kazimierz 18, 591 
Maliszewski, Krzysztof 919 
Małachowski, Aleksander 763a 
Małkiewicz, Andrzej 548 
Mańkiewicz-Cudny, Ewa 207 
Mariak, Leonarda 830 
Markiewicz, Ryszard 796 
Markiewiczowa, Halina 714 
Markowski, Mieczysław 129 
Markowski, Stanisław 214 
Marszał, Kinga 62 
Martin, Hans-Peter 945 
Mateja, Magdalena 19 
Matosiuk, Barbara 215 
Mattelart, Armand 896 
Mattelart, Michèle 896 
Mazur, Mariusz 635 
Mazurek, Robert 684 
Mazurkiewicz, Antoni 497 
McLuhan, Herbert Marshall 897, 947 
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Mechtenberg, Theo 953 
Melanowicz, Mikołaj 951 
Meller, Stefan 224 
Mencwel, Andrzej 225 
Merkel, Jacek 371 
Mędelska, Jolanta 831, 949 
Mętrak, Jolanta zob. Kępa-Mętrak, 
Jolanta 
Mianowicz, Tomasz 673 
Michalak, Ilona 898 
Michalczyk, Stanisław 946, 948, 950 
Michalewicz, Małgorzata zob. Dziu-
bińska-Michalewicz, Małgorzata 
Michalski, Czesław 525 
Miecik, Igor T 318 
Mieczkowska, Małgorzata 592 
Mielczarek, Tomasz 290-1, 869, 957 
Mieroszewski, Juliusz 218, 922 
Mierzyńska, Elżbieta 180-1 
Mierzyński, Sebastian 180-1 
Miętus, Grażyna 505 
Miknys, Rimant as 674 
Mikołajczyk, Zbigniew Jan 261 
Mikos, Marek 747 
Mikułowski-Pomorski, Jerzy 896 
Milewski, Piotr 549 
Miliszkiewicz, Mariola zob. Chom-
czyńska-Miliszkiewicz, Mariola 
Miłosz, Czesław 748 
Minakowski, Jerzy 99 
Miodek, Jan 697 
Mirecka, Idalia 372, 379, 856 
Mirowska, Urszula zob. Franas-Mirow-
ska, Urszula 
Mirski, Aleksander 480 
Misiak, Anna 986 
Miszczuk, Beata 100 
Miśkiewicz, Ali 553 
Miśkiewicz, Benon 138 
Moczkodan, Rafał 101 
Molesta, Jacek 2 
Mondry, Janusz 951 
Morawski, Dominik 675 
Moroz, Małgorzata 144 
Mosiołek-Kłosińska, Katarzyna 849 
Mostowicz, Igor 945 
Motyka, Piotr 500 
Mrozowski, Maciej 23, 952 
Mrugała, Andrzej 870 
Murzynowska, Danuta 453 
Musialik, Wanda 639 
Myszor, Jerzy 736 
Myśliński, Jerzy 24, 741, 934 
N 
Nahm, Peter M. 343 
Nakielski, Henryk 309 
Nalborczyk, Agata zob. Skowron-
-Nalborczyk, Agata 
Nalewajk, Anna 237, 332, 444-5, 462, 
469, 852 
Nass, Clifford Ivar 967 
Navarro-Valls, Joaquin 715 
Nędza, Anna 334 
Niczyperowicz, Andrzej 773 
Niebał, Ilona 898 
Niecikowski, Jerzy 142 
Niedziela, Piotr 359 
Niparko, Romuald 240, 338 
Nitecki, Patryk 329 
Nodzyński, Tomasz 603 
Nodzyński, Wiesław 282 
Nordblom, Pia 953 
Nossowska, Małgorzata 565 
Notkowski, Andrzej 950, 952, 954, 982, 
990 
Nowacki, Roman 525 
Nowak, Andrzej 320, 676 
Nowak, Antoni Jozafat 918 
Nowak, Leszek 141 
Nowak, Robert Jerzy 713 
Nowak, Stanisław 255 
Nowak-Jeziorański, Jan 716-8 
Noworolska, Barbara 210 
Nurczyńska-Fidelska, Ewelina 39 
O 
Obracht-Prondzyński, Cezary 296 
Obtułowicz, Barbara 567 
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Ociepka, Beata 25, 955 
Odolińska, Barbara 216 
Ogiński, Zdzisław 273 
Olejniczak, Magdalena 597 
Oleksiuk, Inga 794 
Olędzki, Jan Romuald 196 
Olędzki, Jerzy 652, 899, 956 
Oljasz, Tomasz 400, 871 
Olszewski, Daniel 934 
Orłowska, Maria zob. Łoszewska-
-Ołowska, Maria 
Orszulik, Alojzy 191 
Osadczuk, Bohdan 721-2 
Osiewalska, Anna 164 
Ossowski, Jerzy S. 525 
Ossowski, Kazimierz 195 
Ostaszewicz, Jerzy 156 
Ostrowska, Bogusława zob. Dobek-
-Ostrowska, Bogusława 
Ostrowska, Elżbieta 598 
Osuchowska, Dorota 330 
Otrocki, Michał 358 
Owczarenko, Armand 980 
Oziemski, Stanisław 299 
Ożóg, Zenon 175 
P 
Pabiniak, Barbara zob. Konarska-Pa-
biniak, Barbara 
Pacholska, Anna 474 
Palacz, Andrzej 870 
Papiór, Jan 102-3 
Papuzińska, Joanna 204 
Papuzińska, Magda 204 
Pasko, Artur 176 
Pastuszewski, Stefan 125, 642 
Pastuszka, Stefan 572 
Paszyn, Maciej 186 
Patrzałek, Wanda 872 
Pawińska, Elżbieta 293 
Pawlaczyk, Czesław 134 
Pawlicki, Aleksander 795, 957 
Pazera, Wojciech 256 
Paźniewski, Włodzimierz 328 
Pepliński, Wiktor 779 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
Pęczak, Mirosław 395 
Piasecka, Renata 857-8 
Piasecki, Andrzej Konrad 179, 541, 546 
Piątek, Jarosław 302 
Piątkowska-Stepaniak, Wiesława 262, 
405, 723, 743, 958 
Pichór, Tomasz 951 
Piechocki, Andrzej 780 
Pierzchała, Jan 242 
Pietrasik, Zdzisław 246 
Pietrzak, Anna 994 
Pietrzak, Jacek 737 
Pietrzak, Marcin 371 
Pietrzyk, Bożena 969 
Pietrzykowska, Marta 909 
Pięciak, Wojciech 411 
Pilarczyk, Zbigniew 564 
Pilch, Jerzy 728 
Piłatowicz, Józef 310 
Piłatowska, Irena 777 
Piontek, Dorota 20, 485 
Piotrowski, Jan Paweł 594 
Pirożyński, Jan 920 
Pisarek, Walery 298, 832-3, 925, 942 
Piwowarska, Krystyna 77 
Platt, Dobrosława 716 
Plis, Jerzy 437 
Podhalańska, Ewa zob. Arvay-Podha-
lańska, Ewa 
Podracki, Jerzy 834 
Podurgiel, Joanna 65 
Pogorzelska, Matylda 492 
Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna 26, 
653, 781 
Polak, Grzegorz 63-4 
Polesiński, Władysław 207 
Polowczyk-Kiuk, Żaneta 27, 419 
Polus, Aleksandra zob. Trzcielińska-
-Polus, Aleksandra 
Pomian, Krzysztof 670, 677-8, 960 
Pomianowski, Jerzy 679 
Pomorski, Jerzy zob. Mikułowski-Po-
morski, Jerzy 
Pomsta, Józef zob. Porayski-Pomsta, 
Józef 
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Ponczek, Mirosław 438 
Popiołek, Bożena 628 
Popławski, Marcin 544 
Poprawa, Adam 927 
Porayski-Pomsta, Józef 96 
Portero, Juan Jose zob. Bas Portero, 
Juan Jose 
Potęga, Joanna 453 
Prejs, Hanna 96 
Prewęcka, Karolina 127-8, 139-40, 
147-9, 160-1, 172, 192-3, 206, 234, 
236, 238, 249, 254, 297, 301, 333, 
339, 357, 360, 373-5, 380, 385-6, 
396-7, 401-2, 412-3, 486, 491, 501, 
539, 643, 804, 853, 873-84 
Proksa, Tomasz 729 
Prondzyński, Cezary zob. Obracht-
-Prondzyński, Cezary 
Prosińska-Giersz, Joanna 732 
Przeniosło, Marek 484 
Przerada, Dariusz 182 
Przestalska, Anna 73 
Ptasińska, Małgorzata 226 
Puchalska, Urszula 505 
Pudłocki, Tomasz 507 
Pyzikowska, Anna 898 
R 
Racięski, Zbigniew 272 
Racki, Grzegorz 475 
Rakowski, Mieczysław Franciszek 734, 
966 
Ratajczak, Magdalena 955 
Reeves, Byron 967 
Rejter, Artur 835, 968 
Reszka, Paweł 658, 719 
Rędzioch, Włodzimierz 715 
Roczon, Karolina zob. Ciekot-Roczon, 
Karolina 
Rogala, Stanisław 169 
Rogowska, Jolanta zob. Szczygieł-Ro-
gowska, Jolanta 
Rogozik, Donata 601 
Rogozik, Janina Katarzyna 247 
Rogoż, Michał 525 
Romanowicz, Jacek 194, 381, 446, 886 
Romanowski, Andrzej 927 
Rosińska, Zofia 646 
Rostek, Dorota zob. Majka-Rostek, 
Dorota 
Rotulska, Monika 481 
Róg, Anna 54 
Różalska, Ewa 897 
Rudiak, Robert 547 
Rudka, Szczepan 545 
Rudnicki, Daniel Bernard 106 
Rulka, Janusz 571 
Rusek, Adam 498, 970 
Ruszak, Piotr 466, 501 
Rutkiewicz, Ignacy 267 
Rutkowska, Iwona zob. Chmura-Rut-
kowska, Iwona 
Rutkowska, Monika 447 
Ryba, Mieczysław 197 
Rybak, Andrzej 514 
Rychłowska, Irena 442 
Rymaszewska, Małgorzata zob. Woro-
nowicz-Rymaszewska, Małgorzata 
Rynarzewska, Maria 73 
Ryzner, Janusz 595 
Rzadkowolska, Magdalena 584 
Rzepa, Teresa 805 
Rzepliński, Andrzej 797 
S 
Sadkowski, Wacław 987 
Sadowska, Jadwiga 107 
S aj, Andrzej 174 
Sakowski, Juliusz 218 
Sareło, Zbigniew 782, 972 
Sarkady Antoni 534 
Sasińska-Klas, Teresa 900 
Satkiewicz, Halina 836 
Sawicka, Elżbieta 690 
Scheller, Monika 913 
Schramm, Tomasz 163 
Schumann, Harald 945 
Segałowicz, Zusman 512 
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Seniów, Jerzy 454, 525 
Seredyn, Sławomir 898 
Sęczyk, Waldemar 610 
Siciak, Anna 323 
Sidorenko, Natalja 973 
Sidorowicz, Dorota 744 
Siekierski, Stanisław 917 
Sielicka-Baryłka, Klara 574 
Siemiński, Waldemar 157 
Sikora, Jerzy 75 
Sitarska, Anna 529 
Sitkiewicz, Teresa 110 
Siuda, Maria Małgorzata 522 
Siuda, Tadeusz 621 
Siwko, Maria 398, 531 
Skalmowski, Wojciech 921 
Skalska, Wioletta 170 
Skiba, Sabina 284 
Skibniewski, Andrzej 347 
Skovorodnikov, Aleksandr R 837 
Skowron, Mirosław 369 
Skowron-Nalborczyk, Agata 574 
Skórka, Stanisław 978 
Skórzyński, Zygmunt 708 
Skrzypczak, Jędrzej 798 
Skubis, Ireneusz 257, 439 
Skwara, Jerzy 326-8 
Skwirowska, Stefania 65-6 
Słoka-Chlabicz, Malwina 316, 376, 
388, 467, 472, 536 
Smól, Joanna 839 
Sobczak, Jacek 20, 783 
Sobielga, Jolanta 143 
Sobolewski, Tadeusz 30 
Sobstyl, Katarzyna 840 
Socha, Irena 399 
Sokołowska, Małgorzata 566 
Sokołowski, Marek 43 
Sokołowski, Mariusz 599 
Sokół, Marcin 235 
Sokół, Zofia 31-2, 448, 463, 493, 525, 
905, 915-6, 937, 975 
Solak, Adam 806 
Solarczyk, Hanna 561 
Solecka, Grażyna 268 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
Soluch, Anna 343 
Sołtysik, Agata 519 
Sonczyk, Wiesław 27, 33, 620, 784, 
904, 961, 976 
Sorlin, Pierre 34 
Sosnowski, Mateusz 494 
Sowińska, Renata 960 
Spuła, Ewa zob. Bogdanowska-Spuła, 
Ewa 
Staniewski, Edward 481 
Stanik, Stanisław 317 
Staniszewski, Andrzej 982 
Stanosz, Barbara 142 
Stanowska, Maria 799 
Stawiarska, Agnieszka 921 
Stefaniak, Janusz 542 
Stepaniak, Wiesława zob. Piątkowska-
-Stepaniak, Wiesława 
Stepowicz, Marek 978 
Sterna-Wachowiak, Sergiusz 928 
Stępień, Jakub 414, 449, 470 
Stępień, Marian 227 
Stępień, Stanisław 680 
Stępień, Tomasz 979 
Stępińska, Agnieszka 20, 967 
Stokłosa, Jacek M. 897 
Stopikowski, Robert 622 
Strassner, Erich 980 
Straszewska, Maria 146 
Strauchold, Grzegorz 266 
Strzebońska, Anna 74 
Strzelecka, Grażyna 841-2 
Strzelecka, Małgorzta 38 
Studnicka-Gizbert, Maria 361, 525 
Suchmiel, Jadwiga 975 
Sudnik, Alojzy 626 
Sudziński, Ryszard 593 
Suleja, Włodzimierz 163 
Sulikowski, Andrzej 681 
Sułkowski, Tomasz 295 
Sumara, Zdzisław 618 
Suszczyński, Zbigniew 838, 974 
Syrycki, Stanisław 35 
Szafran-Bartoszek, Aurelia 113-5 
Szaruga, Leszek 228-9, 921, 938 
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Szatkowski, Hieronim 939 
Szczap, Jacek 420 
Szczepaniak, Zdzisław 738 
Szczęsna, Emilia 898 
Szczęsny, Bartosz A. 904 
Szczygieł-Rogowska, Jolanta 554 
Szelińska, Wacława 691 
Szewczyk, Monika 843 
Szkaradnik, Lidia 365 
Szkudlarek, Artur 898 
Szkudlarek, Tomasz 981 
Szlak, Agnieszka zob. Giermańska-
-Szlak, Agnieszka 
Szmaj, Irena zob. Kamińska-Szmaj, Ire­
na 
Szocki, Józef 525, 692 
Szopa, Grzegorz 615 
Szostkiewicz, Marta 749 
Szukała, Maciej 530 
Szulczewska, Barbara 158 
Szydełko, Ewa zob. Ferenc-Szydełko, 
Ewa 
Szydzisz, Marcin 638 
Szymaniak, Irena 537 
Szymańska, Agnieszka 936, 943, 992 
Szymański, Wiesław Paweł 350 
Szymczak, Irena 509 
Ś 
Śliwa, Teresa 844 
Śmieja, Florian 705 
Śpiewak, Paweł 588, 616 
Świerczyńska-Głownia, Weronika 889 
Świetlicki, Cezary 655 
T 
Tabako, Tomasz 162 
Tabin, Marek 911 
Tańska, Anna zob. Graszek-Tańska, 
Anna 
Tatarowski, Konrad Witold 702-3, 733 
Taylor, Nina 294 
Tazbir, Janusz 957 
Thompson, John B. 901 
Thomson, Oliver 800 
Thussu, Daya Kishan 984 
Tkaczyk, Witold 970 
Toczek, Alfred 230, 902 
Toczyski, Piotr 993 
Toeplitz, Krzysztof Teodor 763a 
Tokarz, Krzysztof 612 
Tomaszewski, Bohdan 745 
Tomiałojć, Ludwik 476 
Toso, Mario 440 
Traczuk, Jerzy 845 
Trębski Krzysztof 400 
Trzcielińska-Polus, Aleksandra 569 
Tyburski, Włodzimierz 972 
Tylicka, Barbara 751 
Tyszka, Adam 976 
Tyszka, Andrzej Tadeusz 118 
Tyszka, Juliusz 273 
U 
Udicova, Jana 325 
Uljasz, Adrian 954 
Ułamek, Grzegorz 425 
Unger, Leopold 36, 682, 752-5 
Urbanek, Andrzej 37 
Urbanek, Mariusz 269, 464 
Urbańczyk, Andrzej 757-8 
Urbańska, Danuta 44 
Urzyńska, Dorota 924 
Usakowski, Paweł 147, 421, 643, 880 
V 
Valls, Joaquin zob. Navarro-Valls, Jo­
aquin 
Vargane, Ewa zob. Drewnowska-Var-
gane, Ewa 
W 
Wachowiak, Sergiusz zob. Stern a-Wa-
chowiak, Sergiusz 
Walaszek, Adam 958 
Walczak, Irena 557-8 
Walczak, Krzysztof 517 
Walewska, Danuta 855 
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Wańkowicz, Melchior 921 
Warowna-Wypych, Marianna 119 
Wasiak, Andrzej 504 
Wąsik, Anna 75 
Wasita, Ryszard 370 
Wągrowska, Maria 645 
Węckowski, Wojciech 807 
Węcławski, Tomasz 151 
Whiting, Charles 986 
Wichary, Gertruda 355 
Wieczorek, Zbigniew A. 761 
Wieczorkowska, Beata 84 
Wieczorkowski, Aleksander Jerzy 762, 
987 
Wiejak, Katarzyna 898 
Wieland, Hanna 120 
Wielek, Marta 441 
Wierusz-Kowalski, Michał 502-3, 846 
Wierzba, Katarzyna 363 
Wierzbiański, Bolesław 405 
Wierzbicki, Piotr 183, 720 
Wilczyński, Leszek 344 
Wilk, Mariusz 763 
Winiarski, Józef 363 
Wiórkiewicz, Joanna 576 
Wiszka, Emilian 38, 40, 518, 988 
Wiszniowski, Robert 891, 901 
Wiśniewska, Elżbieta 730 
Witkowska, Jadwiga 121 
Witkowska, Magdalena 415 
Witkowski, Kamil 422 
Witkowski, Lech 274 
Witkowski, Michał J. 59 
Włodarski, Marek 944 
Wodniak, Katarzyna 38, 450 
Wodziczko, Rafał 465 
Wojciechowski, Bartosz 122 
Wojtczuk, Krystyna 827 
Woleńska, Joanna 191 
Woleński, Jan 142 
Wolny, Maja 847, 854 
Wolny-Zmorzyński, Kazimierz 573 
Wolska, Beata zob. Drozdowska-Wol-
ska, Beata 
Wołek, Tomasz 764 
TOM VI (2003), ZESZYT 2(12) 
Woronowicz-Rymaszewska, Małgorza­
ta 75 
Worsowicz, Monika 487 
Woynarowska, Katarzyna 257 
Woźniak, Andrzej 211 
Woźniakowski, Krzysztof 324, 409 
Woźny, Aleksander 963 
Wójcik, Ewa 49, 990 
Wójcik, Jacek 41 
Wójcik, Piotr 188 
Wrona, Grażyna 49, 477-8, 525 
Wróbel, Alina 42 
Wróblewski, Andrzej Krzysztof 727 
Wróblewski, Janusz 753 
Wypych, Marianna zob. Warowna-Wy­
pych, Marianna 
Wysocka, Aneta 698 
Wysocka, Elżbieta 159 
Z 
Zabielski, Józef 135 
Zachurski, Tadeusz 717 
Zakorczmenna, Elżbieta 508 
Zakrzewski, Tadeusz 904 
Zalewski, Tomasz 550 
Załubski, Jan 27, 976 
Zambrowski, Antoni 966 
Zar, Kataw 579 
Zasępa, Tadeusz 991 
Zastawna, Agnieszka 625 
Zastawny, Krzysztof 721 
Zatoński, Donat 509 
Zawadka, Beata 591 
Zawadzka, Renata 496 
Zawadzki, Konrad 69, 356 
Ziarko, Stefan 724-5 
Zieliński, Bogumił 509 
Zieniukowa, Jadwiga 848 
Zięba, Wanda zob. Decyk-Zięba, Wan­
da 
Zięba, Michał 525 
Ziętara, Paweł 611 
Zimmere, Katarzyna 750 
Ziomecki, Mariusz 785 
Zipfel, Astrid 941 
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Zmorzyński, Kazimierz zob. Wolny- Zeleźnik, Tadeusz 440 
-Zmorzyński, Kazimierz Żongołłowicz, Bogumiła 651 
Zuk, Helena 285 Żuk, Mahmud Taha 630 
Zwoźniak, Zdzisław 366, 482 Żukowski, Mirosław 745 
• Żukowski, Tomasz 142 
Żurawski, Bronisław 38 
Żakowski, Jacek 768, 994 Żyromski, Marek 27 
Żebrowski, Rafał 289 Żyszkiewicz, Waldemar 342 
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